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LEobeni Hcflj. IBRI Gcorgicorum VirgiIii,quos nupcri« iic 'lac ^hoJa Norica, ftudiolac luuentuti expo-* cJq kl°s,tUm ftholijs quibufdam nonnihil illuftran" 
(lJ® ^cepimus, quantam utiliratcm (ognitionis, 
rai r£ruin>tum ueiborum, ftud/olo JLedtori adfe-' 
'upcruacancum ftucrit, longiore hic fcrmonc 
, cum nccfcribcndi comcntarios, nec ualde 
tau reni laudibus omnibus iuperiorem: fcd 
Co|tUltl adnotationes quafdam adqciendi (ut in Bu 
ttnj'|C'S ^ec'mns) ammus nobisfuent. Cum &C pc» 
Pa^lm cxtcntfcripta, huiuke rei laudem con 
terjtl9> & prarfensde induftria quefita brtuitas ma 
ljuauis copia maiorem capere,nec poflit,nec 
Oin ^co Pauca quardam ex nuihis, quis cnim 
fticn!fj ucl ferat uel excutiat K dc Jaudibus rei Ru> 
d- ^L^lcuIlurx/aris uilum cft indicare tantum 
ru jSito^noti etiain recenfcre.De harumitacp re> 
us ^ ripfcrc, quos obitcr nitmitulk po 
(v S>ln fcre. 
Va»°ln Pr£|cfationc de Rc ruftica. 
Co, r° *vcrum rufticarumlib. i.cap, %. 
t>jinllrne^3 in prarfatione&'lib.i.cap i. 
hiftoucus. Ifbro. 18. d pijncipio capitibus 
°t^tIUS ljbro Epodon Qdc z. Epiftoljrum,Iib.i» 
A 2. Pli-1 
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Plinius iunior in EpiftoJis aliquotics pcr defcriptid / 
nem uillarum, maximc Laurcntis 8C Tufcuiani-
Yirgilius ipfe, prartcr alia pleniMmum uitac rufti' 
car iyKclMito facit libro Georg.z. 
H cfiodus cjuoqj paflim wi JpySjj 
Ab Homcro quoque eximie fatis Iaudata eft, duiil 
Pheacum regcm Akinoum fumma cum uolu^ 
ptatcin hortisuerfari fcribit Odyit 6.8Cj.8L ' 
Laertcm fencm dcfyderium,quod de abfcntia : 
lil capiebat,agricultura lcnicnte mducit,ciufdcrri 
opcrislibroultimo. 
Scriptorcs Rci Rufticaf. 
Scripfcre dcre Ruftica ex Latinis Cato, Varrd, 
Columclla, Palladius, Virgilius, Plinius, &hi 
(quos norim)extant tantum. Prartcrea Hig/nitf, 
Corncl. Celfus, Iul.Grarcinus, Iul.Atticus Sa' 
fcrna: duo, Trcmclius Scroph3,&hi quidcm (ut 
cxiftimo) dcfydera ntur. 
Ex Grarcis plus L. dc quibusuidcto, fi libet, VarrO i 
ncm & Columellam. Enumerantur etiam, qui 
dc hac fcripfere rcges aliquot 81 duccs a Plinio 1' 
bro decimoo(ftauo,capitc tcrtio. 
F I N I S P R AEz 
fationis. 
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mum Gzorgicorum dr* 
g umentum. 
Quid fdcidtUUi fegctes.qufifydcrdfcruct 
. 4gricoU,ut fdcilcm tcrrdm profcinddt drdtrti, 
quo idcienid modof cultuffy locorutn 
Sdocuit, mcjjes mdgno olimfocnore rcddi. 
p, V. M. GEORGICORVM LU 
bcr Ptimia dd Moccautcm* 
aVid fdcidt tetds fcgetes,(juo fydcrv terrm Vertere NoeccnM, ulmtify ddiungere uites 
^onucnidt^Uie curd boum,quis cultin bdbendo 
Sit pccori dt$dpibus qudnta expcricntid pdrcis, 
l Hi«c cdncre mipidm.Vos 6 cldrifiiim mundi 
i-umindjdbcntem coelo qu& ducitis dnnum 
liber cr dlmi Ccrcs,ucjlro ft munere tcllus 
Chdonidm pingui gUndem mutduit driftd, 
^ocuUcfe inwntis Achcloid mifcuit uuis» 
^tuos dgreflum prdcfsntti numind fduni» 
kcrte fimul FJiwiq; pcdcm}Dryddcsq; puefa, 
^lwerd ucftrd, cdno. Tufy 6 cui primd jvemcntm 
fudit equum mdgno teflus percujfd tridcnti 
tocptun^ty cultor nemrmsni pinguti c&& 
il 5 Tcr* 
GEOR. 
Tercentum niuei tondentdumeU iuumL 
1 pfe nemus linquent patrium,fdtmq; l icd 
Pdn ouium cufios, tua fi tibi MxmU curt, 
Adfis o Tcgc£ fducns,oie£c^ Minerua 
lnuentrix,uncij; puer monjlrdtor dratri 
Et tcnerdm db rddicc fcrcns Siluine cuprejfum9 
T>ify dc£q} omnesfludium quihus drud tucrit 
QuhJ; noudt dlitis non nuUofcminefrugest 
fati* Idrgum cocto demittitis imbrcm. 
Tu$ dicot quem moxsqu£ fint bdbiturd deorum 
3 Concilid incertum efyurbis nc inuiferc C£fdr9 
Tcrrdrumcfc uchs curdm&tc mdximut orbis 
Mthorcmfrugumjcmpeftdtunifypotentem 
Acciptdtycmgens mitcrnd tcmpordmyrto. 
An deui immenftucnidt miri£,de tud mut& 
NummfokcoUnt,tibiferuidt ultinu Thule^ 
Tccfc fibi gcncrum Tctbys cmxt ontnibus undts^ 
4 An nenouumtirdis fydutte menfibus dddus, 
5 031 locm Erigonen intcr cbcUq; fequentcs 
Pdniuurjpfe tibiidm brdchid contrdhit drdcns 
Scorpius,0" coctiiuftd phis pdrtc rclinquit. 
Quicquid eris(nxmte nccfpcrcnt tdrtdrd regcmt 
Nccttbi rcgndndi ucnidttdm dird cupido, 
Quimuis clyfios mirctur Gwcti cdmpos 
Nec rcpetitd fcqui curct Proferpind mdtrem) 
V d fdcilcm cur[umtdt<£ iudicibus dnnue ece$>tiu 
L I B E R I. 
ui£ mccum mifirdtus dgreftcs 
^ngrcdereyw uotis tim nunc dffucfcc uocdrt, 
* Vere nouo gclidus cdnis cum montibus humot 
^quitur^ Zcphyro,pittr/s fe glcbdrefoluit, 
^prejfo inciptit ixm tum mihi Uurus dratro 
*ngemere,w fulco dttritus (plcndefccreuomer, 
^ feZcs demum uotis njpondet dudri 
AZrico\£,bis qu£ foIemtbisfrigord fcnftt, 
immenfc rupcrunt horrcd mcffcs. 
4cprius ignotumferro qudm fcindimws <equort 
^ VentoSity udrium coeli pr£difcerc morem 
ftt, ac pxtrios cultusq; ,k?.l bitusq; loeorum. 
5 Et quid qu£(fc ferdt rcgio,cr quid qutocfc rccufei^ 
Ht cfi-getcsjUtc ucniunt fxlicius uu£t 
^borei foctws dlibi\dtq• iniuffd uirefcunt 
10 Grdmin.i,none uides croccos nt Tmoles odorcfs 
mittit ekur,moUcs fus thurd Sxbti? 
" At Chdybes nudifcrrum, ttirofiq; Pontui 
c<tfiorcd,EHddum palmds Epeirosequdrtmt. 
c
°ntirtuohds lcgcs,£tcrnjq; fcederd certis 
^pofuit mturd locis,quo tempore primum 
^£ucdlion,udcuum Idpidcs iattduit in orbem, 
12 Vnic bomines nxti duru genus, ergo dgc terrd) 
'5 Pingue folum primis extemplo d menftbui anni 
inucrtdm Uuri,gkbdtq; idccntcs 
^luerulenu coqunt mtur/s [oltbuf tftdt, 
A 4 A1 
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Atfj non fucrit tcUmfoccunda/ub ipfum 
Ar£lurum,tcmti ftt crit fufrendcrc fulco 
lUic offtcidntUtk ncfrugibus bcrbjc, 
"Hic flcrilcmyexiguus ne dcfcrit bumor drcMm. 
14 Altcrnis idem tonfis ccffarc nouales, 
htfcgnm patiere fi tu durefcerc cdmpum, 
Aut ubifhun fcres mutdto fydcrc fxrrd, 
Vndeprius lctumfiliqud qudffantc lcgumcn, 
Aut tenuesfxtus uicix,triflisq}lupini 
Sujluicrisfrdgiles cdlimos,fyludmq; fondntcm. 
1 ? Vrit entm hni cdmpum fcges3urit ducn.ct 
Vrunt letb^o perfufdpdpducra fomno. 
16 Scdtdmen dlternisfdcilis Ubor3dridd tantum 
ty Ne fdturdrcfimo pingui pudeit foU>ne ue 
Fffxtos cincrcm immundum iaftdre per dgros, 
Sic quoq; mutdtis rcquicfcunt foctibm nrud. 
N« uUd intercd, eft iiurau grdtia terr£. 
18 S£pe etidmfleriles inccndcre profuit dgros, 
At<fe leuem,ftipuUm crcpitmtibus urcrc flnmmis* 
Siue inic occulfd* uircsy& pdbuU tcrrje 
Viftguid concipiuntjiuc illis omne per igncm 
Excoquitur uitium^ exudat inutiUs humor. 
•Seu plurcscdlor ittc uUs,tr cjecd rcUxit 
Spinmcntwouds ucnixt qui fuccus in bcrkit, 
Seu durdt mdgis,a- umjA dfiringit bimtcis, * 
Nc tenucs plmi£,rdpidiuc potcntid Solis 
: 1 > . Acritf* 
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Acriorjut Borc& penetrdbile frigus <tdur<tt. 
^ulttim ddeo rdftris glcbds qui frdngit incrtcs, 
V/mtneds^ trdhitcrdtcs-.iuudtarudjtiefy iUum 
Wdui Ceres dlto ficquicqu<tm fpcddt olympo* 
'9 Et qui profciffo qu<e fufcitdt £quorc tcrgct, 
^yfus in obliquum uerfo prorumpit drdtro. 
^xercetfy frequcns tcUurem}utq- imperdt druis, 
z
° Humidd folftitidydtq; hycmcs ordte fercnds 
^icokybybcrno Utifiimd puluerc fdrrd, 
l*tus ager,nuUo tdntum fe Mocfid cultu 
^ttdttzr ipfdfuds mirdnturGdrgdrd mcffcs• 
tyiddicdmjdfto qui feminecomminus drud 
nftquitur,cumulosq; ruitmale pinguis dren£? 
^cindc fatts fluuium inducit3riuosq; fequentcs* 
^ cw» cxuftus dger moricntibus £ftudt berbis* 
^ccfupcrciliocliuofi trdmitis undm 
^icitjTld cddcns rducum per tcuid murmur 
^XdcietJcdtebrkcfc drentid temperdt drud: 
11 Qjtid.qui ne grduidis procumbdt culmus driflis 
^xuricm fcgctum tcnerd depafdt in bcrbd, 
Cun primum fulcos £qudnt fdtdf quiq; paludis 
c
°Ue£tum humorem bibuU dcducat drenaf 
Vr*fcrtiminccrtis fimenftbusdnmis abunddns 
*:xity&- obduflo Ute tenet omnid limo, 
nde cdU£ tepido fudm bumore Ucun£? 
tmen bac^um fmt homimmq^ boumcfc Ubores 
A 5 vcr* 
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Verptndo tetrdiH experti3nib:l irnprobut dnfcr» 
21 Strymoni£q; g rucs,& dmiris intybafibris 
25 Officiuntjdut umbra nocct.Fdteripfe colcndi 
Hiudfdcilem ejfc uUm uoluit, prinmsq; pcrdrtdft 
Mouit dgros curis dcuensmortdUd corddx 
N cc torperegrdui pifjfus fudrcgnx ttetemo. 
Ante ioucm nuHi fubigcbint drud colonit . 
Necfigndrc quidcmydut pdrtiri limite campunt 
¥<t$ cratjnmedium qumrebdntjpfiq;tcUus 
Omnia libcrius nutlo pofccntc fcrcbat. 
I Uemilum itimjerpentibtv dddiditdtris, 
P r<eddr i <£lupos iufi1 tjpontumtymaueri, 
MeUdq; decuftit folijsjgnemq; rcmouit7 
Ef pdfiim riuis currcntu1 uiiu rrprcfit. 
VtuiriM ufui mcditjnda cxtundcrct drtes 
fitlcisfrumcnti quercrct hcrbdm0 
E t filicis ucnis dbjlrufum excudcrct ignem. 
Tunc alnos primum fluuij fcnfcrc cjuatds. 
bUuitd tumftcllis nuntcros}<&: nominxfccit, 
fhddes.Hydd^cUrdmq; Lycdonis Artton. 
Tum Uqueis cxptare fer*s,& fdUere wfo 
1 nuentunt,& mxgnos canibut circundarc frftut. 
At(f> dl'us funix Utum, iam uerbcrat dmnem 
Alu petcns,pcUgo% aimtrahit humida tina* 
Tumfcrri rigortdtq} argut&Ltminafcrre* 
Nw pmi cuneisfcindebm fifik lignm, 
t4 
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H tum UiYie ucnere drtcs, LABOR omnid uincit 
nprobut, er duris urgcns in rclus egcflas, 
1 l
'
ni Ccrcsferro mortalcs ucrtere terram 
Wtutisum um gkndeSyitq; drbutafacre 
cliccrent fylue, & uiftum Dodona negaret, 
&frumcntis tabor additus, ut maU culmos 
bct rubigofegnisq; horreret inaruts 
4rduustintcreunt fcgctcsjubit dfpcra fylua, 
J yptq; >tribu!iq;Jnterj; nitcntia culta 
Vclix lohum&jhriles dominantur aucne, 
& ^ duis terram infefrabcrt raftw, 
2 terrebis dues,y ruris opdci 
J ¥<iice premcs umbrdt,<totisq; uocaucris imhcs 
q ^dgnum dtterius fruflra fpcftdbis dccruum, 
°
ncuJJ*$ famcm in fyluis folabcre quercu. 
Q bicendum,!? quafmtdurit agrcfhbus amia 
fine^ec potucre feriynec furgcre mcffcs. 
injiexi primumgraue robur dratri 
^dacfc Eleufinjc matris uoluentia plduflrd, 
^'^Ufytrahcjcfycr iniquo pondcre raftri. 
'
ricd pr£tcrea Celci,nillsq} fupeUexr 
^Htex crdtest zsr myjlica uannus ldcchi, 
> Omnid qu£ multodnte mcmor prouifd repoitest 
c 
d
'gnd manct diuiniglom ruris. 
^Wwno infyluis magna uiflexd domatur 
urim,w wruifarmM accigitulmm ardtri, 
Hm 
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Huic kJlirpe pedcs temo protentiis in oft<?s 
B in£ aurcsjduplici ctptdntur dcntdti dorfo. 
Ceditur cr tilid dnte iugo lcuis.altaq; fdgut, 
Stiua$,qu<e cttrrus ktcrgo torqueat imos 
Efr fufycnfa focis exploret robora fumus. 
Poffum multa, tibi tteterum pr&ceptx rcfcrrcs 
£>1 i refugisjcnuescfc piget cognofccrc curas. 
19 Arca, cum primisjngcnti <equand<t Cylin,dro* 
Bt ucrtcnda manu,cr creta folidanda tenaci, 
Nefibefo bsrb£>ncu puluere uifla fathifcat. 
Tum uarit iUudunt pe(les,f<epc cxigmmas 
Sub terris pofuitq; domostatq- horrca fecit 
Mt oculif captifoderecubilia talpt. 
lnuentusq; cauis bufo^qux plurima tcrrz 
Moiijlra fcruntppopulatifi ingentem farris dcerU^ 
Curculioyat(fc inopi mctucns formica fcncfl<c. 
50 Contemplator itcm, cum fc nux plurima fyh"1 
1 nduet inflorem)0' ramos curttabit olentes. 
51 fupcrant foctus,pariter frumcnta fcqucntur, 
Magnac^ cum magno uenict tritur<$ calore. 
Atft luxurufoliorum cxuberat umbrax 
fiec quicq pingucjs pales teret areaculmos, 
Zl Scmmuidi eqaidcm multos mcdicare ferettt^ 
E t nitro prius,Qr nigra perfundcre amurca, 
Grandiorut fceiusfiliquis ftttacibus cffct, 
E* quxiim igm exiguo propmta tmdercnt, ; 
L I B E t t  1 *  
"
2 VMt lcfld diu,cr mlto fpcflata tabore 
^cgcncrare tamen^ni utshumana quotannk 
^xima qu£(jj manu lcgerct,fic omnia fatis 
Pe'M rucre,ac rctro fubldpfa referri* 
(>n aliicr 3 qukm qui aduerfo uix flumine tcmbufti 
tynigijs fubigit,fi brdchiaforte remifit9 
} Atcf> iUum inpr<eceps prono rapit alums amnu 
H Prttcrea tamfunt Artturi fyderd nobis, 
*iotumq; dies femndiyZ? lucidus dnguis, 
quibus in patriam uentofa per <equora ueftfe 
5 QntW,W oflrifcri fauces tentantur Abydi. 
* L&ra dieijomnicfc pares ubifccerit horat, 
tftedium luci9atq^ umbris i&m diuidit orbcm, 
^rcetc uiri tauros,fcrite ordca campis 
ty fubextrcmum brum<e intradabilis imbrcm. 
fc#o# er limfcgctet»,&ccreate pdpauer 
h>us humo teger e9& iadudum inciibcre drdtrv* 
^ficca tcllurc licet,dum nubila pendcnt. 
Crcfabis fatiojtunc te quoq• mcdicdputrei 
^ipiunt futci,cr mitio ucnit annua curd, 
^ ^andidus auratisaperit cum cornibus annum 
*urus& aduerfo cedcns canis occiditaftro> 
^ P triticeam in mcffem,robuftaq}fam 
AnYC€h*S humum>f0^ ififtabis driftis, 
C», co£ Atlaiuidcs abfcondantur, 
(trdentts dccedatftctld Coront, 
Df# 
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DcbitA qttum fulck committas fcmn<,<yqudm<fc 
Itiuite propcres annifjjem crcdcrc terrt. 
Multi ante occafum Maix arpcrc,[cd iQos 
Bxpeftata feges uanis clufit aucnis. 
Si ucro uiciamq; fcres}uilemq; fa fduMy 
Nec pelufiac<e curam afrernabcre lcntis, 
Haud cbfcura cadcns mittct tibi figna Bootes, 
Incipc er a.d mcdias fctncntem extendepruinxf» 
I ccirco certis demcnfum partibus orbcm, 
i er duodcna regit mundi Sol aureus aftrd. 
)8 Qtiintj; tcnent ccclum zoti£, quaruuna chortiftf 
Scmpcr Sole rubcns3ty torrida fcmpcr ab igni, 
Qijdw circum e xtreim dextrajeuacf; trabuntur 
CdcrukAyZr gf acieconcrct<e}atq; imbribut atris, 
ititcr medjamcji duemortahbus £gris 
Muncre conci'ff£ dmirn,£r uia fcfta pcr ambdf, 
Obliquus qua fe fignorumuerteret ordo. 
Mundus ut ad fcythiam>Kiphxatq; arduus drces 
Confi4rgit,prcmitur Liby£ fauexus in auflros, 
59 Hic uertex nobis fempcr fublimis, at iUum 
Sub pedibus ftyx atra uid<t, manesq; profundi* 
Mxximus bic flexu ftnuofo elabitur anguis 
Circum,pcrtj; dm in moremfluminis, Arttos, 
Arttos Oceani mrtucntes £quorc tingi, 
40 perhibent)aut intcmpcfta filct ttox 
Sempcr^ obicnta dcnfmnr notte tcnebr£, 
A#t 
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tUl d nohl* aurora,dicm<£ rcducit, 
0*9 ubi primus cquis oricns afflauit anhefc 
c/tra rubcnsacccndit luminx Vcfhcr. 
«ytmpcflxtesdubioprtdifcerecalo 
^kmsyhincmc^ dient, tempusyferendi, 
Et quando tnfidttm rcmis impcUcrc mxrmot 
numutrfnando armatas dcduccre chfres 
J* temPefiiuxm fyluis cucrtvrc pinum. 
Ch ? 0hi"" «y ortut, 
4 P01"' P^cm diuerfu qutttuor tntmm, 
*l„/ n'i '' airicolimfiquJndocoittinetbymicr, 
| fcj 4 forentyqu£ mox ccclo propcrandxfercno 
y Urarc djtur,durum procudit arator 
°»tcris obtuftdentem,cauct arbore lyntres3 
pccoriftgnum, aut numcros imprefit accruh. 
cuwit alijuatlos,furcd{licornes, 
«fc amcrina parant lcntar retinacuta uitu 
feite fubca texatur fifcina uirgx. 
* torrete ignifiugcs}nuncfixngitefaxo. 
Qurppc cumfcftis qu^dxm excrcere diebut 
Q-tura fmunt,riuos deducere nutlx 
"Mfoctiprttetndcrefcpem, 
aujm motmjnccnderc uepres, 
S*nt»Mq>gregcmfluuiomerfarefdubri, 
m i °  U r d i  W ^ o r  a f e t l i  
w m mm Mif,Upidem$ rmtrn 
im 
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ivcuffuniydut itr* mxffm picis urbe reportdt. 
4$ ipfi dies dlios alio dedit ordine lund 
46 Felices operum, quintm fagc, pallidui Orctih 
Eummdesc[; fat£,tum pdrtu tcru ncfando 
Cccumq;tUpedumcfc creatfeuumq; Typhocd, 
E t  coniuratos coclum refcindere fratres, 
Ter funt conati imponcrc Pelio Ofjam, 
Scilicet atquc offa frondofum inuolucre olympuM 
Tet pitcr extruttos diftecit fulmine montts. 
47 Septima poft decimim felix > er poncrcuittt 
Et prenfos domitare boues,er liciiteU 
Addere,itona fug£ melior,contrjirti furtis. 
Multa ddco gelidd melius fe noftc dcdcre, 
Aut cum [ole nouo tcrm irrorat eous. 
Noifte teuesftipuU mclius,nottc aridd prdti 
T ondcntur,noftis lentus non dcficit humor* 
E t quidem feros hyberni dd luminis ignes 
Peruigildt,ferroqfi fdces infpicdt dcuto. 
lntcrea longum cdntu foldtd tdborem 
Argutoconiunx percurrit pettine teUi, 
Aut dukis tnufli vulcdno decoquithumorcm, 
E t folijs unddm tepidi dcfrumdt dhcnL 
At rubicundi Ceres medio fucciditur -e/w, 
Et medio tojldS tfiu terit iredfrugct. 
48 mdwt irijfere nudus,bycms igndui cotono. ' 
frigoribus pirto igricok fruuntur, 
G E O F t t  
mtuufy intcrfe teti conuiuid cuunt. 
45 irnitat genUlis hyems^cumq; refoluit 
eu prcfft cum idm portum tetigerc cdrin<e, 
ypibus o-Uti rnuU impofucrecoronds\ 
e timcn et quernas gkndes tuc flringerc tempws* 
!° kuribdccdS,o!cdmq;}cruentdq; myrtd. 
Hnc gruibus pedicds,o- retid ponercceruis, 
^ritos^ fequi leporcsjumfigere ddmas, 
^pcd torquentem bdledris ucrbcra fundx, 
*"» nix d\td idcct,gUcicm cum flumind trudunt, 
^Hidtcmpcfldtes dutumni, £7- fyderd dicdmt 
ubi idm breuior$ dics,v motlior tflds? 
uigiUndi uiris, uet cum ruit imbifcrum uer 
^cca idm cdmpis cummefiis inhorruitt&- cum ' 
rUfnentd in uiridiflipuld idttdntid turgent. 
' 
sfPc <go cumflduis nicfforem induceretdruic 
^icold,&frdgiti idmfiringeret ordca culmo 
^ii ucntorum concurrerc prtlid uidi, 
jjjv Znuiddm lite fegetem,ib rddicibm imk 
^ bme expulfam crucrcni,itd turbinc nigro 
/J.rct culmumq; UutmfiipuUs'$ uolantis. 
cti*m immcnfum coclo uenit dgmen aquarum, 
t* dam glomerant tempcflatem imbribus atrte 
h €X alt0 "uh?s>™it arduus £thery 
hVuuii ingentifata Uta,boum$ laborcs 
ttjmplenturfoff^w cmflmim crefcunt 
L cm 
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SifpiUf C tcftis penctrahbus extulit oui 
Anguftum formica, terens itcr,w bibit ingcnt 
ArcuStU1 e pajlu deccdtns agmine magno 
Coruorum incrcpuit dcnfis cxcnitus atis. 
lam uari/ts pelagi uolucrcs,w qu£Apa circum 
Dulcibus in jiagnis rimantur prata Cayflri, 
Ccrtatim targos humeris infunderc rores, 
Nunccaput obieftare fretis, nunc cumre in uni^ 
Etfludio incaffum uidcas geflire taumdL 
T um cornix ptena ptuuiam uocat improba uocc, 
Et fota in ftcca ftcum fraciatur arena. 
Kcc notturna quidem carpcntes penfa puctl* 
Ncfciucre hyemcmytrfiacum ardente uidcrcnt 
ScintiUdre otcum,er putres concrefccrc fungos, j 
Nec minus ex hymbri[oks3v apcrtd fcrcna 
Profpicere.cr certis poteris cognofccre fignis# 
tXdmneq} tum jieUis dcics obtufa uidetur, 
N ccjratris radijs obnoxid furgere tund. 
Tenuia nec kn£ per ccetumueUerdferri, 
Non tepidum ad fotem pcnnas in littore pandunt 
56 Ditetf# Thctidi Hatcyoncs,non orc folutos 
Immttndi memincre fues iattare maniplos. 
At ncbuU magis ima petunttcampoq- recumbtirt' 
Sotis er occafum feruans de cutminc fummo 
Ncquicquam fcros exercct nofiud cantus* 
Apparet tiquidofublimii in acre Ni/iw, , 
- -* 
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* t*0 purpureo pcenas dat ScyUa cdptKo. 
Q&acun<fe iUa teucm fugiens fecdt cCtherd pennts, 
.
Ccc inimicus atrox magno ftridore per aurat 
tyquitur N ifus3qua fcfert Nifus adaurat, 
w lcuem fugicns raptim fccdt £therd pcnnis. 
m Hquiddt corui,prcfJo ter gutture uoccs, 
^lt W*ter ingeminant,o- ftpc cubitibus altit 
cfcto qua prstcr folitum dulcedine l<cti, 
*ter fe fotijs flrcpitdntyiuuat imbribus attfs 
r
°genicm parudmt dutcesq; reuifcrc nidos. 
j7 equidem credo,quia ftt diuinitm iUis 
^&c>uum,aut rerumfato prudentia maior. 
*?rum u^i temprflas, er cccli mobilis bumot 
^tduerc uias3cr luppiter humidus auflris 
^nfat3erant qu* rara modoter qu£ denfd reUxdt, 
c*tuntur fyccics animorum3 er pcttora motus 
Ut*c alios,atios dum nubila ucntus agcbat 
°
neipiunt?h:nc iUe auium conccntus in agris, 
Uc<e pecudes^ ouantcs gutturc corui. 
' 
Ucr
° fotcm ad rdpidumjunatqi fcqucntes 
riinc rcft>icies,nunquam tccraflina fiUct 
°ra3ncc infidijsnottiscapicrc fcrcns. 
*Hi reucrtcnteiscum primum coUigit ignes, 
^igrum ohfcuro comPrcndcrit acra cornuj 
*ximus agricolis,pe1agoq; parabitur imbcr. 
N'wirginmfuffuderit orc ruborem, 
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Vetttui eyitittento fcmper rubct aurea p Icete* 
58 Sin ortu itt quarto>nancfc is certifiimut duthot, 
Purajtec obtufis perccelum cornibm ibit, 
T otus er tiic dics,cr qui mfcentur ab itto 
Exaftum <td menfcm p luuid^uctttisq; cdrelunt, 
Votdty fertidti foluent inlittore ndut£ 
Glduco}z? Pdnope<e3crlnoo Mclicertx. 
Sol quoq; <7 exoriens>w cum fc coniit in unddf 
59 S/gM ddbity folcm ccrtifiimd ftgndfcqucntur» 
Etqujp mdnc rcfcrttw quje furgcntihus dflris» 
lUe ubi nafcentem mdculis udriducrit ortum 
Conditus in nubcm>medioq; refugcrit orbc, 
Sufccfti tili fmtimbrcsjunfy urget db dlto 
Arboribuscfc fttisfy Notus pccoriq;fmiftcr. 
Aut ubi fub lucem dcnfd intcrnubtld fcfc 
Diuerft erumpent rddij3dut ubi pdtlidd furgit 
Tithoni croceum linquens Aurord cubile, 
Hr u mdlc tum mites defendit pdmpinus uuas, 
Tdm multix in tettis crepitds falit horrida grdHdfy 
H oc etiam cmcnfo cum iam decedet olympa, 
Profuerit mcminijfe magis>ndm fepe uidcmus 
lpftut in uultu udrios errarc colorcs. 
Cierulcus plutium denuncidtjgncus Euros, 
Sfrt macuU incipicnt rutib immifcerierigni, 
O rnnia tum paritcr ucntofnimbiscfc uidcbis 
fewrejion iUcquifquam me nofte pcr altm 
g e o r ,  
re>ffr$ tcttd moncdt conucUere funent. 
tflcum rcfcrctqt dicm^condctq; rclatum 
Ucidusorhiscritfjruftrd terrcbere nimbis, 
* c^ro fyhas cerncs dquilcne moueri, 
v*° ^eni<$ quid Vcfper fcrus uehat, undefercnM 
€juusagtt nubcs, quidcogat humidm Aujler, 
° ^'figna dabitjfolcm quis dicercfalfum 
£ uis<tt?iUe ctiam c£cos infidre tumultm 
£Pe moncttfrdudemcfcj opcrtd tumefcere bcUa* 
ctiam cxtinHomiferatm Ctfarc Komam, 
jUn* Cijput obfcurd nitidum fcrrugine texity 
^piafe £ternam timucrunt fccula noflem.' 
qtaihj iUo teUmquoq-y cr ^ quord ponti» 
j. 'Cc*niq- canesjmportunxcfc uolucrcs 
yI* dabant3quotics Cyclopum cfferucrc itt dgros3 
'^mm3undantem ruptis fornacibm Aetnamf 
^marumq; globosMquefattacfr uolucre faxat 
r,}iorum fonitum toto gcrmania coclo 
^dijtjnfolitistremuerunt motibm Alpes. 
j perlucosuulgoexaudita filcntes 
fmuldchrd modis pdUcntid miris 
V*fub obfcurumnoaisjpecudcscji locuU 
^andum/ijiunt amcs,terradehifcunt, 
PrT-ftU,r lUdcbrymt tet»pte ^ ur, <erafcfudant. 
wtwfanocontorquens uortice fyluds 
kiQruni rcx EridanufMmposfy; peromneis 
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Cm ftdbulis (trmcntd tulit, nec tcmpore eodm 
Trijlibut aut extis fibre dppirere mindces, 
Autputeis minnre cruor ceffmt,cr dt& 
P er noSiem refomre lupis ululdntibut urbcs. 
Non dlidt ccelo ceciderunt plurd fereno 
fulgura,nec diri toties drfere comeu. 
Ergo intcr fefe pdribus concurrere tclis 
Romdus dcies iterum uidere Philippi. 
N ec fuit indignum fuperis9bis fdnguinenoflro 
Emitbidm,<zr Idtos Aemipingucfcere cdmpost 
Scilicet v tcmpus ueniet,cum finibus itlis 
AgricoU incuruo terrdm, molitus drdtro, 
Exeft inueniet fcdbrd rubigine pild 
Aut grduibus rdflris gjledt pulfdbit indnes, 
Grdndiacfc cffofiis mirdbitur offd fepulchris 
D i pJtrijindigetes,cr Romule,Veftctq; mdter 
Qj±£ Thufcum Tyberim,er Romdnd pdUtidferK^ 
Ntwc fdltem cuerfo iuuentm fucctirrerc feclo 
Nf prohibete/dtis idm pridem fdnguine nojlro 
Ldomcdontea luimus periurid Troi<£* 
lm pridem nobis cccli te regid Ctefdr 
Imidet, dtfy hominm queritur curdre triumpW' 
Qyippcubi fds uerfum dt% neftsjot bcUd per otfe' 
Tdtn mult£ fceUrum fdcics,non uUus dtdtro 
Vignus honosfytdUent dbduftis drud colonis-
Ef curu£ rigiiumfdlces cortflmur iit cnfcm, 
GEOR, 
«'«c mouet Euphrdtes, ittinc Gcrmdnid betlum. 
lcW£ ruptis interfelcgibus urbes 
4rntd ferunt,feuit toto Mdrs impius orbe. 
y*cm Mccribus fefe effudere quddrigt, 
dunt infcdtid&fruflrd retiiticuld tendcnt 
Crturequisdurigdtnc<£ <udit wrrut hdbcnm. 
FinislibriPrimi. 
V I R G I L I I G E O R  
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TIONES EOBANI HES5I, 
(  \  V/i  fdc id t  U tds  fcge tc s ,  quofyderc  t e r rdm 
^Z^Vcrtere Mcecends&c. 
tblenCfi?du$ab inuocationeorditur, ut Grxcikri 
% ab argumcnto fabulofo propofitroncm fu-
|^.«4 
Jr<j.? itteflXfft nXuauft» , # -
]U f tvvtTTiri irqHTijJOji TZKT^ vjnnUur», 
Ve * Pjeridcs proles Iouis inclyta cantu 
Pa tris caufla prccor afpiratc canenti 
inL/abuIa5 P™"1«hci & Pmdora latrus 
«cro non a fabul.s. ftd quod 
Siilrlr cnt>3 propofinonc ftatim orditur, ea mhi 
:pr0p
°
nit,nim
'Vidinfingu 
tl«^r's fi=f«,pluruS,co quo propon,, ordi„c 
us.Dtindc inuotat,non M«6»,ut illt Greois, 
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fcd Sokm & Lunam,aljcsqj dcos iufticos,quod 8C 
alrj Latinoi u quidam fccerunt,& Augufturn ipfurrt 
qucm non hic tantum,ut Dcum cckbrat, nec id ra 
tione carct, cum uiuo diuinos honorcs decrcucrint 
Romani,poftrcmo narrat ibi,Vcre riouo L^c. 
Yos oclariflima mundi. 
2 Libcr, & aJma Ccrts.) Macrobius Sat.li. i.cap-
2,8. Virgilius,inquit, Libvrum patrc Solcm cfle fcri' 
bir,& Ccrcrtm Luna, qui paritcr fiertiUtatibus gl£ 
bce &i maturandis frugibus, ucl noiflurno tcmpci'3 
njento,ucl diurno calorc modtrantur 8fc. 
Idcm l1b.Sat.5 cap. ig.oftendit,non fme ratio> 
ne Acheloia poculadixifleVirgiIium,cum de quay 
u s aqua udlct inttlligi, in eucp fignificatione Achc 
loum uettrcs Giarcos dixiffe, ahquot rationib^ 
docet. 
Yarro iz.Dras confcntcs inuocat Iouem 8t Tt' 
lure,SoIt;&:lutia,C€rcrc& Liberu,Robigu & 
rain, Mu.<ruam& Vcncrem,Lympham & 
cucntum . Quos &C Virgilius dcfignare uidctu1' 
quum ait. 
Dij dearcp omncs ftudium quibus arua tucri 
Clui nouas alitis nonnullo femine frugcs. 
? Vrbis neinuiferc Cscfar.)Vrbislegcndumli^ 
Ioco,non urbcs,docct AulusGclJius nocftium 
canimlibro 1$. capi.19 * Quod mtfl 
iudicioaurium pkraruncjj talium locutionumpi,'> 
(hcrrimum cft caput, 
4 Annenouum. ) Quidam per tardos men^ 
hic fignificari purant Iulium & Auguftum, 
rum prior,cum antea uocaretur Quintilisiii l>o^. 
fem iuli) Cycfaii5/]ui Auguftum ddoptauitjdxf1'!; 
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uuhusrfcqucns amca Scxtilis in Auguft/hono> 
bius "0m,n,s>quod nunc habct,acccpit. Macro-
Alligencral/tcr xft.i.os 
t,i0 T ^kdligunt, miln magis arndctprior opi^ 
^uonnm plus tationis habet. 
thc^ Er/goncm.) Non finc rationc Ma-
liLn-. 3 d'dum clt,fumrum ipfum intcr Zodiaci 
i-rz 'torpwm & uirgincm,quod Ipacium I,-
tit S." ,c™ riC"P,oms |U1", occupat. Idcohidi' 
lls f, "rp,um "?c,us gratiam brachia, id c(t, clic-
'««contralicrMtillilocun. ticccdmdi rtlin> 
oftcndit, quod circa 
'llibr"!"'^1!1"'omic*li»""ft Mai-ds.Iuftnm quod 
^icil,,^PirU, n|[C,m'^uod circa u'rginem, quardo-
6 wm habet Mcrcuriypfum collocat. 
ttienr "ou°) 1'rimo uere,agrum fcrcndo fru-
<]Uj dcft/natum,profcindendu cffe,ferme omncs 
hUnrC rcrruftlca 'mpferc.cumhoc Poctaconfcn^ 
^can Ul T Co!umcIL 1,bro LcaP-4- Plinius lib. 
''bro,9* Varro Ilbro '• cap.28. & inde Palladius 
ajjtv c3p.3> Hcfiodus opcrumacdierum Iibro2» 
^ui 0"uua,quam hic negl/gcn-
diUei r^d|dcr/t, tametfi & /s cxcufari polfit ratione 
in B(£^t,sI1Iocorum^rfcribebat cn,m»ut ait Plinius. 
<$0t,a ^ ^.Ems^bafunt. 
iti • <A olv<jsojuivdb:^t 
J''Pc Plciadum mcflcm fcuiTc fub ortum 
^ "" Profcindas fcfc abfcondcntibus arua. 
demlrm ) M ita inttlligcndujn cft 
b«f"»«fr,gu$,fcmC| antt cclbtcmabari 
tione 
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lionc uerna.Iterumfementc ta<5ta ab aratione Atfy 
tumnali. 
Bis folem, femcl acftate, qua ceflat ab aratiofl6 
ucrna,h>rum,qua fru<flumfert, 
Pliniusuero lib.iS.cap.io.ficfcribit^Qiiarto jf 
ri fuko Virgili. exiftimaturuoluiffe^cum dixitcfl6 
fegetem,qux bis foIem,bis frigora fcnfiftct. 
8 Vcntosacuarium.) 
De obferuatione falubritatis aut peftiliratis 
CQruai ex uentisac regionc ccrli,acaeris faluberri' 
mum pr$ceptum tradirum a uereribus, Catone & 
re ruftica,cap.i.QiicColumella citans lib.i. cap.5' 
Portius Cuo,inquit., in emendoagro, praccip"* 
cluo confy dcranda eife cenfebat, falubi itatern co^i 
ubcrtatem loci. Varroitem lib.». cap.^.diliK^ 
icr id exequirur. Ha:( ucro confequemur ait CoK; 
melLi libr.i. cap.4.. fiueriffimo uati uelut oracu''! 
crediderimus,dicenti, Ventos ac uarium 8Cc.$ 
obiter notalcgendumuarium>nonproprium1'1 ' 
habcnt uulgati codiccs. Plinius quoqj citat hunt' 
cum Ii.1S.cap.24.. Decadcmre tradidit Palladi11 
l i b . i . c a p . 2 , & :  5  A 4 . A 5 . A  7 .  
9 Er quid qugcjj fcrat regioMc.) u 
Varrolib.i.cap, 15. Duo,inquit^confydcrai1 f 
funt,qux & quoquidtplqco maximc oportcatl| 
rcre. Aliacnimlocaadpofita funtad fccnum,3^ 
ad frumentum,alia ad uinum,aliaadoleum^c' 
dcto Colurael.tibi fupra. Plinius li 18. cap, i8.*lU 
locum uocat Oraculum. , 
10 Nonncuidcs.) A fpecie dcfccndit ad'' 
pcculiarcs ccrris loeis dores adngrut. , xl, 
u Virofa^y Pontus. ) Puunt qmdam 
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8cd£fai1M-v U,r0fa ntc ponm$'an u,Vofa csftores 
lien? fi" m3gl$ pJacct'u,rofa P°ntus,quod uc 
^a,'h" "8'°' <290dW£r£ 
». ucol'cis,EcIoganona. 
1pfedS? hr(P°"t0 miliilcflaucnttia 
Pfe dcd,t Mocr,s n=fcunr„r plurimn pon.o. 
Hu]; mt; , *'*•> Non finc rarione 
Oftcnd I ' 1 fub figmrnto philofophicc 
'iboKm nirr »7'imal 'f libor'oli"n. l-c-d 
rieccn'™ n'i,u'n >& l'b°"cfliropus, fi uiftumid 
ibi p ! / ^ro parare uolcs, ut rnfra quocu 
lu„* 'P,£ cck,ld' H'iud facilcm cflc uiam uoi-
Iti fi*qli0 "°n abhorrct'll"d in nofiris tircrii 
B uoorcuuItosmi,utfctrisp,netuo&c.Fabulara 
i7?. n.irrat Ouidius Iibr.i.Mctamorph. 
tft J5 lolu,m priniis.) Opcrpprccium uifutn 
hoc !oto ^dfcrtbere, quodtotum 
cap eti"Jme exponunt. Sic igitur fcnbit libr 18. 
o WvJvI C» ^  
Uarrvi**" *utue iirarc-Qi"d rertiu^ ftercorare.SuIco 
|haDrH?arCf> tcpeftmearcstepid.onb» Iocisabm 
h Profcmdi arua cportet. At frigidiorib9 ab cqui» 
hiida? Ucrn° & "ar,un'u,fi<ca"gioncqudm L-
«a. maturjus dcnfatcrra, quam foluta.-pmvu/ 
Vbi fic» & graucs xfta.cs, tfrZ',' 
U
':'"\'n,« ^ 'toium & Autumni 
^inort.u™ aratur. Vb, Ieu-5 arftus.frcnuctcs im-
bus''AWb°fTi$ f0,um-ibi mclii'Scalori-
Hl(Ct, Tcnuc tuldc'&! H?' Ct"m hycmc moucri 
11 aridum,paulo atite fartonis 
umf 
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tcmpus-Sunt & lifc Iegcs,Lutofam tcrram ncatti" 
gito: ui omni arato, priufquam arcs, profunditO' 
hoc utilitatem habct, quod inuerfo ceipitc hcrbi 
rum radiccs necantur. Quidam utiqjab acquino 
<fj:io ucrno profcindi uolik.Quodfy uere femcl ar^ 
lumeft, a temporis argumcnto uernaftum uoca 
tur.Hoc in noualiatt^ rcquieto ncccffarium cft y . 
uale cft,quod altcrnis annis feritur 6^c. Eadcm W 
ic & alii Columcl. lib i. ca.4.. PalhdmsH.i.capJ' 
14 Alternis idcm tonfa.) Pliniuslibro iS.ca.i'* 
Virgilius altcrnis ccffare arua fnadct,& hocfi pa 
tiatur ruris fpacia, utilifltmum proculdubioeft &' 
15 Vrit cnim lini.) Plinius in prologolibro. tf 
loquens de natura lini,(ic fcribit, Vt fciamus fau»* 
pccnas, nihil gignitur facilius: utfciamus nokfl 
icid ficri naturaurit agrum, detcriorem'qj ipWJ 
facit.CotumclIaUbro z.cap. 10. Lini fcmen,inqUH 
mfi magnus eft eius inca regiSequa colis prouc^ 
£us& precium proritat,fcrendum non cft, ag^ 
cnim praccipuc noxium eft. Idem lbidem capi.ljj 
Tremclius, inquit, obcfie maxime ait folo uiruS' 
ccris & Iini:alterum, quia fit falfaeialterum, quia ^  
fcruidzc natutac.Quod etiam Virgiliusfignifical 
ccndo,Vrit cnim linicampumfcges &c. ^ 
16 Sed tamcn altcrnis.) Hefiodusharc paulo 
uerfius rationc opinor ea quam lupra cx P*lfl 
adduxfmus,huiu$ uerba funt. 
«VKj» X, Jlllfa iftUY «f°T0,Q 
-nfwt jta\* antu/yyVvaif wXi8wni« «fifw 
TJ0XU|J 5 V.UMiVK OU « KTTCCTN 
{jfioji '(T! KUfS^iiCaj1 <xf*poc|> &.C. ^ 
Sicta equide tJlus pio tcpiix & humidaarad-^ 
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Vcrcnn a"cIera»mc],usqu°cxuberetaruum 
Fn.n. noi,°»"ccum ne forte noualc per -cftum 
Scm-rCtUr n,a uota>fcd J"ucI arato quotannis 
ltnina committeris. 
ihl fi'!,0 ) Colwmella codcm laco. 
pr, lubd< ftd omni folo quod 
^ra-n-n 7 ^ guminum icgetibus fjthifcit,una 
ptas m[d,cmi, cft'ut ftcrcorc adiuues,6C abfum 
Rna a CS> ucI,,t PabuI° ^ foucas. Jnde cap.ic 
4fnnOriS,l6'tC"p0;a ftercorandi Iatc profeqtuk. j>,,! ° J,b.i. cap. 38.Cato cap.56. s 
b''admsIib.jxap.55.PJininsJ1b.18.cap.25. 
?n Uldct01*^.17. cap.9.deulu cineris 8( «C5C 
hZt"'' XC u"ba funr> Vfgilius & Jj„0 
jo £m CXU!i &aucna 8Cpapauerearbitrarur. 
$ar *Pe ec/am fteriles ) Plinius Iibro 18. cap. 29s 
liCri Cl^3»inquit, autpalearum aceruosdT cuulfas 
(inJrruti«^ Pcr uineaf campos^ cum timebis 
C fter
'
,,tatls incommoda) inccndito, fimus 
lijp?,p,tc lcguenti. Suncqui acccndant in aruo 8c 
^tio ,njSno V'rglJli prasconio. Summa autem 
r put hcrbarum icmen exurant. 
Cnc locum MacrobiusJib.Satur.^.cap.i. addu 
xfcCcrcx quatuor d/cendigeneribus mixtum efTc air 
Khrl9U,>>d,<:md,gCnyS'<3U0d ""lquam alibi de4 
CQ ,cndes,mquonecpr.xcepsbrcu>tas,nec infiniu 
'9 p tc ,CIuna ficcitas,nec la-titia pinguis&c 
h
=i6D^U'>r0fCi"O-)C^'398rwHemeniiI,c 
1«„"^ram "olunr.quarcr arant agricol$,prafci„ 
T.Mm^,Ur' hr'1nr' 1"od fir iafto iatn 
t. Stilciscnimtunc minuutjr pcrcas,&lul-
COS 
m 
K i 
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COS pcr tranfuerfum ducunr,quo uocant cliccs ,P<r 
quos aquadcfluat cx agro in foflas, ad hoc ipfu»fl 
fa<ftas,quas uocanr Colliquias. 
20 Humida folftitia.) Hunc locitm fatis,ut op* 
nor^exponit Macrobius Saturn.Iib.6.cap.io.p0^ 
muia igitur fic ait. Eft igitur fcnfus horum utf' 
fuum talis.Cum ea fit annitcmperics, ut hycm^ 
rena fit,folftitiumuero hymbricum,frufl:us opr.1' 
me proucniunt. Hacc autem agris adco neceffa^ 
funr,ut fine his nec illi natura fcrcundiffimi Mccf^ 
agri refponfuri fint opinioni ftrtilitatis, quac de W 
habetur 8£c. 
xi Quid qu/,negrauidis.) Pliniuslib.iS.cap.^ 
Sunt gencra,inquir,terrarum, quarum ubertasp* 
flinari fegetem inherba cogat,Cratis ct hoc gei^ 
dentatis ftilis ferreis. Eadem nihilomtnus & dep', 
fcunrur, quac dcpafta funt farculo, iterum excii3 
neceffarium 8Cc. f 
iz Strymoniactp grues.) Vt aliasfrugum pfP, 
omittS a Plinio, Columella, St alijsfatis indica^ 
de umbraipfe fic ait in Bucoli. ludicro, Nocent ( 
frugibus umbrar.Et paulo poft,Et ruris opaci r3J 
premcs umbras. v 
15 Pater ipfe colendi Haud facilcro eflc.) Hr 
locum ex primo libro Hefiodi dcfumptum laI 
cxprcfTit.Siccniip illc Graccus. 
*pu4-«vtw wftyiun fltetJErey «»8p«Sireifi 
filJias yif tn ' , 
t m* \a iymBjitxu' ' 
Zi $aiii •xxTlaXity ^u uTiif H#7r/»u R*ra_6t7l 
tf><x £eey A 'ijjw "M'®v 
ifrho: (iif ti 
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ilet^aTHU-t^^Mfltut a>xuX»>iNTi(< . f' " ! 1 Ji7e,"* V , 
*-y^. ,®f <tvflj>«7re#(rj|4 i^uxtocto kkA* Xu>j>« 
^"r* A zsuf 3Cc. 
^Cculuere Dci uitftum mortalibus acgris 
um poffct prarftarc dici opus unius olim 
^ntum uel totum poffct fatis efTc pcr annum 
^ciaferuantijtumfumo adhibere quictum 
cnioncm potcras, nec quicquam armcnta laborS 
^ercebat, St immunem fenfcrc quietcm 
patcr irattts uerfuti fraude Promcthei 
..,Cccptus fubito eripuir moi talibus iftacc 
bona,& curas triftes immifit,& tgnem 
0cculuit. 
V erum hxc idem Poeta paulo poft in defcriptio 
J aUrei feculi copiofius profcquitur, ut 8C hic no^ 
€r
'Sed St pulcherrimc Ouidius 1 Metamorph. 
Labor omnia uincit Improbus.) itcrit oftcti 
'* hborc opus cfTe,fi uitac neccfTaria confequi ucli" 
?!Us>nec enim ociofis 8t ignauis huiufccmodi eue-
^lrc)CUm pcrmulti alij, tum praecipuc Hcfiodustc 
c 
atUrt qui ignauum uirum fucis ipiculo carcnubus 
^pParar,hisucrbis. 
6te) yialffaCl 
[:H ^H-nesi MtoVftis 
d«runt fupcri ignauos & femper incrtcs 
arn fimiles fucisfunt,qui fua fpicula condunt. 
*dem ait,fine labore ad utrtutcm pcrucnire noii 
J°*Je:quem Iocu,quia multis rarionibus,utiIis ctiam 
udiofi$eft,haud grauatus fum adfcriberc. 
ft uero in primo^v _ 
C MD 
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§ fxtftHJl K7rr/r« 3?i\cix«XtTrwcrtj> IMK 
JfiitA v Diffitilis labor eft uirrutem attingcre,D/ui 
Illius ante thi onum duros pofucre laborcs i 
Afpera ad hanc St longa uia eft qu$ ducirTut aut^ 
Ardua contigerisfacilis fit qutt antc rigcbat. 
Hancfententiamnosolim in Heroidibus ^  
ftris «(pfoc-rixSy exprtftimus, ubi filiii Lthnic^ 
tnatcr Chriftiana fic admonct. 
Vadis ad inicritum uita rcuocanle,ncc audis 
Clamantes,quam nunc pergis iniqua uia eft 
FJoribus illa quidcm uarqs peramctna uidetur 
In quibus Alcidcsforfitan ire uolct 
. At cito qua: fpondct ncgat interiore reccftu 
Pi ima rofam fpirat fumma Nemphitin olct: 
Accipit incautos fpeck bonim/SjUt autem 
Ccrperit,in fcrupulos prxcipitanter agit 
Quam bcne p£r fcrupulos ct ftxa uircntia pritn^ 
Ilur adartcrnis cindla uireta rofis 
Arfta cft ad fupcrospaucisuia trita, fed amph^ 
Qua: fert ad ftygios milia multa lacus 
Illa rudis dcfert2»,arcns,fuper ardua ducit 
Hzrc fpaciofa uireris infcriora pctit 
Quas ferus Oechaliar raptor cum uidit Iolcs 
Arcntem uiridi prepofuifTe fcrunt. 
Hic enim ad fabula Herculis Prodici allufiif^ 
.cuius mcminit Cicero Officiorum lib.z. 
Illud fuperius Hefiodi Erafmus ita ucrtit, adi£/ 
ftis prxcedentibns duobus uerfibus. 
Omnino uitium facile cft contingere cuiuis 
Eft u/aad id brcuis SC uicina in (ede moratur 
Cor.tra uirtutem KMHus undi^ Diui J 
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•
1*lepfcre 8C Jongus ad hanc perq? ardua eallik 
Per 8c cft primum,fcdubiaJtacacurninaui(ftor 
°ntigeris,iam fit Facilis Iicet ardua dudum. 
t cdquoniam ftudiofts quoqj nonmutilcmfore 
unc locum arbitratus fum, non grauabor adfcrihe 
S[l,odalibi aitidem. 
_ «V6c€«XXte3i iffr1 a«j)J0y,t»T' 'ivvn^jp 
"
v
"f tsi/JMXMi 
•> v 8 1'i*£iiXXoiutv©-jutXtTH Jl' TCU cip'cXX#| 
S
'
u 
•'l1 a/uCoX/tj>>of av«j) aTociffi 7r«X*/e<. 
Quodcft. 
^ftiua nc fpe<ftcs facicndis commoda rcbus 
tm,pora,ncc fcrar fufpcnde opera ulla diei 
-^domusignaui uacua eft,& fempcr egcbit 
magis affiduo crefcir rcs au<fla Jabore 
atTi mala paupcrtasadfligitfemperincrterti. 
/S. Falcc prcmcs umbras. ) Quia fupra dixit, 
ut umbra hocet. 
Dicendum&qu$.) Dcuiiiucrfomftrumcni 
a fundi apparatu, quae liic Poeta arrna uocat 
.8reft,-um> nfdeto Varronem/ibro i.cap.zi.Palla^ 
tIUHiIib. i.cap. 4«i. Suntautcmha:c,quacaPocta 
Uumcrantur,nota fatisomnibus inftrumcnta. 
Omnia quac multo. ) Ethoc cx Hcfioda 
^mPtum. 
«y uXeTCAtet/vUiAmMiv©* efyf&v tj^Oji 
YUnc incide mcmor,quT fint opera apta futuri 
cmporis &Cc. 
3 Huic a ftirpc pcdcs.) Hcfiodus opcrumS: 
i. CrumIibro 2. 
^«8 t7rT«7re/h^i/(((Afl; vvrg/wMty^ouTt». 
C % ITU 
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oHT«7ToA|j «TTO <T<pujJ«jj tu T«M,». 
Temoncm legc fcptipedcm,fic ncmpe quadrablt 
Otflipes ut fuerjt,tibi malleus inde paretur. 
Ht toium hunc Iocum latius quidem, fcd ut fo'1 
pauloabhoc diuerfius profcquitur ibidcm 
Graccus,quem,quia notus eft^&paflimobuius/1 
eft iuftum,ut quafi tranfcriberem. 
29 Areacumprimis.) Plinius Iib.18.cap.29.^ 
bit circa iniiium Autumni fub fidicubc occ# 
jntcr alia opera ruftica id quoque cflc. ArcaM3' 
mefifcm crcta pracparare Catonis fententia, am^ 
ca tcmpcrata. Virgilrj opcrofius. Maiorc cx pa*1' 
aequant tantum,# fimo bubulo dilutiore illinurifr 
Idem libro 15. cap.8. Supcromnia, inquit,c^' 
brauit amtircam laudibus Cato. Dolia olearM 
dos{pilIaimbui,ne bibant olcum,amurca fuW 
areas terendis meflibus,ut formictcrimariyabfi111 
Palladius Iib.i.cap.5<S.copiofiusquaration<^ 
cicnda fitarea,docct. 
Columcl.libr. 2.cap. 20. perfodiendamaiv 
pcrmixtis amurca palcsfcribit, eamijj rcm a p of 
lationc muru formicariiqj dcfcndcrc frumcnnV^ 
acquanda paniculis, aut molari lapide. Ide li.i.c^ 
5- de loco arcac. Varro itc li. 1. cap.^i.copiofe,^ 
lc oporteat cflc arca,docct. Cato ca.n8ead.do<£! 
Veruhos modosfacicdi areascum fit aliano^ 
temporibus talium omnium rerum ratio ufuSi([ 
uerrit,prjfertim !n Germania 8C feptentrione 
Hefiodus libro 2. 
V l ,uS<ri /' iiroT^uvm JlnjuMTif^ Jtjfy AITTKJJ 
Jltrifxiv Jvut* «jj TffuTK (p«yil o3"tV@. 
XH* " "«ti iv aAwn. ^ 
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f c.r Orion ubi primos extulit ortus 
£t i?1 !^cra" Cereris uim latis confert ab agris 
Arf ^ iubc,plenas tum frangat ariftas 
i aucrfato iamdudum xquato Cylindro. 
int I,T °ntempIator item.) Pcr nucem hicScruius 
Gr*,'*°jnc!am'nuccm Amygdalam ,quac 8C nux 
Sat. a d'citur.&Thafis, ut authorcft Macrobius 
lis &r " ubro z.cap.18. Ponit aut futurac, 8C ftcrilita 
5i% atis figna. 
feftiin 03 uidi,) 1>,jnius libro.18 .cap. 17.  uino 
lL"c Pcrfula, minus argrotare cxiftimant, Virgi^ 
8randtr° ^  amui ca perfundi iubct,fabam fic ctiam 
c
.
rc Promittit-Hacc ille.Vbi animaducrtcn 
f5],q Jxi^imoT quod Virgilius. Grandior utfcctus 
tXifr:'S fallacibus cftct. ld uidcri Piinium defaba 
K ^ muw cfle. Plurcsrationcs mcdicando 
te n_ Cminum ponit Columella Iibro fccundo capi--
51 v*.' PaJIadius Iibro i.cap.55. 
blt ^idilctfiadiu.) Columdla lib.^.cap.p .ficfcri 
^oJi Um non eft, cx robufto feminc pofle fieri, 
fir n r°^uftum • Qiiod ucro protinus exile natum 
V^^uam roburaccipercmanifcftum cft.Idco 
(ja Sjjiuscum 8C alia,tum 8C hoc de fcminibus prar 
Lj difcernit.Vidi lecfta diu 8Cc. 
c0]ar m PriCCCPtum Iibro quarto,ad totamapri^ 
i{jr0n|s rationem pcrtinerc dicit,& non tantum 
. 
m
'na lcguminum. 
C^tqueUJuminpraccep.,) Qyorfum Gcllius 
t locum citet,uide ipfius cap.29.hb. 10. 
^lvt$tcr<atam funr° CitathosucrlusColu* 
C !br0U- C,a?M'ac dcindefubdit harcuerba. 
"traquamobferuationc multis argumeiuis me 
C z diflfo 
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differuiffc noinficior in his Iibri's,quos contraAlW 
logos compofticram. Scd illis di/purarionibus cxi' 
gebatur, ici quod improbiffime Chsldxi polliccn' 
tur,utccrtis quafi tcrminis,ita ftatis diebusacri$ 
mutationes rclpondeant.In hac autcm ruris difcif ^ ' 
na non confyderatur ciufmodi fcrupulofitas. 
quod diciturpingui Minerua quantumuis utilc co». 
tinget uillico futurae tcmpeftans pr^fagium, fi prt7 
fualiim habuerit,modo antc,modopoti. Interdun1 
ctiamftatodic occidentis uel oricntis compcte^ 
uim fydcris.Nam fatis prouidus crir,cui liccbata^ 
tc multos dies cauere fufpcdta tcmpora. Et Pfirii^ 
Jihio 18. cap. 24. Hunclocum Virgilianum citattf; 
Spcs ardua,inquit, & immefa mifceri poflc ca\d'c 
diumitatem iroperitiae. Scd contcmplanda tamf" , 
grandi uitac emolumento. Eodem li.cap. zjSua^ 
Fltnius?nc uticp ftcllas afpiciant agricolar, fcd car" 
potius ortus &C occafus in quibufda herbis, ac alil'. 
fignis obferuct. Artflurus uero ftclla in fignoBo<?/ 
tceft-,quidam jpfum Bootcm cfife dicunt,huius 0*' 
itis &T occafus magnas tcmpcftatcs moucnt. Hcc^ 
lunt in brachio, uel fccundum aliosin finiftra 0^ 
nu aurigae, quitapra Amalthca portatin humeriS' 
Oui.5. Fafto.Pcr Anguc ucro hic Auftrinus angu'* 
tiUcIlrgirur,Tjj quo funt Crater 8C Coruus, quam ^  
bukt narrat Ouid.z.Faftoru. Nam & alia: dua: ^  
gucs,in coclo Iunr,de quibus nihil hic attinct dicerf1 
55 Ubra die. ) Acquinocftium autumnale di^. 
quod fitfole ingredientc pritna partcm Ijbrx,qu°^ 
fatit noftro tcmpore Idibus Scptcmbris. Quidat1' 
gramatici dixerunt Apocopcn effe in di£tione/M 
ur abkdio i die pro diei diihii uidcretur, quos Scf/ 
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'
Us argucns ait reguhre cfle genitiuum. Cu ali^ 
^1 cafus fingularis iiiimeri, dibeant efle maiores 
orrimatmo pluraii. Vcrum idhodie non obfcrua 
y,r j^m in hoc quam in alijs quibufda nominibus. 
Crum Gellius aljter qui Idiographum Virgilij co 
^rncitat dies, non die Icgi, in codcm adfeucrat. 
yy^muidcto libro p.cap. i+.Locus Poetac indicat 
r,dorum lcguminum rcmpus. 
^ Candidus auratis.) Macrobius fupcrfomniu 
u
C|Pionis hb.r.cap.iS.Iocum hunc cxplicans, Non 
j11Mnquit,tauro oricmc cum fole mox in occafum 
rr
' Canem, qui proxirnus tauro eft, fcd occidcre 
^dixit taurogcftante folcm, quia tunc incipit 
0r>tiidcri fole uicino. 
Atfi rriticeam.) Columclla libro 2. capit.8. 
tr acer,inquit,ncftro Poctae Adorcum atquc ctiam 
lt,cum non ante feminare, quam occidcrint Vcr-« 
X1 lar,quod ipfum numcris fic cdixerit. 
c triticeam m mefftm robuftacpfarra 8Cc. 
p Abfcondunturautem circa Calcnd. Odtobres, 
lr|ius hbro 18 cap.29. Vcrgiliae,inquir,priuatim 
r,rienr ad fruclus,utquarumexortu aeftas inci> 
^lat)Qccafu hyems femcftris fpacio intra fe meftem 
'^emi.tjqz^ omniuin maturitatem complcxar. 
^efiodus unum tantum fcrcnditcmpusad Vcr 
y ,arum occafum obfcruat TsXHia/wr &e. 
Kfeibj Verenouo Pli li.i8.ca.25.Virg.inquit,tri 
,Cl' & for,ad Vergiharfi occafum fcri iubet,hordcu 
r ^squinodliu Autumni & brumS. Vitiam uero 
1 e
°Ins & lentem Boote occidente. 
jP Quincp tencnt ccclfi.) Mjcro.defomnio Scip. 
• l.cap.S.huric Pocttclidcu exponSs. Qugramus, 
C 4 ift 
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inquit,quid fit quodait Virgilius,quem nullius^ 
quam difciplmac crror inuoluit Duac mortaW5 
aceris. 
unerc conceHac diuum 8C uia fc<fla pcr ambas 
Obliquus qua fe fignorum ucrtcrct ordo. 
Vidctur cnim hoc dicere Zodiacum pcr tetff! 
ratas duftum 8C folis curfum pcr eas fcrri, quo" 
ncc opinari fas cfl,quia neutrum tropicu folis cu^ 
fusexccdit. Indefubdit cxpofiriones rres, quib»! 
poetae locus d calumnia dcfcnditur. Quarum pri' 
ma cft,m ea parte pcruftacZonac,qu$ uicina tcf' 
perataceft,habitatoresclTe. Sccundapoeticafoi'1' 
licentia per ambas dixissc: pro, iub ambas. Tcrii3' 
per ambas, pro intcr ambas dixiiTe Poctam, quf" 
conftct crroris ignarum. Scruius fcribit MctrO^ 
rum philofophum uix quinm Iibris hunc locu <5£/ 
plicaflfc. 
Hasquincp zonas eodem modo quo hic,defc^ 
bit SC Ouidius Iib Metamorph.primo. 
59 Hic uertex nobis.) Macrobiusdc Som. lib1' 
cap.i6.cauifam adfignans,cur quacdam ftcllac if 
bis nonuideanrur.Locus,inquit,noftrac habitati5' 
nis ita pofitus eft,ut quacdam ftcllac cx ipfo nun^ 
poflint uidcri, pars enim hacc terrac,quac incoli^ 
ab uniucrfis hominibus, qaam nos inuicc fcirc fl0! 
pofTumus, ad Scptcntrionalcm ucrticcm furgii •> 
Sphaeralis conucxitas, Auftralem nobis ucrti^' 
in ima demergit. Cum uero femper cjrca tcrr'3 r 
ortu in occafurn ccrli fphacra fcratur,uertcx hic ^  
feptentriones habct,quoquo uerfum mundana^ 
lubilitate ucrtatur, quoniam fupra nos f ft, fcw^ 
i nobis uidctur, ac iempcr oftendit Arftos 
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ymetuentesa^quore tingi. Auftratis contr«iquali 
fJmcl nobis,p habiratiois noftrac pofitione dcmcr 
^nec ipfe ll0bjS uidetur, ncc fydera fua, quibus 8C 
P e fine dubio infignitur, oftendit, 8t hoceft quod 
|Pcra naturac ipfius confcius dixit. 
lc ucrtcx nobis fempcr fublimis 8tc. 
FI2° Uhcutpcrhibcnt.) Poetica UT#« Antipodas 
Mcat, id eft, homincs aducrfa nobis urgcntes 
'gia. Qui an fint fuit etiam, ut ait Plinius ingcs 
l'andocy literarum pugna.Qya in renotus cft La-
e 
at1tiuni Firmiam crror, qui efle ncgat, cum cflc 
os certaratioperfuadcat.uidcto PIinium& Ma-
tr
°bium. 
ta^J ^ quando infidum.) Hefiodus quinquagin 
U| d'lbus abacftiuofoliftitio opportunam cffc na^ 
j, S-itiohem/cribit his uerbis. 
» *T6t "StVTHHiVTSt JWtTtt ^OTrii x\Xl6l» 
. 
T^©- tXfloVT^- Kflt^UlXTti/tei ttj>Ht 
J1*'0* 'BTXITGU 6VKTOli tsXoos 8Cc. Id eflr, 
^yinquaginta adlis poft acftiuale dicbus 
•j?"*icium,cum iam torrcns defcribit acftas 
l|nc opportunumremis impellere marmor 
%2. Frigidus agricolam.) Macrob. Saturnal.6. 
P* 8. Virgilius,inquit,ifta duo ucrba maturarc &C 
Properare^tanquam plan^contraria fcitiflime fepa 
p u,this uerfibus. 
ju.'8idus agricolam fi quando continct hy mbcr 
J}ulta forcnt qu$ mox ccrlo propcranda fereno 
^aturaredatur. 
. »ene & elegantcrduo ifta ucrba diuifit. Nambt 
" P^pararu rci rufticac pcr tempeftatcs 8C pluuias, 
8i ncceflitatc ocium eft, maturari potcft: 
C $ pcr 
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pcrfcrcmsucro, quoniam tcmpusinftat propet^ 
ri nccclTe cit, 
4-5 Quippc ctiam fcftis.) Columcl.lib.z.ca.tl' 
locum hunccitJt ac addit, Quanq Ponufkes negs 
lcgetcm tcrijs fepiri debcre, uctant quoq; hnarufl1 
caufTa lauari oues,nifi proptcr mcdkma. VirgilM 
quod liceat fcrijs flumjnc ablucrc grcgcm, ptxc£/4 
j>»r>& idcirco fluuio mcrfarc falubri,id c(T,f;ilutari' 
Sunt cnim uicia,quorum caufla pccus utilc fit lau^ 
re:ferijsautcm ritus maiorum etiam illa permitti[i 
f.ir pinfere,fdfces incidere,ca ndtias fcruare, uinca^ 
condutflam colere,piftitiai?,Iacus,fofTas uctcrcs tcl^ 
gere Sc purgare,prata ficilire, ftcrcora xqusre, fa' 
Jiumin tabulata componcre/rucflusoliueticond^, 
«os cogere,mjb,pyt a,ficus pendcrc^cafcum W 
re &c.Macrob.Satur.i. cap. 16.dc obfcruationc f'y 
riaru apd1 ucteres loqucs,rnter multa alia fic quo^ 
Vtide &C M tro, inquit, omniu difciplitiaru pcrit^ 
fcjens Liuari oucm,aut lanac purgandar, aut icab^' 
curandf gratia, pronuciauit riic ottem per feriaS1'' 
ceremcrluri,fi hocremedqcayfTaficrct. Bjljnt^ 
greg^ fluuio mcrfare falubri.Adijciendo cin falub^ 
oftcnciit auertfdi morbi gratia tantummodo, 
«tiamoblucrum purgandac Jana:caufTi fiaico^ 
ccfTum, 
4+ Segcti pr£tendere fepe.) De fepibusftcrf 
& uiua iepe Var.hb. i cap.14. & 15. Palladius 
pue qua ratione uiua tepes facicnda fit Ij , cap. 
45 Ipfadtesahos.) PLnius ijbro iS. capitc 
ViigJiuSjinqiiit, ctiurn in numeros Luna: dnig^3 
qua-dan» putauir, Democriti fccutus oftfratioiH'n1, 
Ortiflu qua: caeduntur.carp untur1toniicnrafii1"<|/ 
6<fly 
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HIS aecrefcente Luna, g crcfcente fiunt dCc. 
Qyintamfuga:.) Ab Hefiodo fumptum eft, 
r,,. l!1ProIixadc obferuatione dierum mcntione, 
^uotpfcribit. 
^I0*5 ^1' tfaXiacditijTrt! x«Xt7r«i'n HSh 
^^ 9 &•<>'*  I f lVVUCiS 
f) . ^^"^i.v«5 TOJI Ij)(y Ttnt iTUOfltOr; . 
^MJita dies fugienda molcfta eft, nanqj grauism 
qu ulcifcentes furix luftrare feruntur 
twla fecuram turbant pcriuria pacem. 
Hatj '70 ^ utem Iibro.i.cap, 57. pulchre dc obfcr> 
°nibLis dicrum Lunarum fcribit. 
£ 5cptjma poft decimam.) Super hocloco ui-
Vth £t ^ ccior, qualia adducat Ca:Iius, optimorii 
nu 0rumfucus,adnotationum fuarum,Iib.n.ca.y. 
^^quoniam abipfo plurimis funt ucrbis addu«* 
fcrj[Uc' Pr°du(fla potius,mihi no fuit necefTe ea fub^ 
(,Cr Cre> alioqui non ignaro multo longiorcm ha-
q 'P°fTcde huiufcemodi rebus difputationem ,q 
" ^dnotationibus conueniat. 
libr ^udusara.) Hcfiodus inoperis & diebus 
lyyj" TOlXiTJ VoyU®' oW^aXdtdfKJ 
^ ' ^ tTTftou^o/T^aynta /W*tVT« 
u ^AtoiVOVT®- «TTOTI^Sf ts/»V« 
H eaaiifdfy yvjxvav <A /Lotivrap 
u^Voy t»x' %'* ts&vt' iStXx?« 
AutVtf©' 8£ c. Quod cft, 
^colac Icx cft fiue is prope Iittora ponti 
s onge inde h;ibitct,pinguesue in uallibus imis 
agvos,ut nudus aret,profcifTab nudus 
"^ratjCi nudus fiaucmid dcmetat arua 
Tcm> 
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Tcmporcfiperfc<ftafuouclitomnia,quzcfunt , 1N I. GEORG. 
Humano gcneri Ccreris data muncra mngnac * r,s & diebuslibro undecrmo, 
4.9 Inuitat gcnialis hycms.) Gcnialc uocat hy^ iyvli 
inem> quod id temporis maxime indulgcre iolc3y yTiXt6titjsty «ktkji. Jd efi 
mus Genio,hoctfl:,animo obfequi, & narurx trib^ j.0ta refcr Diti,5<: Ccrcri, fua muncra cafts 
requod adpctit,quia Dcusgemturar, hoceft,n^j IL,s^ffigiem pr$meflfisfrugibusorna. 
rac hominis fit Gcnius. Cum fit ucronatura homi' J* Cuitu la<fle fauos.) Macrobius Satur.Iibrox. 
nis in uoluptates fempcr prona,fit,ut Gcnio indul' ^P* u.de hoc loco fic ait, Pocta acque in rcbus do-
gere dicamur,cum uoluptatibusobfequimur.Id 9> t- ,n^:& in ucrbisfectator elegantia:fciens Cere> 
commodiiTjme, dumuacamus laboribus,&oacv c„mulfoIibari,adiecit,mitiBacchofauosdilue fcili 
fumus, quod maximc fit hyeme. Pcrfius Satyra f c ^itefcere uinum, dicens, cum mulfum ccrpcrit 
Indulge Gcniocarpamusdul.Sfc. Praztcreamul'* NotumautcmefTenondiifitebere,quodad 
qua: apud Poctas huiufmodi funt. Nam & h<> p ^lendas lanuarij Hcrculi & Cercri faciuntfue 
practer inftitutum noftrumagimus. *8'iante panibus, mulfo. 
$o Etlauribaccas.) Sicdiftinguunt,ut Glandr* ^erqznouascircum.) Ambarualefacrificium 
dicamusinquercu^ilicearfculo^roborefago&c. lor^^!10^ PorcacdequoMacrobius.Qyem 
Nuces,quarumcorticesdurioresfunt,urinW. cum^r"1 ^ucolicisexplicaumius EcIoga$.Ibj,Et 
glande, AmygdaIo,CoryIo, Sed&: caftaneasali^ Jim ^Jcnnia uota Reddcmus Nymphis.&cum 
uocar. r®bimus agros, 
Baccas in olea,lauro,corno &fc. qJ *Pfe pater ftatuit,) Tcmpcftatum prsefagia, 
Acinos in uua,cbulo,fambuco,malopunico & c., ^5 ? f°Je, quarcp a Lun3,quaecy a ftellis,ac alrjs re^ 
Poma mala,pyra,pruna,ccrafa QCc. ^ j1'n^rj°ritm fignis fumuntur,pleniflime dcfcri-
51 Sarpeegocumflauis.) E<Hafispoctica eft, ^ "niuslib. iS.capit.uItimo.HorumucropIuri^ 
latius euagatur,& tcmpeftatcs, quze ucl ucre ucl2i ,/3rs cx Arato fumpta eft. 
tumno pofruntaccidcre,puIchcrrimis imas;inibif k,- ^ilcftae Thcricii Halcyones. ) Theocr.tvh-
exprimcns, ofiendit, diligenler bono agricow ij!'' 
prouidendas 8Cc. j ,Ucvt5 >\oo<k« s vKffict T«/Tt /*aXif« 
PJinius libro iB.cap.ultimo prarfagia tcmpcfl3' ^'x*7tv &c" 
tum placuiffe magnopcreVirgilio uideo.Siquidff1 Hakyones nymphis Thctidify marina: 
«n ipfam mcflcm lacpe concurrere prarlia uentoi^ . * reI«quis &c. 
damnofa imperitis refcrt. ^ Haud cquidem credo .) Exnatur® arcanis 
5* Inprimis uenerare Deos.) HcHodus in op«' ,uPr°mpta qu£cftio,quam tamen ipfe ut omnis na 
tiS ^ confultifiimus mirafacilirate diftoluit. Drcit 
cnira 
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cnim non fcntire rationc aliqua futurarum telf^ 
ftatum immutationcs bruta,lcd fccuhdu acriS 
litatcs moucri\&: animorum habitus,& cum hpr 
rationc pofTit hos animorum motus modorariM 
la folo natura: initin(fiu,ucl Ixta cffe,ucl triM 
Tamctfiapud mcdicos8<: naturtcrcrum confu^ 
in cofcfTo quoqz fit, utanimorum motus acris^ 
litatcm, ita corpora quo<p animorum affccftio1'1 
fcqui.Namut Hipocratcsait^quibufdam iarpc^1 
pus dolcrc partc aliqua^ncc dolorc fcnriri,his 
tem argrotari. Sic animotranquillo non potc^ 
corpus quotp alacrius 8C ucgctius cfTc: 8C ccon^ 
fepcnumero ex animiargritudinccorpusquo^ 
adficitur. Plus tamcn animi motum corpus lf<^ 
tur,quam corporisanimus . Qjiod non mcdic^ 
Ium?uctum&: Platoriici doccnr,& nosin Iibcll°'| 
conicruada boha ualctudinccxprcfTimus ijs ucr^ 
Anxia mens non ipfa fibi non rcbus agcndis 
Conftat ab hac uicium corpora fxpe trahui11 
Hinc uarizc pcftcs morborum,hinc millc figur^ 
Crcde animum noftri corporis cfTe Ducem 
Sacpegraucs ifta ucniunt ab arce laborcs 
Sicut ab aei i]S pcftilis aura plagis 8Cc, 
Vcrum h<vc nonnihil cxtra rcm. De pr*fagijs Pr; 
tcrea animalium Pliniuslibro S . capite 28'. ^1', 
pra?tcrea, inquit, utpote cum plunbus animali^ 
eadcm natura rerum, cccli quoquc obfcruatio^j 
ucntorum &C imbrium tempcftatum prarfagi3)3'| 
alia dedcrit, quod profcqui immenfum cft 'j 
licet,quam rcliqua cu fmgulis hominfi focietat^ 
58 Sinortumquarto.) Q.uartamLunam 
meobfevuat Apgyptus,(ifpIcdcnscxorta puf"^ 
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. uiicnt Arenitatcm, fi rubicunda ucntos, 
tap.1. uu!asPortcI,dcrccreditur. Plinius Jibro ig. 
tian1 ul'imo- Sed notandum Aratum maxime tcr 
^oblcruandamdoccrc» 
iri pj, °'cni ccrtiifima figna.) Anuieft. Jllccnim 
( V^nomcnis fic. 
w /*«XXov tjno^lt dn/jtafg *t7rc». 
V<i°rr3-"d U'IP" f",U; H'$ tierbii I.bmrtl 
« S«yr,s Mcmppeis fmYTc infcriptum, 
CaPite n l,u$no^mrn Attic«um Iibro ly 
4on,IccLt?afn cxl,n^° ) Totumhunc finem adu 
^fai-'tl 1U!->nam ^cr c'rgrlL>^loncrn dc morte lulrj 
«fubjV,ls ^lueritur, quod in gratiam Augufti facerc 
>is In m non fft, cum QC ut Deum m exordio ope-
tiat ju05ar,t-> & ipfiusctiamlaudcsin Epilogo po> 
^'Ucrr o portcnta 8C prOdigia,ahas f*pe 8C 
ia^ r,stCmpor!bus facfta , ac omnia uel intcrfetfto 
bit Whre,ucl immincntccius morte accidifTc fci i 
h0t' xH$ omnia quoniam in hiftoria leguntur, 8C 
^ rcseftctiam uulgolitcratoi-um Tyrannis,8C 
taj1ni Intcr'tus Cacfaris, nihil uifum cft hic adno-
^ amplms, ne femel propfitum no fcribcndi com 
dcar ?i0S tionC1'um tranfgreftus, aut immutafTc ui 
"reliquos deinccps libros ucniemus. 
F I N I S  A N N O T A T I O N V M  
Eobani HcfTiin Primum Gcorgico'* 
rum Librum, 
MO^ 
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dum Georgicorum Argumcntum. 
Hd&cnut druorumcultuitZT fydcrd cali, 
pampincdt cmit iUccomdt,coUesq; uircntcis. 
VcfcripUsq; locis uitcs^v dom \yd> 
At<£ okjc rnmos pomorum cx ordinc lefios, 
P . V , M , G E O R G I C O R  VM 
Libcr Sccundus. 
H Atlem druorum cultus, er fydcri cocli» , Nmmc tc B iccbc cm.y nec non fylucftrk t<° Virgu\td,W prolcm tdrdc crefccntis oliut. 
Uuc pdtcr oLcn£c(tuisbic omnid plcnd 
Muneribus,tibi pdmpinco gr duidus dutumno 
floret dgcr,jpumit plcnis uindcmid lnbris, 
Huc pdtcroLente ucnitmditmq; mufto 
Tinge nouo mecum direptis crurd cothurnis•* 
i Prmctpio drboribus Udrid e& ndturd creiW 
d\i£ nutUs bominum cogentibusyipfc 
Sportte fud ucniuntycmposq; er flumind Ute 
Curud tcncnt,cr moUc fllcrjenuq; genifte 
Topulttt,& gliucd ancntidfronde faliftd. 
pdrs dutcm poftto furgunt dc fcminc}ut d\tt 
Cdftinc<e3nemorum(p louitqu£ miximifrondct 
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4?fcuhs,dtq} hibite graijs ordculd c[UCrctif9 
5 PutluUt nb radicc alijs dcnftfiimd fyluJ, 
VtccrafiSyUlmisq; ctidm Pdrrtdfita Uurus 
^drud fub ingenti mitris fe fubijcit umbrd. 
tioj ndturd modos primum dedit,his genus omne 
fyludrnmfruticumq; uiret^nemorutnq; fdcrorum 
^nt dUj,quos ipfe uid fibi repperit ufus. 
^ic pUnrdS tencro abfcindcns de corpore mdtrunt 
^epofuit fulcisjnc flirpes obruitdruo, 
tyddrifiddsq} fudes^cr dcuto robore Udtlos, 
bluarumq; dlU prejfos propdginis drcus 
E* peftdnt,w uiud fud pldntdrid terri 
^il radicis cgcntdli<e,fummumq; putdtor 
dubitdt terr<e refcrens mdnddre cdcutncn, 
Qum w cdudicibus fcftis(mirabile diftu) 
Truditur e ftcco rddix oledgind ligno 
fcpc alterius ramos impunc uidemus 
^crtcrc itt dlteriustmutdtamq; infitd maU 
*erre pirumtW prunis Upidofd rubefcerc cornd4 
dgite o proprios gencrdtim difcitc cultut 
^gricoUyfruftusq; feros moUitc colendo, 
fegnesidcidnt terra,iuudt ifman Baccho 
^onfcrcrCydtq; olcd mdgnumucftire T dburnum* 
^uq; adcsjnccptumq^ una decurre Uborcm. 
^ decus3o fdm£ mcrito pars maximd noftrt 
^ccnMfpeUgoq; uoUnsdi uclipdttnti. 
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4 Nott fgo cttnffa mck dmptetfi uerfibtu opto* 
Nob mibi fi lingux ccntum fmt,oracfc centum, 
Ferred uox3ddcs>Z7 primi lege littork oram, 
In mmbin terr<eynon hic te carmine fifto, 
At% pcrambdgc^w longc exorfd tenebo, 
5 Sponte fui qune fe toUunt in luminis duw, 
Infxcuttdd quidemjed Utd er fortti furgunt. 
Qgippcfolo mturd fubeti, tctmen b£c quofyfiqult 
tnferdtyaut fcrobibus mindet mutdta fubdfiis, 
hxuerint fylueflrem dnimum,cultuq- jrequenti 
ht quafcunfy uoces drtcs> bdud tdrda fequcntur. 
6 Nec non v flerilis qu£ftirpibus exit ab imis, 
H oc faciet,udcuos fi fit digcfla pcr dgros, 
Nkjic dlt£ frondeSy rami nsdtris opdcant. 
Crefccnticfc ddimuntfioetusturutitcf< ferentcmt 
7 I«m qu£ feminibis idttis fe fuftulit drbos, 
Tdrda uenitjeris fdflura nepotibut umbrdm, 
8 Pomdcfc degenerdttt fuccos oblitd priorcs, 
Et turpeis duibus pr£dmfcrt uui rdccmos. 
Scilicet omnibus e& Idbor impcndendus,w omnes 
Cogend£ in fulcum,dc multd mercede domind£t 
Sed truncis o\:£ mcliusjropjgine uites 
Rcfrondentyfolido pdphi£ de robore myrtus« 
P lantis C7 dur£ coryli nifcuntur}&- ingcns 
Fraxinus,Herculc£% arbos umbrofdcoron£» 
Cbmijq} pitris ghndes.etim arduipalmd 
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^<tfcitur}vr cdfus abies uifurd mirirtot, 
9 liifcritUY ucroex fcetu nucis arbutus horrid<t9 
& fterilcs pldtani malos gcjfcre ualentes, 
^ftdne£ fdgosyornusq; incanuit albo 
N°re piriygUndcmtfc fues fregcre fub ulmis. 
10 Nec modusinferere, atcj; oculorimponere fipt* 
qud fe medio trudut dc cortice gem£, (plcx* 
Et tcnues rumpunt tunicds,dnguftus in ipfo 
*it nodo ftnusybucdliena ex drboregermen 
bklu&mtyUdoty docentinolefcerc libro, 
^ut rurfum cnodestrunci rcfeantur,v atte 
^nditur in folidum cmeis uidy deinde ferdces 
Witit£ immittuntnr, nec longuin tempus,zr iltgent 
^xijt dd ccelum rdmis feticibus drbos, 
^irdturq; nouxs frondcs,w non fui pomd* 
fyeihr rea genus biud unum nec fortibus ulmif, 
^fc fdlicijotoipnec id£is cyparifiis, 
^cc pingu es unam in faciem mfcantur otiu£« 
U Orcbides,ZT rddijyV imira piufii bicci, 
U Pomiqi, & A leinoifylu£ynec furculus idem 
»3 Crufttwti'js}Sirijsq;piris,grAuibMcfc Volemts* 
>4 Non eadc drboribus pendet uindemia noftrff9 
tyiim Methyinn£o cdrpit de pijmite Lefbos» 
t afi£ uitesjunt &• Mireotidcs alb£. 
^guibus b£ terris hdbiles,teuioribus $£. 
^pdffo Pfithti utilbr3tcnnis($ Lageos 
D t Tem 
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Tentdturd pedcsohm^uinfturaq; lingudm 
.Purpure^prectifao- quo te carmine dicant 
Rheticafne cellis ideo contcnde Falernis. 
Sunt <&• Amynex uites,firmifiimd uina, 
Tmolrn V- aJJurgit3quibM O" rex ipfe Phantuf, 
Argitisq; minor, cuinon certauerit ulla, 
Aut Mntum fluere, aut totidem durareper annos. 
No/i ego te menfis,w dijs accepta fecundis, 
TranficrimRhodia, crtumidis bumaflhe racemfr 
Sed neq- quam muU<efl}ecicstncc nomina qu<e fmt, 
Eft numcm,neqs enim numero comprcdcre rcfctU 
Quem qui fcire uclityUbyci uelit aquoris idem 
£>ifcere quam mu\U Zephyro turbcntur arena, 
Aut ubi nauigijs uiolentiorincidit E urtts, 
N ofje quod lonijueniantad littora fluftui. 
iS Nfc ucro terrxferre omnes omnia poffuttt, 
Tluminibus filicesjrafiisq; paludibus alni 
NafcunturfleriUs faxofis montibus orniy 
httora myrtetis l&tiflimi}dcniq} apertos 
Uacchus amat coUestAquilonemtcr frigora taxi* 
Affcice extremis domitum cultoribus orbem, 
Boatqi domos Arabum3piftos% Gelonos. 
Diuifie arboribus pdtvi£,fo]a india nigrum 
Ffrt hcbenumjolis e& thurea uirga Sab<eis, 
Q&td tibi odorato referam fudantialigno, 
B dlfamdfyw BdcfAsfmpQrfrondentfs acmhii 
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Q&td nemord Aethiopum moUi canentia lanaf 
^eHeraq; ut foh]s dcpeftant tenuia Scrcst 
quos o ceano propior gerit india lucosf 
^xtrcmi finus orbis,ubi aera uincere fummuttl 
^boriSyhaud ttfLe iaftu potuere fagittde. 
^ gensiUa quidcm fumptis non tarda pharetrif* 
I 16 Mrdi4 fert trifiesfuccos,tardum<fc faporem 
> ^licis mali, quo non pr^fentiws uUum 
^ocuh fiqua ndo feu£ infecere nouerct, 
' ^fcueruntq; hcrbas&non innoxid uerhd9 
^Uxihum uenittdc mcmbris dgit atra ucnena# 
*PA ingcns drbosfaciemq.• fvniUima lauro, 
^tfi non ahumlate iaftaret odorem, 
^turus erattfolia haud uIUs labentia ucntis, 
Wo* apprima tenaxtanimas C7 olcntia M cdi 
^ra fouent ith,crfenibus mcdicantur anhelis. 
17 Scd neq• Medorum fylu£,ditifiima tcrra, 
^ecpulchcr Gangcs,atq;• auro turbidm tiermut, 
^audtbus Itdlitf certcnt}non Baftrd,ncq- rndit 
Totaq; thuriferis P anchaia pinguis drcnis. 
^tc loca non tauriftnrantcs naribta igncnt 
btuertcrrjatis immtnis dcntibus hydri. 
kcc gdleis}dcnfisq; uirum feges horruithdflis, 
Scd grauid<efrugcstw b dcchi Mafimhumor 
impleuere,tcmnt olcjcqharmcntaq; Uta. 
Hitic beHator cquia cantpo fefe (trduusinfcrt* 
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18 Hittc dlbi Clitumne greges mdxitttitMM 
Viftim<t,fepe tuo perfufi fiuminc fxcro 
Komdnos <td tcmplu dcwn duxere triumphos. 
Hicuer dfiiduum,dtcfc dlienis menftbm 
Bisgrduidce pecudes>bis pomts utilis arbos. 
Atnbids tigres dbfunt>z? feui lconum 
Semind3ncc mifcros faDunt dconitd lcgcntcs, 
N cc rdpit immenfos orbes p er bumum,ncq; tinte 
Squdmcut in feirdmtrdflu fc cotligit anguis• 
Adde tot cgregus urbes, opcrumq- Uborem, 
Tot congefld matiu prjeruptisoppidd fxxis> 
Tlummfy dntiquos fubtcr Ubcntid muros 
Anmdre q uod fuprd mcmore .equodq; dUuit infrt-
An ne Ucus tdntosftcLdri mdximcftcq; 
TluHibui er frcmitu affurgens Bendcemdrinof 
An memonmportustlucrinocfc ddditd cUufircti 
At<fc indigiutum mignis flridoribus tquori 
19 lulia qud ponto longe fondt undd rcfufo> 
Tyrrhenusq) frctis immittitur tfius auernis? 
H*ceadcrn argenti riuos><£risqj metaUd, 
Oflendit ucnis, atcfc auro pturima fluxit 
U£c gcnus dcrc uirum, Mdrfos, pubemcfc SdbcU^' 
Affuetumq.; mdo Ligurcm,Volfcosq; uerutos, 
Bxtulith£c DcciosyNldrios,mdgnoscfr CdmiUos» 
Scipiidtu duros bcUo,Q7 te maximcCjefdr9 
Qui timc cxtrmts im uittor in OYK 
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hnlcUcm duertis R omdnis drcibus indum* 
^lue magnd pdrcnsfrugum Sdturnid tcUuf 
Magm uirum3tibi res dntiqu£ Uudti,er drtvs 
Ittgrediorjdnftos dufus rccluderc fontcisf 
&fcr£umq; canoRomdnd pcr oppidacdrmett9 
20 NKMC locus druoru ingenijs}qu£ rcbord cuifo 
Qtiis coloricy qu£ fit rebus natura ferendis. 
^tfjiciles primum tcrr£,coUcsq; mdligniy 
Te nuis ubi drgiUi,crdumofu cdlculus druis, 
^aUadia gdudcnt fylud uiuacis oliu£4 
Indicio e&traflu furgcns oleafiercodent 
NuriniuSjCr flrati bdccis fylueflribus dgri 
Atqui pinguis humusjulci^uliginc Utd, 
Quity frcqucns herbis>cr fcrtilis ubcre cdmpufa 
Cludlcm fepc cduamontis conudUe folemus 
bcfriccre, huc fummisloquuntur rupibus <tmncf% fehccm^ trahunt limum,quiq; cditus duftro, 
Et filiccm curuis inuifam pafcit drdtris«, 
H/c tibi pr£ualidds olim}multosq• flucntes 
Snfjicict Bdccho uites, hicfe rtilis uu£t 
Hrc Uticis qualem pdteris libdmw}& durof 
inflanit cum pinguis ebur Tyrrhenus ad ardf, 
^anctbus cr pandis fumdntid reddimus extd, 
Sin armcnta mdgis fludium}uituloscfc tueri, 
Mtfoctus ouium}aut urenteis culta cdpeUdS, 
^ltttSjCrfdtm pctitolongin^ud Ttrcnti, 
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Et qudtem infelix amifit fAantui edmpunt, 
Pdfcentem niucos herbofo fluminc tycnos. 
Non liquidi gregtbus fontes non gramina defunt, 
E t qiantum longis cdrpent drmenta diebus, 
Bxigud tdntum gelidut ros nofte reponet. 
JNigrd fere&preffo pinguis fub uomere terrd, ' 
Et cui putre folum(Mn$ hoc imitdmur drdndo) 
optimd frumentfssnon uUo extccjuorecernes 
P lurd domum tdrdis decedere plauflrd iuuencis, 
Autunde irdtus fylmm dcuexit drator, 
E t nemora euertit multos ignaud per annos? 
Antiquasq; domos auiumycum ftirpihus imis 
EruitjUtaltum nidis petiere reliflisy 
Atrudts enituitimpulfo uomere campus* 
Nam ieiuna quidem,cliuofi gldred ruris, 
Vix humiles dpibus cafm}roremq; minijlrdt» 
Et tophus fcdber,nigrisqi exefd chclydris. 
Cretd negdntdlios <eque ferpentibus dgros 
X>ulccferre cibum^ curuus pubcre latebrdI 
Qu£tenuem exhdtdt ncbubmjumosq; uotucres, 
Etbibit humorcm,cr cumuult ex feipfd rcmitttt* 
Qfuo uiridi femper fe gramine ueflit, 
Nec fcabie C7 fdlfd Udit rubigineferrunt. 
lUd tibi Utis intexetuitibus utmost 
jQd ferdx ote£ eBJUdmexpcyicre colendot 
E tfdcilem pe con',c Pttientcni ttomcris mci. 
L IB ER IL 
?l Tdlem diues ardt Cdpud,w uiciitd Vefeuo 
tugo,cr udcuis Clanius non tequus Acerris, 
quocunfy modo poflis cognofcere dicdm. 
fit^dn fuprd morem ft dcnfd requirds, 
^hcrdfrumentis quonidm fauettdlterd Bdccho• 
^wfd mdgis Cereri,rdrifiimd qu£(fc Ly£o, 
locumcdpies oculis}dlt£q• tubebis 
folido putcum demitti,omnemq; repones 
^urfushumum3c? pedibus fumim ^ qudbis drendt* 
Si decrunttrdrum,pccoriq;yw uitibus dlmis 
^ptius ubereritjtn in fud poffenegdbunt 
Ifc tocdyW fcrobibus fuperabit terrd repletts, 
tyffus dger,gtebds cunttdntes,crdffdq; tergd. 
fc*peftdjW urfidis terrdm profcinde iuuencis, 
Sdtfa dutem teUus,v qu£ perhibeturdmdrd, 
hugifots infelix,cd ncc manfuefcit drdndot 
^cc b dccho gemiSydut pomis fud nomind femt, 
Tde ddbit frecimenjum fyiffo uiminc qudlos, 
^oljq- pr^lorum fumofts diripe tcttis. 
ti«c agcriUe mitus}dutcesq; d fontibus undt 
M plenum cdlccntur,dqud etuftdbitur omnis 
hilicet,er grdttdesibunt peruimindgutt£f 
At faporindicium fdciet mdnifefhtt, er ord 
li triflid tentdntum fenfu torquebit dmdror* 
hnguis itcm qu£ fit tcUusJhoc denty pdfto 
bifcitmiSjhdud unqum timibui idttdtd fdtbifcit. 
D 5 Sf<$ 
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Sf<* Picis iftftioremad digitoskntcfdt habcndo. 
Hwtidd maiorcs bcrbMalitjpfdq- iuflo 
L*tiortab nimium nc fit mthifertilis iUa, 
Nf ufc prtudlidctm primis ojlcnddt dri(h?t 
Qgftiuis c$l}tpfo tdcitdm fe pondcre proditt 
QU(C(fc leuis,promptum esl oculis prdciifccrc nigtb 
Etqutfquis eofor^t fcelerdtum exquircrc frigus 
Difjicile c&piccx tdntum3tdxiq- nocentcs 
Intcrdum dut hcdcr& pindunt ucfligia nigr£. 
23 His dnimdduerfis terram multo ante meme0 
Bxcoquerc ct mjgnos fcrobihus concidcrc montrfi 
Antc fupinatds Aquiloni ofiendcre gkbas, 
Qjt.tm tetum infodids uit(stgcnustoptimd putri 
A rua folojd ucnti curdnt^gclidjcq; pruin*. 
Ubefdttd mouens robuflus iugerdfoffor. 
Atjlquos haud ulld uirosuigiUntidfugity 
Antc locumfimileni exquirunt, ubi prima paretuf 
ArboribusfegcsyCt quo mox digeftafcratur, 
Nutatd ignorent fubtto ne fcmina matrcm. 
24 Qjiiu etidm coeli regionem in cortice figndfih 
V t quo quccq; modo fietcrit}qudpartc calores 
Aujlrinostulcrit>qu£ tergd obuerteritdxi> 
Kcjhtuant, ddeo intcncris confuefcerc multumfft' 
Collibus,dn plano mclius fit ponerc uitcs, 
Qu*rc priusfi pinguis dgros netdbcrecampi, 
EWjtferejn dcnfo nonfegniorulcre BtcekM* 
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tumulis dccliue folum,coUesq; fupinos, * 
?5 Indulge ordinibus, ncc fecius omnU in ungucm 
^rbortbus pofttis fc&o uid Iimite quairet 
^t fepc ingcntibeUo cum longd cohortes 
^xplicuit lcgio,z7 cdmpo fictit dgmen dpcrto> 
^irett&q- dcies tdc late fluftuat omnis 
^ere renitenli teUus3nec dum horrida mifccnt 
^tlidfcd dubitts medifs Mdrs errat in drmis, 
Qfnnid fmtparibus numcris dimcnfa uixrum. 
dnimum modo utipdfcdt profoeftus inamm, 
quid non dliter uires dabit ommbus cequas 
terrd, netp in udcuum poterunt fc cxtcnderc ramu 
26 Vorfttan er fcrobibus qu£ fintfafligid quteras9 
^ufim uel tenui uitem committerc fulco. 
4ltius,dc pcnitus tcrr£ defigitur arbos, 
^fcultts in primis, qu£ qudntum uertice ad duw 
^cthcrcdJi tantum rddicein tdrtdrd tendit. 
£ygo non hycms iUdm,non fLtbra, neq} hymbres 
^onucUuntyimmotd mdncttmultosq; perdnnos, 
utrum uoluensdurando fcculauincit. 
Tum fortcs Ute rdmos,& brdchid tendens 
Hitc itluc medid ipfaingentem fuftinet umbrdnu 
*7 Nc uc tibtdd folcm uergant uinetd cddentcm, 
tie uc intcr uites corylum ftre}neue fidgeUd 
^Unj mi petct dut fummas defringe ex drborc pUnt&t 
Tdntus mor terripcu fcrro Uie retrfo 
$emif 
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Semini^ncue o!v<e fyluefires infete trttncos. 
Nuw /^pe MCitutis pajtoribitf cxcidit ignis% 
Qif' fnrtim pinguiprimiwifub corticc tcftuf, 
Kobora comprenditfrondcsq• ckp/wt m dtds 
] ngentemcoclo fonitum deditjnde Jccutus 
Vcr rmos uiftor,pcrqj altacjcumuu rcgndt, 
Lt totum muoluit flimmts nemustO" ruit atrum 
Ad coclum piceicrajjm cdiginenubem. 
Vrx.ertm fi tempcj}<M 4  ucrtice fyluis 
Incubuit, glomemq; fcrens incendU ucntus* 
Hoc ubi,non k flirpe ualcnt cgfeq; rcuerti 
Pojjunt atq; ima fimiles rcuirefccre terrd 
Infclix faperdt folijs oleafler amarts• 
Kfc tibi tam prudens quifquam pcrfuadeatauthot 
TcUurcm Borea rigidamfpirante moucrc^ 
Rwn gelu tumclaudit kyems,nec femine iafia 
Concrctam patitur radicem affigcreterrjc. 
28 optima, umctisfatiocft,cum ucrc rubenti 
CtndidA ucnit auis longis inuificolubris, 
Primi ud autumnifubfrigora3cum rapidus fol 
Kondum hyemcm totingitcquis, iam pMerit <f/^ 
2^ Vfr ddcofrondi ncmorum,uer utile fyluis ' 
Vcrc tumcnt tsrre, er genitaUafcmina pofcunt. 
Tum pater omnipotcns fcccundis imbrihs tthcr 
Coniugis in gYcm;uml<tt<edcfccndut^ omnes 
Migwu 4lit}magno commixtus corporcf«m> ' 
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1 tum rcfottm auibus uirgultd cctnorfo, 
| ucnerem ccrtis repetunt armcnta dicbus. 
' ^turit almus ager Zepfryriq; tcpentibus aurif 
^«xant arua fmusy fuperat tcner omnibut bumor* 
nouos folcs audcnt fc gramina tuto 
^edcre,nec metuit furgentcspampinws dufirost 
dttum coclo magnis aquifonibus hymbrcnu 
5ed trudit gcmmaSyCr frondes explicat omneis• 
5o Nort aliosprim.i crcfccntis origine mundi 
tyuxijfe diestalium'uc habuiffe tenorcm 
^edidcrimtVer iUud erat9Vcr tnagnus dgcbat 
^rbis, er hybcrnis pxrccbant flatibus Etm, 
primum luccm pccudes haufcre,uirum 
31 Fcrrea progenies duris caput extulit drutS% 
^niff£q; fer£ fyluis^ fydcrd cce b. 
^ec res hunc tencr<c poffcnt perferre laborcm, 
S< non tantd quies iret,frigwtq;,cdlorcmq; 
^cfiOr cxciperct cccli indulgcntia term9 
H Quod fuperefl,qu<ficuq; prcmcs uirgultd.p dgrot 
fytrge fimo pingtii,cr multd tnemor occuc terra, 
*ut lapidembibulum, aut fquaUmtes infodc cochti. 
*ter tnimlabentur dqu£ytcnuiscfc fubibit 
"*litus,dt$ animos toUcnt fatdjtamc^ rcperti 
faxo fuper,atq; ingcntis pondere teflt. 
rgerent,hoc effufos munimcn ad hymbrcs. 
0c ubi hiulca fuifindit canis <eflifer m<t, 
• \ 
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55 Seminihut pofnis fupcrcft deducere tetrdWf 
Stcpius ad cdpittf,cr duros iafldr e bidentes, 
Ant preffo exercerefolum fub uomcre,w ipfi 
Ikfterc luttdMes inter uinetd iuuencos. 
Tunt leues cdUmos,Z!r rdfchnfiitid uirg<c, 
Frdxinetucfc dptdre fudesfyrcxsq; bicornes\ 
viribus eniti qudrutn cr contemnere uentos 
AjfiefcmJttmmdJtq; fequi tabuldtd per utvof, 
34 At dumprimd nouis ddolefcit fvoniibm ceUf> 
Panendum teneris,w dum fe Utus dd durds 
Palmes dgit Idxis per purum immfjus habcnis, 
lpft dcicfacitis nondurn tentdnddjed uncis 
Cdrpendx mmibut frondes, interq; hgend<64 
Inde ubi iam udlidisdmplcxce flirpibus ulmos 
Exierint,tuncjbingc com<M}tunc brachid tondc* 
Antc reformidantferrum,tunc dcniq; dura 
Exerce impcridyf? ramos compefcc jjuenteis• 
55 Texendce fepcs ctia,v omne tenendiiejh 
Prcecipue dum frons tcnird, imprudensq; Ubor0* 
Cui fupcr indignas byemesfolcmq; potentcm 
Syiutfires urtafsiducycaprexq; fcqvaccs 
lUudunt,pdfcuntur oues,auid£q; iuucncf. 
frrigora nec tantum cam concreta pruind, 
Aut grmsincumbtnf fcopulis arcntibus sjldf, 
Qydntum tUt nocurre grrges^durify uenenum 
VtntiSjW ddmorfo figmtd in flirpc cicatrix* 
i. n <M 
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BS KOJI dlidm ob culpa Bdccho cdper omnihut drk 
'^£ditur,&- uetercs incunt profcenii ludi. 
^tmiaq; ingcntcs pdgostgr compitd circum 
^hefciddt pofuere,dtq; inter poculd kti 
57 MoUibus in prdtts unttos fdlicrc pcr utret» 
non Aufonij Troid gens miffd colont 
^crftbut incomptis luduntsifuq; foluto, 
^dq; corticibus fumunthorrendd cdUdtfc, 
^ tc Bdcche nocant per cdrmind l£td,tibty 
58 ofciUd ex dltd fujpendunt moUid pinu. 
^•incomnis largo pubefcit uined foetu. 
c
°mplcntUr,udUcsq; educe/altusq; profundi, 
^ quocunfy deus circum caputcgit honcflum, 
^go rite fuum Bdccho diccmus honarcm 
^minibus pdtrijf,Idnccsq;,CT libdfcremus, 
b duttits cornu flabit fdccr hircus ad drdm, 
^guiaq; in uerubus torrebimusextd colurnis. 
etiam iUe labor curandis uitibus dltcr, 
c*i nunq exhxujlifdtfs eft ,ndmq; omne quotdnnfc 
^rq;, quiterq; folum fcindendum.glcbdq; uerjis 
^ternum frdngendd bidentibus^omne lcudndum 
^ondc ncmm,redit dgricolis labordttus in orbem, 
in fefud pcruejligid uoluitur dnnus, 
^ idm olimjcrds pofuit cum uined frondes, 
^igidus CT fyhis dquilo decufiit honorcm, 
^ tm icer cun< ucnicniem extendit in mum 
rm4 
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RujlicM,&curuo Suturni drnte relifldm 
Perfequitur uitem <tttondens,fjngitq; putdndo* 
Primut bumum fodito,primut deuettd crcmdto 
S4rmentd,cr UdUosprimutfub tcfla rcferto, 
poflremus metito.bis uitibus ingruit umbrd, 
Bis fcgetem denfis obducunt fcntibut hcrbce, 
39 Durus uterty Ubory\duddto ingcntid rurd, 
Exiguum colito^nec non etidm dfpcrd rufci 
Vimind per fyludmy<er ripis fiuuidlis drundo 
Ccediturjncultiq; exercet curd falifli, 
Jdm uinflce uitesjdm fatccm drbujld reponunt* 
Idm cdnit extremos cjfatus uinitor dntes, 
SoUicitdnddtdmn tcllusyputuisq; mouendus, 
Bt tdm mdturis metucndus luppiter uuis, 
40 Contrdynon uttd cft olcis culturd3ncq; $6 
Procurudm expeflant ftlcem3rdj1rosq; tendces 
Cum femel baferunt druiStdurMfy tulcrunt, 
Ipfd fdtis teJlus cumdente recludtturunco, 
Sufficithumorem, er grduiddi cum uomcrcfrugfh 
H oc pinguen}y<zr pUcitdmpdci nutritor oliudm, 
Pomd quoqty ut primm truncos fenfere udkntcsf 
Et uires hdbuerc UdS,ddfyderd rdptim 
Vi properd nituntur.opisq; bdud indigd noflrt, 
Nec minus intered foetu ncmus omne grduefcit, 
Sdnguineisq;incultd ruhent duidrid bdccis. 
Tondentur Cythifi9t<cd(U fyltid altct minifirdt, -
w 
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^tfcunturq; igncsnofturniter lumind funiunt, 
dubitdnt bomines fcrereydtq; impcndere curdif 
Quid mdiord jequdrffalices bumitesq; gtnift£, 
Mt $£ pecori frondem,dut pdjloribm umbrdnt 
Sitfficiuntjepcmq; fdtis,cr pabuU mcUt\ 
iuudt unddntcm buxo fpefldre Cytorunt 
^dricidtq; picis lucosjuudt dru<i uidere, 
^ott rdjiris bominum,non uUi obnoxid cur<e9 
tyfd cducdfeo jleriles in uerticc fylu<e, 
dnimofi Ettri dfiidue,frdnguntq;,fcrunt(g 
bdnt dtios dlU fcctui,ddnt utiletignum 
^duigijs pinoSjdomibuSyCedrosq; cupreffos. 
Hmc rddios triuere rotis, binc tympdndpldujlrk 
4gricoU,gr pdttdds rdtibus pofuere cdrinds. 
^iminibus fdliccs foccund#,cr frondibus ulrni 
At myrtus udlidis hdjlitibus,0' bom bcUo 
£ornus,Itbyreos tdxi torqucntur in drcus* 
^ec tili£ teuesydut torno rdfile buxum, 
^on formim dccipiunttferroq; cdudntur dcuto9 
^ecnon cr torrentcm un Idm lcuis inndtdt dlnut 
^iffd p ddotnccnon er dpes exdmind condunt 
^orticibusq; cduis,uiciof£q; Hicis dluo. 
tytid memordndum <eque b dcchceid dond tulerutttf 
Bdcchus cr dd culpdm cduffds dcdit,iUe furetcs 
^ntduros lccto domnit}Rbcetumq;,PboIumq;t 
^ ntdgno Hyteum Ldpitbis cratcre mindntem* 
£ O fott 
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42 0 fortutidtos nimimjfui fi bom nortnt 
Agricoldf,quibut ipft procut difcordihindrmis 
Fundit humo ftcilcm uidlum iujlifiimi tettus, 
Si non ingcnicm foribtu domut altd fupcrbis 
Mdnc falutdntum totis uomit<edibui unddm. 
Nfc udrios inhidnt putchra wfiudinc pofies9 
Ittuftsfy duro UcjleSiEpyreidj^ £rd} 
Albi ncc djfyrio fucdtur tdM uencno9 
SSTec ciftd liquidi corrmpitur ufus otiui» 
At feeuri quics,&- nefcid fdUerc uitdt 
IDiues opumudridrum3dtldtis oeidfundis 
Spetunc<e,uiuiq; ldcus3dt frigidi Tempe, 
Mugituicfc boumjnotiesq; fubirborc fomni. 
N on ibfunt iUis ftttus}iclufln fer&rum, 
Et pdtiens opcrum,pdruoq; dffuctd iuuentus, 
Sicn dcumjindiq- pdtrestextremd pcr iUos 
45 Juftitii excedens terris ucjiigid fecit, 
44 Me uero primum dulces dnte omnid mufit 
Qg<cr«m fdcu fero ingenti percutfus dmore 
Accipiant, ccetiq^ ui<ts,cr fydcrd monjircnt, 
Dcfeftut folis udrios, tunxq^ Uboresf (fcdftt' 
45 Vnde trcmor terris, qui ui mdrii dlti tu0* 
O bieibus ruptis,rurfusq; infc ipfd refidant, 
46 Quid tdntu Ocedno properet fetingcrefol^ 
Hybcrni3uel qu<e tirdismon noftibus objiet. 
Sinjw ne pofiint mtur* iccedcrc parteis, 
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^igidtts objlitcrit circum pr£cordii finguUt 
mihiyV rigui ptdceantin unllibus dmnes^ 
Ihmini dmcmjytuasq; ingbrm3S ubi cdmpi 
tyrchiutq;, V uirginibus bdccbdta Ldatnis 
TdygctdJ qui me gatidis in ualhbus H<emi 
S'/ldt,c7 ingenti ramorum protcgat umbrct 
tcettx qui potuit rcrttm cognofcerc auffds, 
mcttts ottmeiSfGf inexorabite fatum 
snbiecit pcdibus,jircpitumq; Acbcrontis audrL 
^ortunatits <*r itterfcosqui nouit agrcjies,' 
hna$y$yluinum$ fettcm}nymphds$ fororesp 
IRum non poputi fafces3 non purpun rcgum 
$lcxit}z? infidos agitans difcordia frdtres9 
coniuutodefccndens d ictts db lflro, 
^on res Komdn<e}peritura^ re gni3necfc ffle 
Aut doluit mifenns ir,opem3dUt inuiditbalenti, 
^uos ramifruftus>quos ipfit uotcntid run 
}ponte tulcre fui>Cirpfit}nec ferrei iun, 
Hdnumq; forum}dHtpopuli tabuldrid uidth 
^oUicitdnt atij remisfrctic£d,ruunt^ 
ferrum3penetrant iuta3w limim regum„ 
^icpetit excidijs urbcm3mifcrosq; penates, 
^t genjma bibdt}z? firnno dormiit ojiro9 
£0 ndit opes dIius3defofJoq; inckbdt iuro, 
jiupct ittonitus rojirisjiunc ptaufus biantem 
^cr cuncfs gemmturenimfplcbisfy patrumfy) 
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CoYYipuit,gdudcnt pcrfufi fanguine frdtrum» 
£ xilioq; domos,cr dulcia limina mutant, 
Atq} alio pdtrim qutrunt fub fole uccntcm, 
AgricoU incuruo tcmm dimouit aratro, 
H inc anni laborjhincpatriatn, paruosq; ncpotcs 
Suflinetjiincarmenta bowti,mcritosq; iuucncost 
Nec requics.qum aut pomis cxubcrct annus, 
Aut foctu pccorum,aut ccrculis mcrgitcculmi, 
Proucntuq; onerct fulcosyatq; horreauincat. 
Vcnit hycmsjeritur Sicyonia bacca trapctis, 
Glande fues Uti redeunt,dant arbuta fylux, 
Etudrios ponit foctus autMwws,cr alte 
Mitisin apriciscoquituruindcmia ftxis. 
lnterea pcndent dulces circum ofctila nati, 
Cafld pudicitidm fcrudt domus,uberd udcc<e 
Ldftea demittunt,pingues% in gramine Uto> 
Inter fe dduerfisluftantur cornibus hcedit 
I pfe dt es dgitdtfeflos/ufusq; pcr hcrbdm, 
I gnis ubiin mcdiot& focij crateracoronant, 
Te libans Len<ce uocat,pecorisq; magiflrii 
Velocis idculi certamina ponit in ulmo, 
Corporaq; dgrefli nuddnt pr<edura pahflrd, 
H irtc olimueteresuitam coluere Sabini, 
H anc R hemus^ friterftefortis Hetrurii crcdit 
Scilicetto< rerumfifti eft pulcherrimi Romi, 
Scptcm qu£ unaftbi mm armiedit drccs. 
Attt* 
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^teetidm fceptrum Dift<ei regis, er dnte 
ifttpii quam c£ps gens efl cpulati tuuencis. 
•^urcus bancuitam in terris Saturnus dgebit, 
^Cc dum etiam audierant infiari clafiica,nccdum 
i>npofttos duris crepitare incudibus enfcs* 
Scd nos immenfum fyatijs confccimus *quort 
** idm tempuscquumfumantii foluere coUa. 
Finis Libri Sccundi. 
S*IN secvndvm 
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Virgilij Annotationes. 
H Aftenus aruorumcuttut, z? fydericocU Nuncte Bacchc canam crc4 
I NTErfarionc utirur uelvt in partc narrationis, 
<oftendit cnim, quibusde rcbus ditium iam fir' 
uni propofirionem (quac iilius fuperioris genera* 
!s crat fecunda pars) fubijcit,qua oftendit, quibus 
rebus Iioc hbro fit didurus, poftrtmo inuocat 
CtJ Iiccc ne admonitione quidem cgent. 1 
* Principioarboribus.) Quiadixitinpropofi> 
one.Nunc reBacche canam necnon fylueftria te> 
m Virgulta CVc. Et qma arborum uirgultorumcg 
ra,uel maxima pars cft rci ruftkar, quemadmo-* 
fcribit Columc]lo,ideo non inicpeftiua narra 
°ne tranfit ad difciphnam pkntindarum acinfe-
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ftrcndarum arborum,de quarum cura antca g pl^ 
rad/cantur, oper^preciumcrat uidcre priusdiiti^ 
tiionem quanda arborum,eam£p dupliccm.ucl (p° 
te nafccntiu, uel humana cura pronenicntjum.Qtf* 
& Columel.fccutus libro j.cap.i.fcribit.PJacet igiz 
iur ficuti VirgiJjo nobis quoqj duogcncra t(Te futv 
culorum^quorii alterum lua fpontegignitur. AK 
rucura moi taiium procedit. Illud quodnonopc 
humana prouenir,matcriar cft magis aptum. 
cui labor adhibetur, idoneu frudlibus,atqj idiplii^ 
genus tripartito diuiditur. Nam ex furcuJo ucl 
bor proceciit, ut oIea7ficus:ucl frutcx^ut rofac,h3t'u 
dinesruel tertium quidda, quod necp fruticem, ntf 
arborem proprie dixerim,ficuti eft uitis.Harc ill* 
Scd hic notandum prxter cpinioncm Golumd'3' 
uideri Virgilium facere tripliccm diftintftioncf 
arborum nafccntium,quam illcfacit duplke. 
8(. fponte proucnii equafdam, 8i cura bumana urJ 
fcminibus,&cx radicibus pullularedkii. Hoc<fl1 
rertium genus addit cum dicit. 
5 Pullulat ab r?dice.)Quam diftm<5lionc 
Serui.approbat,& PIi.li.i6.ca.55. Arborcs,inquifr 
quas naturx dcbemus,tribus modis nafciitur, fp°-
tc,aut femine,aut radicc.DE Jiis igitur modis.qtif 
in genere latius noniliil pracfatur Poeta , qua di^' 
Quarc agite o proprios ge.difcite cultus &c. 
4 Noncgocuntfta meis.) Extcnuatpotfibi^ 
tcm uirium iuarum iti defcribendis om nibus,quf3 
propofitam rationcm poffint pertincre. Nam 
immcnfi Lboris, 8C fibi ait impofiibile effe. 
autem Homcricuscft,quo6< alibiin d.Aenclu^ 
i ft Homtrus Iibro IIiad.|£>.fic ait. 
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JIU« ($J >X5dJ« t/lUx </£ SojUBT1 WtjJ 
J\!i ,uor HTO^ intn. 
Non mfhi fi linguarcjj deccm fint ora deccmcp 
V oxmfracfia mco fint arnea robora cordi 
cruius ait a Lucretio fumptum, qui 8c ipfe ab H» 
**>ero idcm fumpfit &c. 
5 Spontc fua quac lc.) Prima pars diftin<fl:ionis 
«ft,qua naturam arborum fponte nafcentium pro-
'equitur,& Jias quoq? pofte inferi, &' in aliam muta 
naturam,fi diligenter colantur. 
6 Nccnon& ftcrilis.) Qyod fupra tcrtium gc> 
tius fecir,hic fccundo loco cxcquitur. Dc hoc gcnc> 
reficaducrbum Plin. Iib.17.ca. 10.Natura 8c plan 
taria dcmonftrauit multarum radicibuspullulantc 
fobole dcnfa,& parientc rnatre quas enecct. 
Eius quippc umbra turba indigefta premitur 
ut in Lauri5,punicis,platanis»cerafi5,piunis, pauco 
ffi in hoc gencrc rami parcunt foboli, ut ulmorum 
palmarumfo.NulIis uero talespulli proucniut, nifi 
quarum radicrs amorc folis atquc imbris in fumma 
tcIJurc fpaciantur. Omnia ea non ftatim moris cft 
infua locari,fcdprius nutrici dari^tcpm feminarijs 
adokfccre,iterum<p migrare,qui tranfitus mirum 
111 modum mitigatcria lylueftrcs 8ic, Ethocpau-* 
Io antc Poera dixit.Exuerint fylucftrem animum-
lam de iJIisquam dc his intcJligcndum. 
Iam quac feminibus.) Dc hoc tcrtio generc uidc 
t0 PJin.copiofTus d/isercntemIoco,quem pauloatv 
te citauimus &'c.Omnia harc,inquir, tarda prouen 
ni,ac degcncrantia^&in fito reftimcnda,hoc enim 
dicit Pocta. 
Jarda uenit feris fjftura Ncpotibus umbram. 
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8 Pomatp degcncrant.) Theophraftusdenatuv 
ris plantarum Iib. n. quibusquoip rationibuspl.it1 
ta: degeneret,ut pyrus in pyraftrum,dukes mali if 
acidas,ac alias in alias docct,quo uerius efie frutftuS 
quoque naturam arborumfequi. 
9 Inferitur uero ex foctu.) Docer qua: quibuS 
arboribus poflint inferi,ut arbuto nux,platan0 
malus. 
Quod ucro dicit Oaftanex fagos, uix uidetur a* 
cipi poffe in Caftaneam fagos inferi, fed ita diftin' 
guit Seruius.Inftrcundacarbores platani fortcs ray 
mos caftanea: portaucrunt(na ramos hic legit,nofl 
malos)5C fagos facit nominatiuum fingularegr$z 
cum,cuius ultimam non natura,fed finalitatis ratio 
nepoffe,ait,produci. Aliosdicit fic diftinguere, faz 
gosornus^ incanuitalboflore pyri,ut fimilircrfr 
gosfit nominatiuus:quaruni neutra rationum pl® 
cet faris, 8c uidetur redlius dici polle figuratc di^ 
cffe per i7r«XX«)-H(i,ut fit caftanex fagos, proeo quod 
cft, caftaneasfbgi, quae figura aliasfrcqucs cft hu^ 
Poetac,ut darc ciaffibus auftros. 
Sic orno pyrum, ulmo quercum inferi pofle. Plifl* 
iibro 15.capitul.15. Pars hacc uit£e,inquit, iam pri' 
dem perucnit ad columen expcrtis cun^a homiu^ 
bus, quippc cum Virgilius infitam nucibus arbuz 
ium,malis platanum,cerafis ulmum dicat. Nci-
quicquam excogitari amplius p.oteft, nullum ccrr< 
pomum nounm diu iam inuenitur. Hgc ille. Vbi nlJ 
ror fcribi cerafis ulmum, cum dc glande loquatuf 
Virgilius. Glaindem^ nuces fregcre fub ulmo,11 i'1 
quod conie(flare licetmcndum Plmianac letfti01^! 
iflucdlum, 8C yro ccrafis quercubus legcndum, 
8Iiud quiddam 8C cartcra. 
*o Nec mod.infcrcre.) Degcneribusinfitionuni 
uideto Pliniuin libro 17. capitc 14.. ac alijs aliquoc 
deinceps. Sed in hoc capite idem fcriptor citat hunc 
locum Poetae,loqucs deinfitione,quacuocatur Ino 
cuIatio,Virgiliana,inquit,qu£rir flnum in nodo ger 
^ine expulfi corticis, gemmarocp cx alia arborc 
'ticludit. 
Item Columclla libro 6. capitc.9. nam is prze^ 
tcr uulgata tria infitionumgcncra,quartumaferc 
Pcrtumaddir,& Palladiumlib.^.cap.i^. 
Videitem Columel.li.j.cap.i^.pulchre dehisdiflie 
rcntem.Idem eodemlib.cap.i/. docetqua rationc 
Oninium gcnerum furculi omnibus arboribus infc>* 
fipoflint. 
11 Orchadcs 8C radij.) OliuacOrchadcsa for> 
hia tefticulorum didlzc, quippe Grsecis HS4 
tefticulum fignificat. 
Radij oliuae a fimilitudinc radiomm, id cft, olv 
longac dicuntur. 
Paufiac a pauicndo, id cft, tundendo, quod nifi 
tundantur,oleum non rcddant.Sunt 8C alix fpecics, 
Nam 8C C0lumcl.hbr05.cap. i^.fic inquit. Opti^ 
hia eft olea Liciniana,fecunda Paufia oIco,efcac Or 
chis, Sunt dC regix QC Radij non fine fpecic neque 
olco. 
Practerca Palladiuslib.^.capir.iS. Baccarum, fr» 
quit,genus numerofurn cft, 8C plurium uocabulo 
tu,ficut Paufi3>Orchades, Radius> Sergia, Licir.ii, 
Cominia,&! cactera: quas nominare non attiner,pl« 
*es item fpccies cnumerat Plinius Lbro 15.8C cap. 
tertio & quarto, 
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Qnie hic nominantur,ferme'a locis denomin3y 
tac lunr, ut Methymnaza uLisa Mcihymna urbe 
Lesbi,Thaf?a a Thafo infula. 
Mareotisaegypiia uel Alexandrina, alacu Ma' 
reoride,qui Aegypticirca Alcxandriam cft. 
Pfithium,inquit PJiniusIibro 14.. capit.p.Pafli 
genirseft,ruum,non uini faporem rcferens. 
PdfTis uuis,&: uinonomen a patientia facftum eft-
R»m PJinius libro 14-cap. i.fic ait.Quin &C palicN 
tia nomen,Acinisdatur paffts. 
Vuar pafTac quomodo fiant,pulchram li ibes dc' 
1C1 iptionem apud Columcl. J1b.15cap.16. 
Aliam uero apud Pallttdium in mcnie Offobri» 
noccfr,I[b.i5.cap.22. Qui uuam paflam,no ut Ira^ 
lia, fed ut Grxcia conficcre coniucuerit, docct. Ve/ 
rum,quia nobis tantum adnotationes fcribere cou 
filium fuit,multa omittimus confulto. Quitotao1 
SC cxadtam rationem,tam uuar paffac, quam uitti 
pafTi omnino tenere uoluerit,pra:rer la citatos fcri/ 
ptores, uideat interpretem Diofcoridis, MarccllUi 
^ ,rgilium libro 5.capi. 5. nobis locos dcmonftrjtf£ 
fatis eft. 
Lageos,latine dicitur Leporaria. Plin.intcrg^ 
nera umi& Lagarianominat li.i^.cap.d. Omntf 
corum, inquit, maximc illuftrata Meffala: potu Sl 
lajute Lagaria non procul Grumcnto nafccntia. 
Purpurear,acoIorc nomen habent, 
Prarciac,cito maturefccntes,quafi pcrcoquar. 
Amineam,Colum.praccipue celebrat,lib. 5. ca.f* 
& PJinius lib.i^.cap.z. Amincisprincipatum dai'i 
icribit 8C PaJladius: folx Amine», inquit, ubicuii^ 
funtjuinum pulchcrrimum rcddunt. 
kbcy 
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Khodh item 8C Rhcticaa Jocis fortita nomint 
Unt>dc <Jl,,"bus omnibus uideto citatos iam fcripro-
es. Nam ut ait Palladius quoqj uitiumgenera nu> 
erare nonattinet, uertldegcneribus micum,ma-
t uin,pyrorum,ficoru, olcai um, 8c uuarum,uidc 
^crob.libSatur.^.cap.pcnultimo&ultimo. 
'5 Ncc uero terric fcrre.) VarroJib.i.cap 7 No 
nimomnia m codcagro rctie nafcipofTunt, nam 
P aJ,us cft ad uitem appofitus, aJius ad frumctum 
"c dccxreris alius adaliam rcm. Inde eius rciponic 
«hquot cxempla, quemadmodum 8i hic Poeta fa> 
£t idcm eodem Jibro cap.15. 
16 Mediafert triftes. Macrobius Satur.Jibr. 4, 
aP;i9.iuper hunclocum ita fcribit.Vt nemodubi 
cr,inquit,hxc dc Citreo dixiffe V irgilium,accipite 
Muac Oppiusin Jibro de Sylucftribus arboribusdi»-
at,Citrea itcm mala SC Perfica, altcra generantur 
11 ItaJia, in Mcdia altcra; 8C paulo poft dc Citreo 
'Oquens. Eft autem odoratiffimum,cx quo intcrie> 
ctum uefti tineasntcat. Fertur autem ucncnis con> 
trarium, qudd tritum cu uino purgationc uirium 
,tl3rum bibmtes feruet,generantur autcm in Perfi-
c 
°mni tempore mala Citrea. Alia cnim prxcar--
Puntur,alia interim maturefcunt. Vidts hic & Ct-
Veum "ominari, & omnia figna poni, qu$ dc eo 
Vjrgilius dixit, licct nomcn Citrci ille non dixerit 
SedPJinius hbro u.cap.^.fic fcribit.Malus Ady 
J"1 alii nocant Medicam ucnenis medetur po-
?Um ipfum alias non mandicur, odore prarccll-t 
oliorum quoqj, qui tranfit in ucftes, arcetqj anima 
^noxia . Arbor ipfa omnibusliorispomiferacft 
Hs cadcntibus,alijs maturcfcctibus, alijs uero fub' 
nafceiv 
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nafcemibus, tcntaucre gcntcs transfcrrc ad fe prd^ 
ptcr rcmcdii przEflatiam fiiftilibus in uaf?s dato p" 
caucrnas radicibus ipiramcnto,qualiter omnia traO 
fitura longius feri artftiflimc transferricp, qux mC 
sninifl"econucniet,ut finuil quarcf? dicantur.Scd m' 
fi apud Mcdos & in Pcrfidc nafa uoluit, & fubdir, 
Nccalia arbor laudatur in Mcdis. Ha<ftciuis Plm' 
Quac cum fcriberct, opinor ad hunc locum, ut aliaS 
huiusPoetae ualdc ftudiofus,rcfpcxit. 
Quin& Diofcorides dcSimplicibus Mcdicfa)' 
lib.i.ca.14t.de gcncribus maloiu loqucns,fic fcri' 
bit.Quae Mcdica Pcrficaucaut Citromala,a Roiw 
nis ucro Citrca uocantur,omnibus nota. ArboreH1 
h a b e n t  t o t o  a n n o  f c c c u n d a m  &  i u p e r f a t a n t c m , P °  
mum oblongum cft,rugofum, colore ad aurum W 
dinatOjCum grauitatc cdorarn, fcmcn habct pyro' 
rum feminibus fimiIc,quod in uino potum,uencni> 
aduerfctur, 8i aluft dcijciat. Colu. cti5 in horto w 
fic lufit de hoc malo. Et pomis quac barbara Pcrfi» 
Miferat utfamaeft patriisarmata ucnenis 
At nunc expofiti paruo difcriminc lazti 
A m brofios pracbent fuccos oblita noccndi 
Quinctiam ciufdem gcntis de nominc difla 
Exiguo propcrant mirefccrc pcrfica malo 
Verum ca ucncnata fuifTc,& a Cyro e Pcrfidei'' 
Aecyptu pro ucneno miflli fabulofum efliefcribuP 
Intcrpretes Diofcoridis &i Columcllac. Palladin*' 
Ipfa fuos onerat mcliori gcrtninc ramos 
Perficus,&: pruno fcit fociarc gcnus 
Imponittpleuesm ftipite Phyllidis umbras 
Et tali difcit fortior eflc gradu. 
Dc his item multa 1 heophraftus Iib.4. Dc ho* |TlO 
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Z? paul° ,on8'us eusgati fumus, quonia & Poeta 
ut 5 !Pac,° digreflionc in huius dcfcriptioe Fccir. 
McdorumfyIuar.) DeJaudibus Ita-
J p,ur,ma funt feriptorum tam Grarcoru q Latino 
I tiiJ1 tc^irnonia^ quibus, quoniam QC hic opcrcprc 
| Umeft,cum Pocta cxcurrcrc, uc!ut in locum plau 
Ucm,pauca tantum, & qux tiuncoccurrunt maxi 
J ?tting«mtis,& iiidkabimus modo. Primum 0-
i 2T -? rerum rufticaru libroi,cap.,i. dicic 
^llam rcrra Jtaia,ncq} cult.orc^ncq? qua: tan,to-
* culta fir^flc. Na m cum orbis tcrrar,inquit,diuifu6 
tinduaspattesab Eratofthenc,maxime fccundf, 
dturam ad mcridicm uerfus,& ad fcprctrioms, $£ 
>nc dut)!° quoniam falubrior pars feptctrionis cft 
ttv faJubrior,iIIafrutftuofiordiccn 
•ibicy Italiam magis fuifle opportunam ad colcn 
"*» Z Afiam, primu quod eft Europa, fecundun?, 
'
u
°d haccpars tempcratior cft g intcrior &c. 
Et paulo poft,quod far confcranynquit, Cam-. 
NtUtfquod triticum Apulo<quoduinumPhaler.-
°Jquod olcum VcnafranotNon arboribusconfU 
VtaJiaeft, uttoiupomariumuideatur? An Phry« 
| F magis cooperta uitibus,quam Homerusappcl-
I Jv&faow quam hacc? An agros quam idem Poc 
**M7ri\iurctr<! Inqua tcrra lugcrumunumdcnos 
Jqui nosculcosfcrtuini, quodquxdaminJtalia 
I l8'ones &fc. 
! ^olybiushjftoriarumlrb.z. copiofiflimc,SCno 
| his Pl$rUnCp f0km huiusrcgio-
1 ^lu^lil';4.cap.8.imer^fj£qiioa. Hii 
rum cxtmplis admoncmur/^ mormliS ok-
fc# 
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frcquctiffimam cfic Italiam,qux penc totius orm» 
frugcs adhibito ftudio colonorum fcrre didiccn1, 
Hxc ille. Et quia non cft propofitum recenferc oy 
mnia,uidc Dionyfium HalicarnniTrumlibroart! 
quitatum primo. L.Florum Epith, Iib.primo,uv> 
de Campania. Pleniffimum tamcn cft Plinii te^ 
monium,quod adfcribemus,is libro ^ y.capite ultiy 
moficfcribir. . 
In toto orbe 8C quacunqj ccrli conuexitas ucr 
git,pulchcrrima cft omnium rebus mcritocp pritif 
patum naturac obtincns Italia,rc<flrix parenw 
mundi altera,uiris7fcrminis,ducibus,militibus, fer 
uiti}S(p,artium pr$ftantia, ingcniorum clarltatibtw 
Iam fitu ac falubritatc cccli ac temperie, acceflu ci» 
tiarumgetium facili,littoribus portuofis.bcnig11 
uentorumafflatu, etenim contingit rccurrcntisp 
fitio in partcm utiliflimam, 8C intcr ortus occafuSv 
mediam,aquaru copia,nemorum falubritatc, mO^ 
tiumarticulis,ferorumanimalium innoccntia,l° 
fcrtilitate,pabuli ubertate. Quicquid eft quocar< 
uita non dcbet,nufquam cft praeftantius,fruges,1' 
num,oIea,uc!Iera,Iinz, ueftcs,iuueci, nc cquos 
dcm in trigari\s prxferri ullis uernaculis aniw^ 
uerto.Metal!is,3uri,argenti,;cris,f€rri q diu lib»| 
cxcrccre nullis ceffit, 8i his nunc in fe grauida p . 
omni dote uarios fuccos 8C frugum, pomorumH. 
poresfundit. Abcaexccptis India: fabulofis pv°fj 
mc quidem duxerim Hifpaniam quZecunque am 
tur mari. i 
Idcmlibro 5.cap.io.fuccin<ftius. j 
Hacceft.incpjt,Italia Diisfacra,haegenteS,»1 • 
cppida popuk?t$im,fuper Iiarc Italia, quac 
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'0 Paulo C. Stntilio Regulo CofT. nuncfato Gafli> 
^tumulru fola fineextcrnisullisauxilijs,arm ctiam 
uncfinc tranfpadanis. Equitumig. M. Peditum 
/00.M. armauit. Mctallorumomniumfertilitatc 
JwlJis cedit terr/g, fcd intcrdi<5tum id uctcrc conful^ 
u Putrum Italiar parci iubcntium. 
»8 HincAIbi ClitumncgrrgcsSfc. ) Defcribit 
"uius fontis fitnm,n.ituram,amcrnirarem, fluuium 
^co natum: religionem deniq; 8C uetuftatcmpul^ 
^errimc Pl/n/us fccfidusepiftolarum Iibro g.cpi^ 
' °'
a cuius initiumcft, Vidifti ne aJiquando Ciitum 
"Umfontem 8Cc. 
Pliniuslib.ir. cap.ioS. in Falifco Clitumniam-
's aqua pota candidos boues facit. 
fopcrti. Qua formofa fuo Clitfinusfluminaluco 
Jntcgit,& niueos abluit unda boues. 
^liamab abundant/a pecorum nomenfcrtitam 
"e author cft Gellius Iib.n.cap 
> *9 lulia qua ponto.)Luci inu 8C Aucrnum Lacu$ 
'
nfjnuBaiano non procul Putcolis quondam fyu 
pimpeditiffimos Aug. ficcauit. Portum^ lulium 
fctt,immiffoin Auernum& Lucrinum mari per 
^draginta milia pafrtium,quamIuIiamundauo' 
hic.Mcmmit PJinius brcuitcr libro zs.cav. 
^>8(Horarius in aitc. Siue rcceptus 
K^ira Neptunus cfafTes Aquilonibusarcet, 
y^gis opus fteriliscj? diu paius aptoq? remis' 
lc
''nas urbes aJ/t,& graue fentit arairum. 
Jdc 5ucron*& Pktarch. in /pfiusu/ta. 
^ Nunclocusaruorum/ngenris&c) Denarura 
0Hltate tcrrarum muJta uidereeflapud Varro 
'
nub. hcsp.9» 
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Golitmelh gcncva tcrrcni uocat,dcquibus COpi^' 
fe difTcrit Iib.ii.cap.u.& Itd.4cgp.11. 
Palbdiuslib.i.cap.s. 
Plinius Iib.i7.cap.4.$.&8. Tcrrarumdiffcrtf* 
thsplurcs ponitDiofcoridcslib.^.capite 101. Scu 
nihiladrcm&c. 
Vidc in primisColum.Iib.5.c,ip.5.de tcrra uiti/ 
busapta,&lib.4.c:ip.i.8i:alibi. „ 
21 TalemdiuesaratCapua.) AuI.Gellius notf^ 
Atticarumli.y.cap.io.Scriptii^ inquit,in quodafl1 
commcntario rcpcri uerfus iftos,a Virgilio ita pr,/ 
mum cffe rccitatos atque zcditos, Talem diucs 
Cap.8{ u.u. Nola iugo, poftca Virgilium pctifr3 
Nolanis aquam uti duccrct in propinquu rus, 
lanos bencficium pctitu non fecifle,Poetam ofkc^ 
fum nomcn urbis corum,quali cx hominum men^ 
ria ficcx carminc fuo derafifte, oracp pro nola 
tafTe,atcg ita rcliquifle. Et uicina ucfeuo Ora iu&° 
Kcactera. 
3ii Triftia tcntantum fcnlu. ) IdemGcLW 
primo capit. n.Authoritate Higini, qui comm^ 
tarios in Virgilium fcripfifte dicitur, docet leg^ 
dum cfle,non amaro,fed amaror.Idip uerbum fl0. 
a Virgilio primum, fcd ante eum a Lucretio qu°^ 
diftum. Seruius item, lcgit amaror, eamq$ ucf ^  
ait cffc ledtioncm. ,£ 
Vefuuius autem, de quo paulo ante, qui 8C *1 
uus Campaniaemons,cclcbratus maximcm°r 
Plinij hiftorici, ut epiftolarum li.d.fcribityciuf^ 
nominiseiusNepos. > . 
15 Hisanimaducrfis ttrram.) Dc feminario' 
clendo loquitur^prgccipitip/it fa&urus fcmi"arl^ 
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Hmtas non transferat in locum d/flimifcm matr? 
jdcft^terrarjiii quaprius crcuerant.Itcm,utpartcs 
Plantarum fpctficnt cam partcmccrli quamprius 
pt ccarant antcquam transfcrrenriir,dc qua re hoc 
Prarceptum Catonis cftcap.46. 
Scminarium ad hunc modum facito. Locum 5 
°ptimum S5 aptiflimum, SCftercoratiflimum potc 
r
's,& 3 fimilimum genus terrx,ubi femina pofiru> 
rus cris, hoc uti ne nimislongc fcmina e feminarid 
•crantur 8Cc. 
CoIum.H. 5. cap. 1. Optimum eft,inquitt codem 
»gro,quo uitem depofituruscs,ueI certc uicino 5»» 
terc fcminarium . Totum hoccaputcumduobusfe 
^icntibus hunc Poetze Iocum fatis cxplicabit dili-
genter legcnti. 
Plinius Iib.17. cap. 10. Principio eiigi folum rc-
tert,quoniam nutriccm indulgentiorem efle, quan» 
^atrem facpeconuenir: fitcrgo ficcum fuccofumt» 
«'palio fuba<5lum,aduenis hofpita!c & quamfimi' 
timum tcrrae in quamtransfcrendum fit. 
Videto itcm Palladium hb.z.cap.i^ 
l4 Quictiamcarli,) Palbdiuslib.z.capit.i^.fic 
^ribit,pl3gam cccli uinea fpc<ftaredcber, locisfrrvi 
G,s meridianam.Calidisfeptentrionalem. Tepidis 
^ientem. Si tamen Auftros ttcl Euros, regio no ha 
^atinimicos. Quod fi hoceft,uitium mcliusitt 
^quilonem ucl Fauonium uincta dirigcmus &c. 
Eadcm fereColum.Iib.^.capn, 
Plin.lib. 17. ca. 15. V ites,inquit, Aquilone fpe<5lare 
^bcnt,ipfnc palmites afit earundt? ad meridiem &fc» 
Verum id gcnerale przcceptum poftea latius ex' 
^itur Poeta ibi^Ncue libi ad folcm uergant S^c. 
F t Ncs 
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25 Nccfcciusomnis in ungucm.) Varro 
dic arbores a ucceribus in quincuncem feri folitaS* 
Iib.i.cap.7. 
Quod ipfum quomodo faciendum tir, 8C de rch 
quis uitium intcruallis, copiofc docet Columclla I^ 
bro 4. capite i^.Interuallo fcilicct fefquipedumfcf' 
iubcns,ne fefe inter fc contingant. 
Plinius Iib.17.cap. n. InterefTe, inquit, oporttl 
in plantario fefquipcdis inter binafeminain lati^ 
dincm,in longitudinem femiffcs. 
Sedhocin plantario ,capitc uerofcqucnti Iibi"1 
eiufdcm fic dicit, IntcrcfTe medio tempcramcto inf 
tcr binas uitcs oportet pedes quinos. Minimum au1 
Isrto folo pcdesquaternos, tenui plurimu oftonoS-
Vmbri 3C Narfi ad uicenos intermittunt aratio^ 
gratia in his,quacr uocant porculeta, pluuio 8C cali' 
ginofo tra<ftu rarioresponi, ficco dcnfiores cd1' 
gruit &fc.Endem itcm ColumeLIib.^.cap.^. 
26 Forfitan& fcrobibus. ) De faciendis fcrobi' 
bus Colum.fatismulta lib. 5. capit.19. Ameannu111 
quam ponere poma uoles fcrobcs fodito, ita fo^ 
pluuiatp maccrabutur, 8C quod pofueriscito coifl' 
prehendent, Scd fi quo anno fcrobesfeceris eti^ 
iemina ponere uoIes,ad minimum ante duos m*11' 
fesfodito fcrobcs, poftea farmcntis eosimplcto & 
incendito. Quo Iatiores fcrobes feceris, hoc 
lartiores erunt fapidiores'^ fru<5tus 8Cc. Et ibidc^ 
capite 4. 
Si fcrobibusaur fulcis uineam pofituri erimuf' 
optimum erit ante annum fcrobcs uel fulcos faccre-
Plin.Iibro 17 cap.12.Suko latitudo pala: cft, f<:r°/'. 
bibus ternorum pcdum in quancimcp partem-
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tudo,!n qnocuntggcnerc tripcdalis.Ideo nec uitis 
tninor transfcrri dcbct, extatura etiamnum dua^ 
bus gcmmis. Emoliri terra minutis in fcrobe ima 
fulcis fimoqj mifceri necclfarium. Cliuofa altiorcs 
pofcunt fcrobcs, practerea puluinatis adcucxitatc 
'abris, 
Practerea uidcto Columel.lib.5. cap.primo, 
PsIIad.Iib.z.cap.y. Catoncm cap.45. 
17 Ncuc tibiad folem ucrgant.) Huc partim rc 
pctcnda funt,quac fupra citauimus.lbi, Nunc locus 
ingenijs 8Ccx. Partim addcnda dc tcrra uinealiex 
Colum.lib.^.cap.ii. 8t it.ubi d:cit, Quam rcgio^ 
ntm ccrli fpcdtari dcbcant uineac unice uctcru efTe 
diffcnfioncm, ubi 8C huc locum citat.Dcinde addir. 
Nobis in uniucrfum praccipcre optimum uifum eft, 
^t in locis frigidis mcridiano uincta fubijciantur. 
Tcpidis oricnti ucrtantur.Si tamen non infeftabun 
turauftris Euris q?.Vide fupra,ibi. Quinetiam ccrli 
teg. in cort. 8ic. Varro iiem nonnilul hbro 1 .capit, 
i$.8Ci6. 
28 Optima uinctis fatio cft.) Sequitur opusui-
confercndac,qu8c uel Vercucl Autumnotem-» 
pcftiuc deponitur. Vcre meliusfi aut pluuiusaut 
frigidus ftatusccrli cft, 8C ager pinguis autcampc" 
firis 8C uliginofa planicics. Rurfus autilno, fi ficca, 
cahda e acris qualitas,fi exilis atqj andus capus,(i 
niaccr prxruptusue colIis.Vcrnxty pofitiois dies fc 
tc4o funt ab Idib.Fcbr.ufcp in acquino<ftium.Rur 
fus Auiumnalis ab Idtb. Odtob.in CAL. Deccmb. 
n«tc Colum.Iib.4. cap. i^.Scdhac rationcs Italiac 
fortalTe, ut calidiori rcgioni conucniunt,noftrx 
Honitcm, quac multo cft frigidior, quia fc ptmtrio 
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Iialior. Eamqjob rcm quaccuricp item alia dc hw 
iufccmodi rebus a nobiscx fcriptoribus Rufticis ci 
tantur,rionco confilio citantur, ut quafi pcrpcruo 
8C immutabili lcge putcmus cfl*e obfcruanda. Scd 
iit facile appareat, 8C quantum uctcrcs dil!gctiam> 
quantum ftudium in rc nobis pcne contcmpta po> 
fucrint,8C comparationc iocorum rcgionumip 
ciliusctiam omnia propatritecuiusqjconfuetudi'' 
ne,firu,acnatura modercntur. Non cnim uocabu' 
la modo multa, fed 8C rcs plcractp a uctcrum difci> 
plina mutatar funt 
Idcm Colutn. lib. 5 .  cap. 29. Vcriorcft i n f c r c n d f  
ratio rcpcntibus iamdicbus poft hycmcm cum$ 
gcmmae 8C corrcx naturalitcr moucntur, ncc fri-< 
gus ingruit quod poffjt, aut furculum infitum, aut 
KlZur-c pJagam inurcrc &fc. 
Vide itcm Catonem cap. 4  0.8C 41. 
Palladiumlib.4* hoccft Mcnfe Marriocap/.f» 
Plin, Ii.17.capit.22.cx Catonc, Viris infitio un* 
cfi:pcr Vcr,altcra cum uua florer,ea mclior cft. 
pcrcandidam aucm Pocta Ciconiam fignifkat, 
quac ferpctibus pullos pafcit,ut ait luuena. Qtig pri 
moucrc quafi xftatis nuncix e longinquo ad nos i<c 
n/unt aucs inccrtu unde,ut ait Pltn.fed Iixc cxtra rc. 
29 Vcr adeo frondi.) Amccniffima digrcfiiC 
in dtfcriptionc Veris K«T« TH/ 7RTJ>/<PJ>A(RRY 5 NON 
incommodc praeceptorum fcrupulofarn auftcrira' 
tcmopportuno inamcrniorem locum excurfuk-' 
nit, & faitidium uarictatc leuat. Qi,od cumal.as 
pc tum praccipuc tahbus cxcui fibus Poctxcckbrio 
rcs faccrc confueucrunr, 8C hic in prirnis. ut in pn> 
mo perdefciiptioncm mutatac zetatisaurcie,# iny 
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^n6tj,A naturac auium 8Cc x. Et in hoc iam antca^ 
Mali pcrfici.Itcm laudum Italia-, 8C paulo poft ui-
rufticar, 8C in fcqucntibus alia pcrmulta. Solent 
Ucro uclinprimis circa ucrni tcmporis 
•uxuriarc, quafi ingcnii alacritate ipfam naturam 
tcqucnre,ficut ipfc in Bucolico carminc quoq?. 
Et nunc omnis agcr,nunc omnis parturit arbos. 
Nunc frondcnt (yluic,nunc formofiflimus annus. 
Et Ouidius Faftorum 4. 
Ncc Vcncri tempus quamucrcrataptius ullum 
Vcrc nitcnt tcrra*,ucre rcmiffus ager. 
Kunc hcrbacrupta tellurecacumina tollunt 
Nunc tumido gcmmas corticc palmes agit 8Ca 
Idcm pnmo Faftorum dc Vcre. 
Omnia tunc florcnt tunc cft noua tcmporisactag 
Et noua de grauido palmitc gemma tumct 
Et modo formatisapcritur frondibus arbor 
Prodit 8c in (ummum fcminis hctba folum 
Et tcpidum uolucrcs concentibus acra mulccnt 
Ludit 8C in pratis luxuriartypccus 8C c. 
Horatius 1. carminum,& quario,&alibi quoq^ 
Scd horum nunc fatis cft. 
50 Non aliosprima.) Ouidius idcm dc prima 
^tatein Mctamorph. 
Vcr crat actcrnum,placiditp tcpcntibus auris 
MulccbantZcphyri natos finc fcminc florcs &fc. 
x Et coniiciunr Marhcmatici quoq? mudiortum, 
a tempore ucrno cccpiffc. Aiunt cnim Acgyptrj,m*« 
tipicntc dic rllo,qui primus omniu luxit,id cft,quo 
m huncfulgorem ccrlutn 8C ckmcta purgata funr, 
Suia Ide mundi natalis iurcuocatur, Arictein me 
dio coclo futiTcjUide Macro. de fomnioli.z. Itaqjra 
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tione non carct, quod alioqui potcrat uidcrj fabu> 
Jcfum,&: ucrifimile cft, quantum humanrsrationi'' 
bus licet conijcere,non ab liyeme uticx,aut auturn' 
no,arftatcue,iiafccntiu omnium rerum exordiurtf 
fumcrt uoluiffe crcatorcm etjam tcmporum, fcd 
nc<no illi fuir a confilijs, 8C impium fuerit fortaifr 
uellv ha.x rationibus ullis altius profequi. ItalP rcli 
tiocctb,ad agros noftros redcamus. 
5 1  Fcrrca progcnies.) Apud Hcfiodum quocp in 
primo,quinta aetas ferrca cft,ait enim yw M y\' 
v& K? cr#//j3ior. Id eft. Nunc etcnim gcnus eft fcrri 
de robore fa<fhim.& apud Ouid.in 1. Mcta.Et ipf-
inprimodixit,Vnde hominesnateduiu gcnus, 1° 
qucnsdefaxis a Deualione& Pyrrha iaiflis 8£c> 
52. Qiiodfupereft.) Colum.lib. ^..cap.i^.fcribit 
Virgiliumdeponendafcuinfercnda uite Magotic 
Carthaginenfcm fecutum eftc,qui fimrli ratione ttl 
tariac munirifemina pracccperit. 
Eodcm loco ait fic deponcndam effc uitcm, n6 
duarum uiriu radiccs impl/ccntur. Id cnim, inquifj 
facile cft uitarc pcr imuni fulcum, iuxta diuerfa la/ 
tera foftarum difpofitis paucis lapidibus, qui fingu 
li non exccdant quinquiLbralc pondus 8Cc. 
55 Seminibuspofitis.) Colu.l1br.5 cap.4.A5. 
Interalia dicit. Numerus ucrtcndi foli bidcntibuS, 
ut uerum fatear, dtfinicndus non eft ,cum quanto 
crcbrior fit, tato plus prodcffc fcfTionc conucniat. 
54 Ac dum ptima nouis.) Hanc decuftioncm 
frondium infolationc uocant fcriptores ruftici locu 
huncfatis explicabir tibi Colu. li.s.capitib. 1.8C 7-
& PJin.lib.iy.cap,.Itcm 2lij,quos quia fa-pecit» 
uimus,liic fuperuauneu eftuifurri,Quippe c um loci 
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LliOP iamdudum indicati fint harum rcrumferc 
^mnes. 
55 Tcxcnda: fcpes ctiam.) Dc ratione facicnda 
fcpium, Jocos indkauimus fupra Irbroprimo, 
*bi,Segcti practendere fcpem &c. 
.56 NonaliamobcaufTam.) Ouidi.primo libro 
^aftoru rationesaftjgnat, quare 8C qua: quibus Nu 
toinibus animalia immolctur, ut Bacchocaper, Cc 
^ri fus? Ariftaeo bos, Ouis Dijs ruralibus, Equus 
^°li,Ccrua 8C canis Dianac, Afinus Priapo. Gallus 
Nofti, 
^odc caper uitem tamen hinccum ftabis ad aram 
In tua quod fpargo cornua poffit,crit. 
Vide Politianum in MifceJIaneis. 
IdemOuid.i^.Metamorph. 
Vitc caper morfa Bacchi madatusad aras 
^icitur ultoris 8Cc. 
?7 Mollibusinpratisunifl.) Afcaliafmondicit 
8cnusfaItationis, in Bacchi orgijs fierifolitum,in 
^Uibus utres ponebant inflatos unftostp, ut in co$ 
^lro tantum pcde infilientcs, facilius prolapfi rifum 
tlrcumftantium excitarent,quam rem 
^ocant^namutresawovjdicunt. Idipab Athenicnfi 
bus maximcfaififi hic indicat Poeta. Hunc locum 
Parum rctftequida haftenus interpretesintellexc 
j^nt. Adnotauit ex Athcnaco Celius. De faltationii 
^dijsMacrob.Iib.Satur.^.capit.i^. 
$8 Ofcillacxalta.) Antiquifftmummoremfacri 
hcandi tangit, quac cum Diti 8C Saturno fieri folita 
^ntiquitusfcribjtMacrob.Saturlib.i.cap.^.hicue 
r
° ad Bacchum etiam transfert, cam ob rem opi> 
hoi>$ Saturnalia fine Bacchi pr^cipuo honore haud 
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qimquam celcbrarcntur. Saturnocnim cumpriid 
liumams hoftijs litaflcnt, 8C Djti humana cppit3 
offcrrcnr, HercuIcs,a]ium&fauftiorcm riium fa' 
ci ific.ind/,nempe non capitibus humanis,fcd okiP 
lis ad fimilitudincm humanorB capitum facftis Di-' 
tcm placarcnt, 8C Saturno non uiros,fcd acccnfa la 
mma,ulr.iPemm uocantgracci,offcrrenf' 
Baccho igitur hic Pocta ofcilh, id cft, cffjgicsfc11 
unltus hom/num cx pinu fufpcndiflic Athenicnfd# 
« per untios utrcs faltnflc dicit. 
39 Laudatoingcntia rura.) Coiu.Ii.i.ca.$.N<& 
luquit,adc;ctcra przccepta illud adijcimus, quodf* 
pi^ ns unus dc feptem in perpctuu pofteritati prOy 
nuticiauit. Adhibendum modum menfurami^rC'' 
bus, idijj ut non folum atiuda<f)ui is, fcd& agrui» 
paraturjs diftum intclligatur, nc maiorcm Q ra ti° 
calculorum patitur cmcre uelit. Nam huc pertint1 
pracclara Poctacnoftrifcntcntia 
Laudato ingentia rura. Exiguum colito. 
Quod uir cruditiflimus, ut mea fcrt opinio7tr3y 
ditum uctuspra:ccptum nun;cr/s fignauit, quipp' 
acutiflimam gcntcm Pcrnos dixiflc conucnit,Iinb6 
cilliorcmagrum Z agricolam cflc deberc,quonis^ 
<um flt colluclandum cum co fifundus praruaicat 
allidi dominum. Ncc dubium ,quin minns redda* 
J3xus agcr non rciflc cultus Z anguftus cximie. 
Ind< addit in h?nc rem quxdam cxcmpla ^c. 
40 Contva non ulfa.) Apcrta funt ou$ dicun'' 
tur lioclcco, qui tamcn plura defydcret 'uidcat, d< 
oJca Varroncm Jib.i.cap.24.. 
Colu Iib.5.tap.,7. Pall.lib,$.(ap.ig. 
Phn. Jjb. 15. Jocis roultis» 
Rcli' 
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Rcliqua ab hoc quia facilia funt, & nuIJi non 
Pauim,& in alius fcriptoribus obuia, adnotationi-
°us non uideba ntur cgcre. 
4*1 hacchus& ad cuJpam.) Libethiccxpaciari 
hrumper, 8C ftudiofis tantum litcrarum indicarc, 
puantum fit malum 8C corporibus 8C mgcniis, uini 
^imodcratusufus, quamq? uere dixerit hic Pocta 
pcdiumadculpa dcdifle acdarccauflas, quoddu 
racio non defcribam omnes omniu fupcr ca rc Ion>-
Siflimas plarrunq? narrat/ones,fed breuitcrindica" 
bo Jocos quofdam 8C fentcntias cclcbriorcs no nifi 
^berrimorum fcriptorum, quos quidem cgo lcgc 
;m,non ignarus poffe multo plurcs afterri^ape 
•h campum fpaciofiflimum uolcnti omncmfcri^ 
Nram tumfacram tum prophanam cxcutcrc ad 
^cftruendum cbrictatis uicium,fcd nos prophanas 
Juntaxat Iiteras,qug noftrx nunc profclfionis funt, 
"
ehbabimus. Qunc igitur Poetadixit,llJefurcntes 
Ctntauros lartodomuit&c. Scriptafuntctiam^imd 
[opiofe dcfcripta apud Ouidi.transformationum 
^or.12. 3C in carmineeleganri fane,fcd ZShXo, 8C fi 
v
'
rgiJioadfcribatur,cu/us non minusgPriapeia 
hon cft, de uino 8C Vencre, quod quia notum cft, 
"on adfcrjpfi, & quoniam de Poctisccpimus, ho^ 
rt,Tn quacdam in hanc rem tcftimonia profcrctr.us 
^claru in primis cft illud Horatij 1. car. Odc ig' 
P ne quis modici tranfiliat munera Libcri 
^cntaurca monct cum Lipythis rixa fuper mero 
Uebellata,monet Sithonijs non Jeuis Euhyus 
wUm fas atqj nefascxiguo fine Jibidinum 
uJfccrnuntauidi &c. 
Propcrtius clegtarum Iib.i.fic ait. 
vi' 
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Vinoforma perit^uinocorrumpituractas , 
Vino facpe fuum nefcit amica uirum 
Citiusenim fenefcerc ebriofos ratione naturali,^ 
. . cile erat oftcndere,nifi hoc non ageremus. 
v 
' Ouidius quocp damnat ebrietatemin amantibuS# 
ait enim in fecundo de Arte. 
Ebrietas ut uera nocet fic fiifta iuuabit 
JNocet,inquit,uera cbrietas,fed non tantum aw? 
tori.Et luuenalis de re turpi dixit. 
Quid t nim Venus ebria curet, Inguinis 8i apiy 
lis quac fint difcrimina nefcit. 
idem Ouid.in i.deamorisrcmedio^mediocrf^ 
cbrietatem damnat,immoderatZadmittit, fed f^ 
fcruiens argumento. Quam pkricp noftro quoqu< 
tempore uchemcntcr probanr,ait uutem. 
Aut nulla <brictas,aut tanta fit ut tibi curas 
Eripiatjfi qua cft intcr utranqj nocet. 
Siquidem Poetac praccipuefugiendam cbriet3/ 
tem cenfent,quod arcana prodat, nam ueriftimui11 
cft illud cx codcm quod paulo ante citauimus caf 
mine Arcanum demcns detegit ebrietas. Et I 
Condita cum uerax aperit proccrdia Liber 
Vbi allufit ad prouei bium h oTvw «Xxfle*. 
Et in arte,Rcgcs dicuntur multis urgcrc culullis 
Et torqucre mero quem pcrfpexiflc laborant. . 
Anfjt amicitia dignus. Vcrumcft ctiam il^ 
Theognidis. 
Iv zcu<fi Xfvaovrt hSh "f>«f>v <'/ftJ 
>iva<ma0'av/j>oj/1'oiv©-. t/ei|t voov. 
Quod cum habet ienfum. 
Argentum & tuluum fpetiatur in ignibus aurirn» 
Vma animos hominum nomodtrata prcban1. 
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Et EuripidcsucctottJ^vyvjp iV/ois• 
^V)6IV^ A. VOU, utxra uultus uina pecflus indi> 
cant. Hunc fenarium Erafmnscitat ex Athcnxo, 
j[on tamcn uertit. Notum cft illud quocp. 
*^ox 8i amoruinumcj; nihil modcrabtlefuadcnt, 
Illa pudore uacat,Libcramorq;metu. 
Etillud Plautinum cx Bacchidibus. 
Hlecebrofius fieri nihil potcft,nox,mulier,uinum 
Homini adulefcentulo 8ic, 
Ariftophanes in Acharnanibus. 
e
' JS>a pGapoi yxj? av/^ay iym-rou fxons 
•v* z?xu5«t/luv«mtv©-kataf«>e?v-rt i^ ist&f. 
V el hofce folos Barbari putant uiros 
Qui plurimum bibendo finc cdcndo polleant. 
Et habcndum fempcr in animo oculistyfapientis 
Oraculum oTvu (rtauTavKipauvulcircauinu temperaa*» 
tiam feruandam efie pr^cipiens. Immenfam fyluam 
talium cogerere potueram,fcd eleuetur fcrfan poe> 
^ru autharitas a PhilofophisVnifi ipforfi quoqj nc-
hio no pr jcipuus noprxcipue danet uinolcntia. Sicut 
idc, aquo ia ccpimus, alibi quoq; aliquoties. Plcna 
deteftatio^ omnia maxima ebrictatis mala,pluri" 
hiacq; pcftcscnumcrantur a Plinio hb.14. cap. izt 
^ quibus illa uclut axiomata quxdam notatu digna 
funt. 
Vinum hominis mcntcm mutat ac furorem gignit 
Docet libidincs tcmulcntia 
^brij ocuhs matronas liccntur 8i maritis pcrdutur 
tbrq animi fecrcta profcrunt 
Ebrij mortifcra Ioquuntur, rediturasJjjper iugulii 
^occs non continenr,multis itaintcrcmptis. 
m>i h Sokm orientem non tudcnt 
Mi" 
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Minusdiu uiuunt.Excbrictate funt pallor, 
P<ndulac genac,oculorum ukera,Tremulae irianu^ 
Furialcs fomni,inquics notiurna, 
Libido portentofaifcctidj ex orc halitus 
Rcrum ornnium obliuio,mors memori® 
Princcps Medicorum Hippocrates multis lociS 
nimium uini ufum letifcrum cflc oftcndit,ficut lib-
3.de morbis dicit, Ficri facpcnumcro, ut uinolenll 
obmutefcant dei cpentc, conuulfionemcp patjeni£S 
oriantur.Et in libro defterilibus, uirum temultf 
umparum aptumgenerationi prolis dicitcflcj^ 
alibi farpe multahoc modo. 
Vna legum Solonis fuit, morte multandum pr!nc> 
pem cfle,qui dcprchenfus fuifict ebrius. 
EtPirtacus duplici incomodo dignos cfic cenfuft» 
qui uino ad cbrictatc abutcrentur, ncpc, ut opinor# 
g, 8i pecuniac 8i fanitatrs iadturam facerent. 
Aritt.li.y.politicoru uetat pueris 8i nutricibV* 
uinu dari, ncmpc g, non pueritiac modOjUeruetPJT1 
cuiuis actati periculofum fit,cu morbos ct plurimO# 
6i maximos gignat. Et quoniS Rufticis nunc fcrly 
ptoribus infi(timus,Lbetadfcribere Columcllac f£fl 
tcntia,quam lib.n.ca.i.de bono parrefamilias,f^ 
UIIIT pr^fccftoloqucs, ponit his uerbis,Somni 8i U> 
ri fit abftinentiffiituis,quac utracp funt inimicitfjn13 
diligctif,na 8>i tbriofo cura offirii pariter cu mcrfl0 
ria iubrr hitur, di fomniculofum plurima cffugif*1' 
Sed 8i nos in curam tuendae ualctudinis 
Immodici fenfus pcrturbat copia Bacchi 
Inde qui enumcrct quot mala prouenianfv 
Corporis cxhaurit luccos,animiq} uigorem 
Opprimit.SC mctucs ftrangulat srm nttat 
Sf«j 
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«cd prlus in ficca gaudcbit pifcis arena 
Bacchc oblite modi quam tua damna canam 
"kP ea funt alio quodam mihi difta Lbello 
u Etfuntnequitiacnominamultatua: 
^rgo modum pr$fcribe Deo tam gvande noccrttr> 
Cum uenit acccpta conditione iuuat. 
Vcrumncca tantumquac uiciofacxnimio uini 
*Wu proucniuntprofequcntcs, quze bona quoquc 
eXeiufdemmcdtOcri 8C temperat.i potatione exi" 
ftunt,pr«tcrcamus. Verba Auli Geilij cx no&iuro 
«b.i^ cap.t.hucafcribcmus. 
k PIato,inquit,in i,8C i.de Iegibus, no cbrictatem 
il>am turpifTimam, quze labcfacerc 8i minucre ho^ 
tiiinii mcntcsfolet Iaudauit^Sed hanc largiorc pau-
•o iuaindioremtjj uini inuitationcm, quac ficrct fub 
Jluibufda quafi arbitris, 8i magiftris couiuiorura fo 
wtjs no improbauit.Na 8i modicis honeftisip inter 
hbcndu rcmiflionibus refici,intcgrari<j} animos ad 
inftaurandafobrietatis officia cxiftimauit, reddicp 
eo$ fenfim l£iiorcs,at<p ad intctioncs rurfum capic ri 
das fieri habiliOrcs. Atcpctia hoc Plato ibide dicit. 
Nofugiendas cfle neqj refpucdas huiufmodi cxerci 
tatioes aducrfum propulfanda umi uiolentiam &c« 
Na totucaput,ut huc pcrtiner, ita cxtra rationc in-
Oituri uidebatur adfcriberc. Macrobi.hoc in fuum 
touiuiu ut pcrmulta alia,impudctcr tacito authoris 
hole tranfcripfit. In cande fcrme fcntentia eft,8<: il--
lud,quod Plutar. fcribit in Iibcllo de tucda bona ua 
htudinc.Perdifficile fcil.efle in coctu hominu,& in^ 
tcr inuitatiuculas illoru,teipfum intra mcdiocritatc 
folitamip tcpcrantia continerc, ut non oibusuehc-* 
toctcr grau J5 ac mokftus et oncrofus t(Te uidearis. 
H-rc 
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Hacc hatflcnus in Annotaiionibus attigiffc lat<V 
kuerir, ncqjcnim inftitucram cbrictatis uitupcrati° 
ncm fcribcre, aut intcr agricolas dcdamarc , quod 
8C impudcntis erat, 8C fui prorfus obliti, PoctatH 
igitur eos feliccs prodamantem audiamus. 
4.Z O fortunatosnimium.) H«cc digrcffjo 
librum hunc, utfupcriorc narrationc dc morte C# 
saris, A fequcntcm peftilentia pccorum.ultimufl1 
fabula Anftaei,concIudit,continet plcniflfimam IaU 
dem uitacrufticar,quac cum fatis clara pcr fc fit,nul 
la magnopcrc egct expofitionc, 8C qui laudes uit* 
ruftica; dcfcribant, in frontifpicio harum annotatiO 
numindicauimus. 
45 Iufticiacxccdcns.) lufticia, inquit, cum ublh? 
iam fubeuntibus uicijs cxularct, 8C a nullo ncn h"' 
minu gcncre cijcerctur, diutiflimc tamcn apud agt' 
colas manfit,qui uiiflum quotidiano Iabore qu^rcf 
ies,nul]a relinqucbantuicijs aditum,omnemiplu/ 
xuriac uiam pracftructcs, diurifljme innoccnter uiy 
xcre, doncc tandcm ad hoc quocp gcnus uiciorun* 
contagia irrepfcre. Itaqj ccu dcdignata mortaliufi1 
confuctudincmiufticiamtcrrisabriffe ,& adfuf*" 
ros undc ucncrat,utHcfiod.ait,redijfle poclxpaiftw 
canunt,«t Ouid.i.Mctamorph. 
Vi<fb iacct pietas 8C uirgo cxde madcntes 
Vltima ccdeftumtcrras Aftrararcliquit. 
Etidem primoquocpFaftorum. 
Nondum iufticiam facinus mortaie fugarat 
Vltima defupcrisilla reliquit humum. 
Pulchra cft de iufticia apud Hcfiodum libro opcra 
rum& dicrum narratio, quac quoniam prolixio* 
paulopoft,non uidcbatur huc adfcribenda, 
vi' 
IN II. GEORG. 
Videto item Aratum tv fee/vojuetfrtif, 
44- Meucro primum dulces.) Hiclocusadmo 
nulliiis fcientia: ignarum oportcre eiTe Poctam 
namprxtcralias dilciplinas hic quoquc fcicnriam 
«itrorum motus 8C curfus fydcrum & nafcurc torius 
rcana doccria Mufis cupit, quas illcrm pulchre ab 
«Irs ipfis edoftum fuitfc,non liic tautum locus areu 
^cnto cft,fed fexccnti alij quoq?. ° 
SicOuid.Faftorumlibroprimo. 
^cliccs animac quibus hacc cognofccre primum 
Intp domos fupcras fcandcre cura fuit. 
"rcdibile eft illos pariter uicijsip iocisty 
Altius humanis cxcruifle caput 
^on Venus 8C uinum fublimia peftora frcgit 
Officiumq? fori miliriarqj labor 
"cc leuis ambitio perfufa gloria fuco 
Magnarumuefames follicitauitopum. 
" dmoucre oculis diftantia fydcra noftris 
Aetheraty ingcniofuppofucrc fuo. 
45 Vndetrcmorierris.) Rationemtcrrxmo 
uum reddit Plinius libro z.cap.ig.&idcinccpsali^ 
^ot. 
Idem codem libro qua ratione mare accedat ac 
^cdzteap.yy. 
>s Quid umum Occano.) Hosduosucrfuspo 
3 «iam in primo Acncidos. kcliqu- ufq,3d finE 
> ktiu quidcm lucundiffima funt.fcdadnotaiiiw 
Ehon cgent. 
F I N I S  A N N O T A  T I O N  V M  
Eobani Hcfli in Secundum Georgjco-» 
rum Librun?. 
G x MO-> 
MODEsrr 
n i  i v k i s c o n s v l t i  i n  t e i u -
lium Gcorgicorum Argumcntum. 
Tccfc paftorum mcmorande per orbem. 
£t pecorum cultM,W grdmine pdfcm Utd3 
qtj is bdbitent drmcntd locisfabulentur & 
Omnid diuinomonftrduitcdrmine Vdtes. 
p. v.M.Gcorgicorum Liber Tcrtius. 
T E quo<j} mdgnd Pdlcs,et tememorade cdflfl# iPdftor abAmphryfouosfytUce,dmncsq; Lycf 
Cneterd qu£ udcuds tenui/fent carmind mcntes, 
v. 3 omnid idm uulgdtd, quis dut Euryfihed dur^f 
Aut iUduddti nefcit Bufmdis drdst 
Cuinon diflus Hylds puerSer Ldtotiid dclosf 
H>ppoddmeq;fhumeroq; p elops infignis eburno, 
Acerequisftentdndd uideh qud mequoq; pofiitf 
ToUere bumOyMftorfy uirum uolitdre per ord. 
4 Primus cgo in pdtridm mecu(modo uitd fupcrfw 
/Lonio redims deducdm uerticemufds. 
5 Primm Idumeeds referdm tibi Mantud pilri^ 
Et uiridiincdmpo templum dc mdrmore potuttt 
propter dqunmytdrdis ingensubiflexibus crrdt 
Mync iu t jV  t enerd  pr< t t ex i t  d rund ine  r ipd f .  
I» medio mihi Cceftr erit,templumq} tencbit» 
l  W ui f to r  f g o j o "  t  yr io  confee f tus  i i t  o f t ro»  f j l  
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tytum quidrijugos agitdbo dd ftumlni cutrm? 
mihi dlphcumlinquensjlucosq; Molorchi* 
^fftbiu w crudo decernet Gr<£cid ceftu 
lPfc cdput tonfefolijs orndtus oliu<e 
^omferdmjdm mmc folcnncsduccre pompdi 
''•d delubrd iuudt,cjcfosq; uidere iuucncos. 
^fccend ut uerfis difceddt frontibus.utq; 
^rpured intcxti toUdnt duted Britdnni 
^foribus pugrtdM ex duro,folidoq; clepbdnto 
^tgdridum fdcicmjiittorisq; drmd Quirini, 
hic undjntcm beUo,mdgnumq; ftucntcm 
^'<uttt,dc ndudli furgentcscerc columm, 
^ddm urbcs Aftx domitdt,pulfumqi Niphdtcm^ 
^icntemcfc fugdpdrthum,uerftsq; fdgittisy 
^ duo rdptd mmu diucrfo exhoftc troph£dt 
triumphdtds utroque db littore gentes« 
^bunt cr Pdrijldpides,fpirdntidfigna, 
^lkrdci prolcs,dcmiffkq; db louc gentis 
*<°>tiind,Trosq; pdrcns,ef t roidt Cymbius mhot« 
^idia infelix furids}dmnemq; feucrum 
0c>t<' metuet,tortosq; ixionisdngues, 
^dnemq; rotdm,&• nort cxuperdbile fdxutn. 
[^red Dryddutnfykdcjdltusq; fequmur 
ot,tut Mocccms bdud moUid rnffd, 
^ftne nil dltum mcns incbodt,cn dge fegnck 
^pc mordstHQcdt itigcnti chmorc Citb^rott 
g z fty* 
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Tdygeliq; cdnes,domitrixq; eptddum e quorunt, 
E t uoxdffcnfuncmorum ingcmmti remugit. 
Mox tdmen drdenteis accingdr dicere pugndi 
C£ftris,W nomenfdmd tct ferre per annof, 
Titboni primd quot dbeft db origine Ctfar. 
6 Sf« quis olympidc£ mirdtus pramid pdlmfi 
Pdfcit equosjeu quis fortes dddrdtrdiuuencos'» 
Corpora prtcipuemdtrum legdtyOptimx torufi 
7 F ormd bouis,(ui turpecdput3cui plurimd ccrM*1 
Et crurum tenus k mento pdledrid pendcnt 
Tum longo nuUus Idteri modus,omnid mdgnd. 
PfsctidmJ0' cdmuris birt<e fub cornibus dures. 
Kfc mibi difplicedt mdcttUs infignis^ albo, 
Aut iugi dctrcftdnsjnterdumqi a/perd cornu, 
E t fdciem tduro propior,quncq; drdud totd, 
E t grddiens imd uerrit uefiigid cdudi 
Aetds lucinmjuflosq; piti Hymenxos 
D efinit dnte decem,poft quituorincipit dtmoS* 
Ctterd nec fceturne habilis,nec fortis drdtris. 
I ntercd fuperdt gregibus dum Utd iuuenitts, 
Solue mdres,mittc in Vencrcm pecudrid prw/tf*# 
Atq; dlidm ex dlid generando fuffice prolcnu 
Optimd qutq; dies miferis mortahbus teui 
Primi fugityfubcunt morbi,triflkq; feneflus, 
Et Ubor & dur<c rdpitinclementidmortis. 
Semper erunt, qumrn mutdri corpori malis. f 
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hniper enim reficefdc ne pofl dmiffj. requirdt, 
^nteucniyCr fobokm armcnto fortire quotdnnis, 
8 Ncc non, cr pecori cft idem delcfiut equino. 
u ntodo quos inJpem (Idtuis fubmittere gcntis, 
^cipuumidm inde <t teneris impende laborem. 
^niinuo pccoris generoft puOus in druis 
^ltius ingreditur3v moUii crurd reponit, 
^imus C7 ire uidm fiuuios tentdre mitidces 
^udct, cr ignoto fefe committerc ponti, 
^ec uarios borrctfircpitt^iUt aydua ceruix, 
^gutumq; cdput,breuis d]um,obefaq• tergaf 
tuxuridtq; tboris dnitnofum peftui>boticj]i 
9  Spddices.glduciq; colordeterrimus dlbis, 
,0 Et gi!uo,tumfiqud fontm proculdrmd dedere, 
^ire loco ncfcitymicdt duribus.er trcmit drtus, 
^oUeftumq; premcns uoluit fub ndribus igncm, 
^cnfd iubdy v dextro idftdtd recumbit in drmo, 
duplcx dgitur pcr lumbos ft>ind}caudtq; 
^Uurem, cr foltdo grduiter fondt unguld cornu, 
11 tdlis Amyclei domitus poUucis bdbcnis 
(yUdrui,er quorum Graij mcminere poct<e, 
^drtis equi bijuges,w mdgni currus AchiUis, 
Mis c7 ipfe iubam ccruice effudit equind, 
[
°n;ugis dducntu pcrnix Sdturnus&dltum 
%n hinnitu fugiens imphuit dcuto, (nis 
{(cquoq^ubi dut morbo grauis dut ia, fegnior dn* 
ti 5 Vcfi* 
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D  cficit}abde domojtec turpi iguofcc fencft<c. 
ftigidui in Vcncrem fenior,fruflr<nq; Uborcm 
Ingrdtum tr<ihity&- fiquindodd pnelu ucntumt 
Vt quondam in ftipulis mnnus fmc uiribus igttis 
Incdffum furitycrgo dnimoSy<euumq; notabis 
Pr£cipucyhtnc ali& drtcs,prokmq; parcntutn, 
E t qias cuiq; dolor uittotqud glorid pa lm£. 
Nonnc uidcsjcum pr<ecipiti certdminc cdmpum 
Corripucrc}ruuntq; effuftcdrcere currusf 
Cum/pcs drrcft# iuucnum}exultdnti<tq; hdurit 
Corda pduorpu!fdnr,illi injlunt ucrbcrc torto, 
Et proni ddnt lordyuoUt ui feruidus dxis, 
I dmq; humileSyidmfy cldtifublimeuidcntur 
Acrdpcr udcuunt fcrri\dtq; dffurgcrc in durat, 
mecmordjtcc rcquics}dt fulujc nimbus dreng 
ToUitur,humcfcunt ftumis,ftdtuq; fequentum, 
Tantus dmor Idudum, tdnt£ csl uiflorid cur£. 
Vrimus Erichthoniuf currus>z? qudtuor aufus 
lungcre equos}rdpidis(fc rctis infificre uiftor, 
iz FrendPckthronijLdpith£,girosq; dcdcrC 
lmpofiti dorfoydtq; equitem docuere fub drmis 
lnfultdYc folo3o grefjus glomcrdre fupcrbos» 
Acquus uterq, Ubor^que iuuenemq; mgiftri 
ExquirtmtyCdlidumq; dnimis^ curfibus dcrcttt, 
Qydmuis ffpe fugduerfosiUc cgcrithoftcis, 
Et pdtridm Epirum rcfmt}foricis^ MyccM> 
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f3 Neptuniq; ipft deducdtorigine gentcm^ 
^iis dnimdduerfiSyinftdnt fub tcmpus}o* omnes 
J4 Imptndunt curds denfo diftenderc pingui 
Qycm lego c ducemtty pccori dixere mdrituftif 
Worcntcsq; fecdnt herbdsfluuiosq^ miniftrdnt, 
bUndo nequednt fupcrefjc tdbori^ 
l*udtidiq; pdtrum rcfcrdnt iciunid ndtu 
}pfd dutem mdcic tenudnt drmentd uolentcs. 
^tcJi ubi cottcubitus primosidmnotd uoluptdt 
SoUicitdtfrondcsq; ncgdnt}&- fontibus drccnt, 
s*pc ctidm curfu qudtiunt,w fok fdtigdnt, 
^umgrduitertunfis gcmit ared frugibuSyO" cum 
^rgentem dd Zcpbyrum pdlcx idttdntur imnes. 
tlo<: f*ciunt}mmio ne tuxu obtufiorufus 
Srf gcnitdli druo}& fulcos oblimet inertcs, 
rdpidt fitiens Vencrcmjntcrmq.• reconddt. 
Rurfus ctird pdtru cddere} <&• fueccdcrc mdtrti 
^cipit cxdfiis grduid£ cum mcnfibws errdnt, 
^nillds grduibus quifqudm iuga duccrc pUuftri^ 
^wfdltufupcrareuidmfttpgjfus tpdcri 
^rptre prM fitgd,jiuuasq; innire Mfuccj. 
s M,/s in tacuis pdfcM,& pkr.a fccundum 
mim,mfm ubi,& uiriiiflim g uminc rip* 
ttgm, o-y«,xm procuUt umlu. 
Syhri cirujticibutlfc uircntem 
Hrimus nlhumm uolitmstcui nomen Afylo 
G 4 Koi 
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Rontdttum esl^ocftron graij ucrtere uocdntes, 
Afeer dcerbd fomnssquo totd exterritd fyluis 
Viffugiunt <trmentd3furit mugitibus xther 
Concuffits,fylu&cfc,w ficci ripd TdndgrL 
H oc quondctm moitjlro horribiles exercuit irdt 
indchw I uno pcftcmmeditdta iuuence. 
Hunc quo<£(mtmmedijsferuoribus cterior inftdt) 
Atcebis grduido pccori,drmentdfy pdfces 
Sole recens ortoym noSicm ducentibw dftris. 
16 pdrtumjn uitulos curd trdducitur omnib 
Continuocrz notM> er nomind gcntti inuninty 
E t cjuos dut pecori mdlint fubmittere habendo, 
Aut drls pruire fdcris,dut fcindcre tcrrdm, 
Et cdmpum horrcntem frdftis inucrtere gkbis, 
Cdctcrd pdfcuntur uirides drmcntd per herbdf, 
17 Tw quos dd ftudiu, dt% ufumformabis dgrtf' 
Idm uitulos hortdre,uidmq• infifte domdndiy 
Dumfdcilis dnimi iuuenum}dum mobilis &tdsf 
At primum Idxos tenui de uimitte circlos 
Ceruicifubncfte, dehinc ubi liberd colU 
Seruitio dffuerintjpfu c torquibus dptos 
Mtge pdres,cr cogc grddum conferre iuucncos, 
Atque Mis idm fuepe roU ducdntur indnes 
Per temrn, er fummo ueftigid puluerc figncnt« 
P o& ualido nitens fub pondere fdginus dxis 
lnftrepdt,Q' iunttos tetno trdhdt #rw orbes, 
W 
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totfred pubi indomitce non grdmind tdntum, 
ucfcds filicumfrondes7uludmqi paluflrem, 
frumei}td mxnu cdrpes fdtdjnec tibi foeU 
^orc pdtrumniucd implebunt mulftrdrid udcct, 
&*d totd in dulces eonfument uberd ndtos, 
s
'
n *d beUd migistftuiium^urmdsq; feroces, 
4« t Alpbfd rotisprddbi ftumind Pific 
Iouis in lucocurrm dgitdre uoldntes, 
18 Primus equi Ubor efl dnimos3 dt$ drmd uiderc 
%cUantum}lituos<fc pdtijrdftuty gemmtem 
^erre rotdm^7 ftdbulofrcnos dudire fondnteis, 
Tum mdgisydt$ mdgisbkndis gdudere mdgiftri 
^iudibuSfGr pkufie fonitum ceruicis dmdre, 
h£c idmprimo dcpulfus db ubere mdtris 
•^udidtjnqi uicem det moUibus ord cdpiftris 
^uxlidus^tiamq- tremcns3etidm infcius &uu 
At tribus exdftis ubi qudrtd dccefferitcetds, 
^rpcremoxgyrum incipidt,grddibusq> fondre 
^°mpofitis,finuetq; dltcrnd uolumind crurum, 
labordnti fmilisjumcurfibus dum 
^rouocctydc pcr dpertd uoUns ceu liber habenit 
4cquord,uix fummd ucftigid ponat dren*9 
Qudisbypcrboreis Aquilo cum denfusdb oris 
tocubuit, Scythuq; hy emes,dt$ dridd differt 
^ubHd,tumfegctes dlt£,cdmpiq; mtantes 
t*nibtti horrcfcuntftibris,fumm£qi fonorem 
Q $ DM 
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DJttt fytUifJongiq• urgcnt dd littOYd flutfut 
lUeuolat,fiml drud fugd,fimul £quord uerrens» 
H ic uel dd E Lei tnetnstwmaximd campi 
Sudabit jpJtid}ty fpumjts aget ore cruentcts, 
Bdgicd uel molli melim fereteffedd coUo, 
Tum demum crajfamxgnum farrdgine corput 
Crefcere iamdomitis finito, mnq; ante dcmandutft 
ingentes toUcnt animos prenfiq; negabunt 
Verberd lentd pdti,w duris parere lupattf. 
19 Sed non uUa magis uires induflria firmat, 
Qudm Venerem, Z7 c<eci(limulosduertere dmorif* 
Siue bottntjftue eft cuigratior ufut cquorum, 
Atq;idco tdurosprocu},dtq;in fcla relegmt 
Pafcua poft montem oppofiiu, ur trdns flumind U& 
Aut intus chufos fatura ad pr&fepia feruant. 
Carpit enim uires pduhtim,uritq; uidendo 
focminajtec nemorum pdtitur mcm nifje,nec bcrfa' 
DuUitus ifta quidem iUecebrif9CT fcpc fuperhos 
Comibusinterfc fubigit dccernere dmdntcs, 
Pafcitur in magna fylua formofa iuucncct 
!Ui alternantcs multd ui prxlia mifcent 
V ulnertbus cnbrisjduit atercorpora fanguis, 
Verfaq; in obnixos urgentur cornua uaflo 
Cum gemitu, rcboant fylu/q;, cr mxgnus olyttt^ 
N ec mosbeSdntes um flabuUre}fcd alter 
Viftw abitjongeq; ignotis exukt orisa 
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gcmens ignominidm ,pld gdtq; fuperbi 
Viftoris}tum quos amifit inultus dmores, 
Et flabuU ajjjeftans regnis excefiit duitis. 
£rgo omni cura uires excrcet,o- inter 
bura iacet pernix inflrato fdxd cubili 
frondibiti hirfutis,cr cdrice paftus acuta, 
Lt tentat fefe}atq; irafci in cornttd difcit 
Arboris obnixusjrunco, uentoscfc Uccfiit 
lttibut,0' frdrfd ad pugndm proludit drenaf 
Poft ubi cofleftum robur,uiresq; rcccpt£, 
Sigm mouet,pY£cepsq; oblitum fertur in hoftem, 
fluftus ut in medio cccpit cum albcfcere ponto 
tongius,ex dltoq; fimum trahit,utq; uolutus 
Ad terras immanc fonat perfdxd,nec ipfo 
Monte minor procumbit,at imd cxaifludtundi 
Vorticibus,nigrdmq; altc fubieftdt arenam. 
O tnne adeo gcnus in terris hominumq;, ferdrumcfc 
^tgenus <equoreumfpccudcsrpift£q; uolucres 
lnfurids,igncmq> ruunt,dmorommbus idcm. 
Temporc non alio cdtulorum oblitdledent 
S<euior,crrduit campis,ncc funerd uutgo 
Tam multd informes urfifiragem$ dedere 
Pe rfyluamjumfruMdperjum pcfiimd tigrist 
HCK maletum Liby& folis erratur in dgris. 
tionne uides uttotd tremor pertcntet equorunt 
Zorprd,fi tmtum notds odor dttulit auwf 
Ac nctfc cos tim frent uirum3ncc ucrberd feud, 
N on [copuliyrupesq; cdu<e,atq; obieftd retdrdcMt 
Flumina,correptos undct torqucntict montesr 
Ipfe ruit,dcntesq; SabeHim exacuit fus, 
Ef pcdibus fubigit tcrrdmfri cat ctrbore coftdt, 
Atq; bincydtfy iUincJbumcrosad uulncrd durat. 
Qijtd iuucnis,mdgnum cui ucrfdtin ofibus igncH 
Durus dmorfnempe dbruptis turbdtd proceHis 
C<£ca nofte ndtdtfcrus fretd,quemfuper ingetts 
Portd tondt cccli,er fcopulis iUifdrecUmant 
Aequord,nec mifcri pofjfuntrcuocdre pdrcntcs, 
Ncc woricuYd fuper crudeli funere uirgo. 
QuidlyncesBtccbi udrice}cr genusdcre luporuffli 
Atq; cdnumfquid qu£ imbettes ddnt prcclidceruif 
20 Scilicet antc omncsfuroreft infigntsequdruitt« 
E> mcntcm Vcnus ipfddcdit,quo tempore Glauci 
Totniddcs mdlts mcmhra abfumpferc quddrigcc9 
lUas ducit dtror trans Gdrgard,transq- fondntcnt 
Afcanium/upcrantmonteSiO' fluminct trdnant3 
Continucq} duidis ubi jubditd flammd meduUis, 
Vere magls,quid ucre calor redit ofiibus3iU& 
Ore omnesucrfein Zcphyrum fidnt rupibus dltif» 
E xceptantq; lcneis aurM.c fapefinc uUis 
Coniugijs uento grauid£{nnr^ikdiftu) 
Saxdpcr zr fcopulos^ deprefjfMeonuuUes 
Vffigiuntjnon Eure tuos, nc& Uisctd ortw, 
Iti 
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BorcdmXdttrumq^dut undenigerrtmtts AufleY 
^dfcitur,<zr pluuio contrijldt frigore ccelum. 
21 H/ttc demu (bppomanes uero quod note dicunt 
Paflorcs)lcntum diftiUit ab inguine uirtts. 
WppoMJHef quod fepe malt legcrc nouerc<e, 
^ifcucrutftq; herb*f,cr tton innoxiaucrbd. 
Sed fugit intercafugit irrcpdrabile tcmpus, 
Mnguld dum capti circumueftamuramore. 
22 Uoc fatis armcntis,fupcrat pdrs dlterd eurce 
tmgeros dgitare grcgcs,hirtdsq; rdpcU^ 
tiic labor,hinc Idudem fortesfrcratc coloni. 
15 Necfum dnimi dubiut,ucrbis ei uinccre.tndgnu 
dnguftis hunc addcrc rebus honorcm. 
Sc d meVarndfiitdefertd pcr drdud dulcis 
Raptat amorjuuatire iugis.qydttuUd priorum 
Cdftalidtn moUi diucrtitur orbitd cliuo. 
^luncucnerdndd Prf/ri, mdgnonunc ore fondtidum 
24 \ncipicns ftdbtilis cdico in moUibus herbam 
Cdrpere oucis,dum moxfrondofa rcducitur ceftcn, 
kt multddurdm (iipuld,filicumq; mdniplis 
Sterncre fubter humumtgldcies ne frtgidd lceddt 
^otte pect(s3fcdbicmq; ferdt, turpeisq; poldgrds. 
25 Po$ hinc digrcffus iubeofii'ondentid capris 
Arbuta fufficcrcy0- ftuuios pr^berc reccntes. 
flabula 4 uentis hyberno opponere foli 
4.d mediumconucrfd dicnwmfrigidm olim 
lm 
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Um Cddit extrcmoq; irrom dqudriui Mtno-
H£cquoq;nottcurd nobis kuiorc tucndct, 
N ccmnor ufuierit}qu<imuis Milefid mgno 
Vcflerd mutcntur0Tyrios incoflj, rubores. 
D enftor hinc fobolcs,hinc Urgi copid Uftis. 
Qum mdgis cxhdufto/pumduerit ubcrc mulftrd, 
h£td W4gir prcfiis mdnubunt uberd mdmmis 
Ncc minuf intercd bdrbdijncdndcfc mcnta 
Cmyphij tondcnt bircijctcucfc comdntcis 
vfum incdJirorum3Gr miferis ueUmini nmist 
P dfcuntur uero fylu<M cr fummd L yc£i} 
Horrentciscfc rubos,cr dmdntes drdud dumof» 
Ajtqi ipfe memores rcdcunt in tetfd,fuosq; 
Ducun^cr grduido fupcrdnt uix ubcrc limen 
E rgo omni fiudio gldcicm,ucntosq; niuilcs, 
Q«0 minus eft illis curz mortdlis cgcjidf, 
Aucrtes,uittumq; fercsyo- uirgcd Utus 
P dbuUtnec totdcUudes fcenilid brumd, 
At uero Zephyrk cumlcetd uocdntibut sflds 
1« filtus utrunq; gregem,dt<$ inpdfcud mittes 
Luciferi primo,cumfyderefrigidd rurd 
Carpdmus, dum mxne nouum, dum grimindtdftcittt 
26 Et ros in tcncrd pccori grdtifiimus bcrbd» 
I ndc tibi qudrtd fttiin cceli coUegcrit hordt 
Et cdntu querute rumpent urbufld cicdd £ 
Ad puteosAut iltJ greges id fagnd iubcto 
at* 
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^urrcntcm ilignis potdre cdndhbus unddm, ] 
Aejhbus at mcdijs umbrofm exquircre mU(mt 
bcubi m.ignx louis dntiquo roborc quercus 
hgentcs tenidt rdmostdUt ficubi nignm 
^icibus crcbris fdcrd ncmus dcfubct umbrdf 
^um tenues darcrurfusdqudSyO1 pdfccrcrurfus 
Sotis dd occdfum,cim frigidus dcrd Vejj cr 
^cmpcrd^vr fdltus rcjicit idm rvfcidd luni, 
tittordfyHdcyonemrcfonmt^wAcdnthidddumu 
2*7 Qtjfdtibi pdjlorcs Libyj:tquid pdfcud uerfu 
^rofequdr: V rirkhdbitdU ntdpalid tettis? 
S£pe diem,nottcmq;, totum cx ordine menfcm 
^tftiturjtq; pecus longj in dcfcrtd fmc ullis 
^oft>itijs>tdntum cdmpi idcetyomnidfccum 
^rmcntdrius Aphcr dgitttettumq;ybrcmq;t 
&rmaq;t AmycUumq; cAnmyQreffmq- phdrctrm 
NOH fecusdcpdtrijs dcer K ommus in drmis 
tniufto fub fdfcc uidm cum cdrpity& hofli 
4nte cxpcttdtum pofitis ftdt in dgminc aflrts. , 
At non qud Scytbti gcntcs, M£oticdq; tindct, 
^urbidus cr torqucniflducntcs lficrdrcnds, 
Quiq; redit medium Rhodopcporrcttdfub dxcm, 
WiccUufd tcnent fiMis drmcntd,ne^ uU<£ 
Awt herba cdmpo dppdrcnttdut drborc frondest 
idcct dggeribus niucis informis,w alto 
tf m gdt* Utcfcptemqi affurgit in ul m. 
,« Scm* 
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Setnper hycmsjcmper ftirdtitcis frigord Cduru 
Tum fol pjfientcs b*ud unqunm difcutit umbw* 
Nec cuminueflui cquis dltum petit atherd, necc0 
P ueipitem ocedni rubro lauit <equore currum. 
Concrefcunt fubiu currentijn flumine cruflt, 
Vnddcfo idm tergo ferrdtos fufiinct orbes. 
p uppibusiUd prius pdtu1ts,nunc hofljitd phuflrib 
Aerdq; difiiliunt uu1goyueflesq; rigcfcunt 
lndutceyc£dunt^ fecuribus humidd uind, 
Et totce foliddm in gldcicm uertere Ucunt, 
Stiridfy impcxis induruit horridd bdrbis• 
Jntcred toto non fecius dere ningit. 
Intereunt pccudes,fldnt circumfufjpruints 
Corpord mdgnd boum,confirto% dgmine cerui 
T orpent molcnoudtcr fummis uix cornibm cxt^i 
Hoj non immiflis cdnibus3non cafiibtit uUis3 
zS Puniceceuedgitdnt pduidos forntidine penflt' 
Sedfruflrd oppofitum trudentes pcftorc mcntcnu 
Cominus obtruncdnt ferroygrduitcrq; rudcntes 
C^duntj cr mdgno Uti cUmorcreportdnt. 
Jpfl inde fofiis fcecubus fecurdfub alta 
Ocid dgunt terrd}congcfidq; robord totdt 
Aduoluerefocis ulmosjgniq; dedere. 
UicnoHem ludo ducunt3& poculd kti 
FermentOydtfy dcidis imitantur uited forbis. 
Talfs Hyperboreos feptcmfubicfta Trioni 
L I B H  R  1 ! L  
Gffif effrend uirum Riphdto tunditur E«ro, 
pecudum fuluis ueUntur corpord fetit. 
29 Si tibiUnicium cur£,primum dfpera fylus> 
Idppxq^tribult^ dbfmtjuge pabuU Utd, 
Continuofy grcges uidis lcge moUibus dlbos. 
50 itlum dutem(qudmuis dries fit cdndidus ipfe) 
^igrd fubcft udo taniumcui lingud pdldto 
Reijcc,ut mdculis infufcct ueUera puUis 
^dfcentum,plcnoq; dlium circumfj)ice cdmpo. 
Munere  f ic  n iueo  Un<e( f i  c rcdere  d ignum c f t )  
tdti dcus Arcddice cdptdm tetum fcftUit 
ifJ nemord altd uo:dns,nec tu afpernatd uocdntcm 
31 At cui Uttis dmor, Cyihifum,lot°sq; frcquctctt 
Ipfe mdnujalfdtq; fcrdt prtfepibus hcrbds, 
Hinc cr amat fluuios mdgis>& mdgis ubera tendut 
Et falit occultum refcruntin Ufte fdporem. 
idm excrctos prohibent d mntnbus hcedos» 
^rimaq; fcmtis prsflgunt ord apiflris. 
Q^oi furgente dic mulfere,horisq; diurnis, 
^offc premuntyCjuod iam tencbrts, C7 /ote cddente9 
Sub lucemexportdntcdlathis,ddit oppida paflor9 
4ut pdrco ftlc contingunt,hyemi(fc rcponunt. 
3i Nfc tibi cura canum fuerit poflrmd,fd iwl 
^ebees spdrtce cdtuhs,d?remq; moloffutn 
^dfcc fcro pingui^nunqudmcuflodibus illis 
^oftnrnum ftMis furem,incnrfis$ luporum, 
H Aki 
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&Ut impdc4tos4 tergo horrcbis iberoh 
S<epe etinm curfu timidos dgitdbis onjgros. 
£t cAtiibiis leporem^cdtiibus utndbere ddmMj 
Stepc uolutdbris pulfos fyluefiribus dpros 
Ldtrdto turbdbis dgens3montesq; per dltos 
lngentem cUmore premes dd retid ceruum* 
35 Difcc cr odordtdm Jldbulis d ccndcre ccdruttt 
G&dncocfc dgitdre grdues nidore chetydros, 
Sepefub immotis pr£fepibus}dutmdU tdttu 
Viperd delituit,ccelumcfc exterritdfugit, 
Aut tetto dfjuetus coluber fuccedere,w umbr& 
Peflts dcerbd boum,pecori% dfrergcre uirtts, 
¥ouithumm}cdpe fdxd minuycdpe robord pdflor, 
ToUcntemq; mincts & fibiU coUd tumentem., 
t>tijceyidmq;f<gd timidum cdput dbdidit alte 
Cum medij nexut, extrcmzq; dgmihd cdudt, 
Soluuntur,tdrdosq; trakit fwm ultimus orbes. 
Eft etidmiUemdlus cdUbris in filtibus dngutt, 
Squdmed conuolucns fubUto pettorc tergJ, 
A t<£ notis tongdm mdculofus grdndtbus dluum 
Qtti dttm dmnes uUt rumpuntur fontibu*3&- dutti 
Veremddent udo terr£,dc pluidlibus auftr/s, 
Stdgnd colityripi<scfc hdbitdns> hic pifcibus dtrdttt. 
improbus ingluuiem3rdnisq; toqudcibus explet. 
Poflqudm exhdufld pdlus, tcrrx^ drdore dehifcH^ 
Exiltt inficcum,a-flmmmtu Iminn tarquens 
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^uitdgrhjfperq; fiti3dtq; cxterritui xfltt, 
j mihi tum moUes fub diuo cdrpere fomnos, 
j dorfo ncmorls libedt idcuiffe per herbdf^ 
| pofltis nouus exuuijs3nitidusq; iuuenta 
^'oluitur.dut.cdtulos tcttis3*ut oud rclinquens 
^duus ddfolcm, er linguis micdt ore trifulcis, 
H Morborum te quofy cduffds>crfignidocebo9 
^urpis oues tcntdt fcdbies «bi frigidus hymber 
^ltiusdd utuum perfcdit,v horridd cdno 
^umd gelu3 ucl cum tonfis iUotus dihxfit 
s*dor,cr hirfuti fecueruut corpora uepres. 
^nlcibus iccirco fluuijs pecus omne mdgiflri 
''
crfundunt>udisq; driesingurgite uiUis 
^erfdtur,mijfuscfc fecundo deftuit dmni, 
^nttonfum trifli contingunt corpus dmurcd, 
| hjpumj* mifccntdrgenti dcfulphurduiud 
tttdife pices3cr pingtteisunguine c£rjsf 
bUdmfaheUeborosq; grdues,nigrumq; bitumett, 
tdmett uUj mdgis prsfens fortum Uborum r&, 
§&im fi quis ferro potuit refcinderc fummum 
^keris os3dlitur uitium,uiuit(fc tegcndo, 
3? Du medicjt ddhibere mdnus dd uulnerd pdftot 
^negjtiC meliord deos fedet omuid pofcens. 
%in ctidm imidolor bdUntum Upfusdd off<t 
furit3dt<fc drtus dcpdfcitur aridd fcbris, 
^rfuit incenfos eeftus duertere,cr intcr 
h i iftti 
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Imd ferire pedis falientcm fangninc ucndm, ^pe in honorc deum medio fidns hoflid dd drdtn, 
bifalt£ quo more folent,dccrq; Gelonm, Ufie^ dum niued circunddtur infuld uittd, 
Cum fugit in Kbodopcn, dtq; in defertd GetdrUlflt cunttantcscccidit moribundd minifiros 
Et Uc concretum cum fanguine potdt equinoy 1« t fi quam fcrro mdttduerdt dnte faccrdos, 
procul dut moUi [ttccedere fepiut umbr6 hdencq; impofuisdrdent dltaridfibris, 
Vidcrisydut fummdt cdrpentem ignduius herbds, ^fc reftonfd potcti confultus redderc Vdtes, 
Extremdmq; fcqui3dut medio procumbere cdtnpo Ac uix fuppofiti tinguntur fanguinc cultri, 
Tdfcentem, er fera foldm decederc noftit ^mmjq; ieiuna fanie infufcdtur drcna3 
Continuo ferro culpdm compcfce,prius3qudm *imc Utis uituli uulgo moriuntur in kerhis, 
Dird per in cdutum ferpdnt contdgid uulgus. ^ dulccs dnimas plend dd prtfcpid reddunt, 
No« tdm creber dgens hyemcm ruit cequorc turWi RIMC canibus bUndis rabies uem'r,C7 qudtit <egros 
Qulm mulu pecudum peftes,ncc finguid morbi dnhcla fues,dcfducibut dngit obcfts. 
Corpord corripiunt,fed totd <efliud repcntc, Ubitur infelix fludiorum,dtq; immemor hcrbtc 
Spemcfc grcgcmq; fimu\cuftdmq; ab origincgetlt^ W#or equus, fontcsq; ducrtitur,cr pede terram 
56 Tum fcidt dcrias Alpes,z?Noricdfiquis ^rcbrd fcrit^demifj,c duresjncertus ibidcm 
CdfieUd in tumulis,& Upidis drud Timdui, s«cfor3cr iUe quidcm morituris frigidus drct 
Nunc quoq; poft tanto uidcdt.defertdq- regni Z7 dd tdttumtrdttdnti dura refiflit, 
Pdflorum,0" longc faltusjdteq; udcdntcs. ^c antc cxitium primis ddnt fignd dicbus, 
Hicquonddm morbo calimiferdndd coortd cft Slnm proceffu coepit crudcfccre morbus, 
Tempeftds,totoq; dutumniincdnduit cefiu, ^<*m uero drdentcsoculi,dtq; dttrdftus db dlto 
Et genus omni neci pecudum dcdit,omnc ferdrutf' ^piritus intcrdum gemitu grduisjmdCfc longo 
Corrupitq; Ucus, infecit pabuU tabo fingultu tenduntjt ndribus dtcr 
Ncc uid mortis erdtfimplex/ed ubiigned ucnis guis,v obfcffas fduccs premit afycrd tingu*. 
Omnibus dftd fitis miferos abduxerat drtus, ^*ofuit infcrto Utices infundcrc cornu 
R urfus abundabdtfluidus Hquor,omniaq; in fc ^rn£os,cd uifa fxlus moricntibus und. 
ofjd minutatim morbo coUapfa trahebat, crAt ^oc ipfum exitiojurijsq; refctti 
Stf1 H 5 Ardc* 
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AYdebintyipficf; fuos idm morte fub £gr<& 
(Dij meliord pi]syerrorem$ hofiibus iUum) 
Vifciffos nudts Unidbdnt dentibus drtus, 
E ece dutem duro fumdns fub uomere tdurue 
Concidity<zr mixtum fpumis uomit ore cruorm 
E xtremosq; ciet gemitusjt triflis drdtor 
Moerentem abiungens frdterni morte iutiencuw, 
At$ opere inmcdio defixdrelinquitdrdtn. 
Nonumbrd! dltorum ncmorum, nogrdmina poffu^ 
Grdtd mouere <mimumynon qui perfixd uolutus 
Vurior ckftrccampum pctit dmnis^t imx 
Soluuntur lnterdy dt$ oculos flupor urget inerteis, 
Ad terramq; fluit deuexo pondere ccruix. 
Quid tdbor dut bencfaftd iuudtfquid uomereterf^ 
I nucrtiffe grducstdtqui non Mdfiicd Bdcchi 
Muncrd,non iUis epuU nocucre rcpofl£y 
Frondibus uiftu pdfcuntur fmplicis berb<e. 
Pocula funt fontesliquidiyittfc cxercitd curfu 
ftumind.nec fomnos dbrumpit curd filubres. 
37 Tcmporc non atio dicunt regionibus iUis 
Qiitfitds ad facrd boues Iunonisya- uris 
ImpiribuSyduflos altd dd dondrii currus. 
Ergo <egre raflris tcrrdm rimdntur^ iffts 
Vnguibus infodiuntfruges.montesq; pcr dltos 
Contenti ceruice tribuntfiridentii pUuflri. 
No» tupui infidiM cxploM mliacircuM, 
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Kcc grcgibus nofturnm obdmbuldtfdcrior ittum 
Cura domdtytimidi Ddm£,ceruiq; fugices, 
Kf unc interfy canes,cr circumtcild uigdntur 
Um maris immenfi protcmy C genus omne ndtdntU 
hittore in extrcmoyceu ndufragd corponfluftut 
l?roluityinfolit£ fugiunt in flumim pboc<e. 
Interit er curuis fruflri dcfenfilitcbris 
Viperd,cr dttoniti fqudmis djldntibus hydri9 
Ipfis esl acr uiibus non <equus,er $£ 
Prtcipites iltiuitdmfub nule rclinqttunt* 
Vraterei idrn ncc mutiri pdbuli rcfert, 
Qjtafiuq; nocent artes,ccfferc migiflri 
fhyUirides Chiron,Amythdoniusq; Mctdmpui* 
S<euit zr in tuccm flygijscmiffd tenebris 
PaOidi Ttcfiphcnc.morbos dgit dntcjnetumcfc 
1r(£ dics auidum furgens cdput dltius cfjvrt, 
B xldtu pecorum,cr crebris mugitibus dmnes, 
Arcntcsq; fomnt rip<e,coUcsq; fupini 
I amq; atcrudtim dit flrdgem}di$ exdggerdt ipfjg 
lnftdbiiliSyturpi dilipfi cadiucn tdbot 
boncchumo tcgercy dcfoueis ibfcondcre difcunt» 
Mdw neq; crdt corijsufus,nec uifcerd quifqu»m, 
Aut ttndis dboUrc potcftydut uincerc flimmt, 
hec tondcre quidcmmorboJUuuieq,j percfi 
VeUeri^ncc teLs pofftwt ittingcrc putres, 
VcrmrtMM inuifis ft quis ttntmt imiflut, 
H 4 Au 
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Ardentcs pjpul£,ai% immndus olentid fudor 
W< mbra fequebatur, nec longo deinde moranti 
TemporCfContraHos artusfacerignis cdebat, 
VinisLibri Tcrtij, 
5»in tertivm*$ 
G E O R G I C O R V M  A N N O *  
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T'e cjuo^ migna pale$t cr te memorande canc* P aftor ab Amphryfo wc. 
TErtiam pnrtern gcncralis propofitionisexc quitur,qua dixerat 
Quac cum boum.quiscultus habcndo fit pccori. 
Paks Dea paftorum & p. buloru habita.a Ro' 
irianis fanclifTimc fempcr culta, ut quonia initium 
a paftoribus proftciu, diem illum quo urbs eoruifl 
primu coadi tccpta cft,huic ceac facrum habucrinf, 
SC Palilia, poitca corrupto uocabulo Parilia uo' 
carint,qui nntalis cflfet urbis Romac,qucm cekbra-' 
runt ii.C AL.M.jij,quo Paliciumfydus oricbaiur, 
utfcnbit Plin l»b ig.cap.zz.Hocftftum Pahlia, X 
natakm urbis Romx^mukis uerfibus dcfcribit Q' 
uidius Iib. Faftorum quarto 
z P .ftor ab Amphryfo.) Fabulantur Pociar A' 
pollinemob intcrfeAos Cyclopasdiuiniraica Io> 
ue priuatum, armcnti Admeti Regis ThcflUli^ 
spud Amphryium amnep*uifte, Qmu, Mcta. I'-1* 
V<y 
IN III. GEORG. 
Verum Macrob.lib.Sutur.i.cap. 17. Apollinem ve^ 
#ney, id eft,paftoralc uocatu dicit,noti ab officio pa-
ftorili, ut habet fabuij, fed quia Sol pafcat omnia 
quae terra progcnerat, unde non uniusgcneris ,fcd 
omnium pccorum paftor canitur utapud Home#-
rum Neptuno dicente. 
au t\m«j £»us/£sM\<t\mi, 
Phocbe boues tucuruigrados per pafcua feruas. 
5 Qiiisaut Euryfthea durum i ) Defendit hunc 
locuui a calumnia Gellius noftium fuarumlibro I. 
cap.&contra grammaticorum quorundam opinio 
nem,qui reprehcndcrint V ivgiliu,quod ucrbo hoc, 
illaudatus, abiedlc ufus fit. Quod tSC ipfum unu eft 
dc furtis Macrobianis, na in conu iuioru luorum li> 
brum fextum hunc locum tranftulit tacito,ut folct, 
authoris nomine. 
4 Primus ego in patriam.) Gcllius libro primo 
cap.n.uerfum hunc citnns,Vidctur,inquit,hoc lo^ 
co Virgilius 6*uj>6>Ttf«,id eft, minus proprio uerbo 
ufus,quod fuperfit dixit,pro longinquius diutiuscg 
adfit.lllud contraeiufdcm Virgilijeft aliquatopro 
babilius. 
Florcntescp fecant hcrbas fluuiosip miniftrant 
Farracp ne blando nequeant fupcrelfc laborj. 
Sigmfiut enim fupra iaborem clTe, neix opprimi 
labore &Cc. 
5 Primus Idumacas referam.) Sic Lucrctius. 
Auia Pieridum peragro loca nullius antc 
Trita folo,iuuat intcgros acccdt rc fontes 
Atcp meo capiti uiridcm legcre indc coronam 8fc. 
Qiem Poetam,quia Maro in placriscp alijs quocp 
tion cft dedignatus imitari, fic in hoc quo .p opinor 
H 5 ioco 
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Joco illum & irem alios quofdam fccutus, fuperbii 
nonmhil,& fadiurencculira modcftia: laudcm,8£ 
crt inhoc loco mira 3C ucrborum &fcntentiaru clc 
gantia, quac omnia dilrgcntcr intuenti non poffurit 
non patere.Palma,quod prouitioria ponatur, na-' 
tura arboris facit, qux contra omnia impcfita port 
dcra,quauis grauia,furfum nititur,uidc Plin.I1b.15. 1 
cap.4. Gellium lib.;.cap6. 
6 Seuquis Olymp ) Deor/gincacdignitaterci 
pccuariar, uideto Varronem de re Ruftica Lbro 2. 
cap. 1. Columella uero I/b.7. in prarfatione fic fcri 
bit. In rufticatione ucl antiqiiifiima cft ratio pafccn 
di,cademcp quarftuofiflima, propter quod nomina 
quocp pecuniae peculiy, tra<fta uidcntur apccorc, 
quod non folu uetercs poftederunt, fed adhuc apud 
quafdjrn gentes unum hoc ufurpatur diuitiaru gc 
nus, & ne apud noftros quidem colonos alia res fu 
pcrior^ut M. Cato credidit,qui confulenti qua par> 
tc rci Rufticx exercedo ccleriter locupletai i poftet, 
refpoditjfibenepafcerer, plura in hanc fentcntiaro, 
ix PJjnius libro iS.cap.j. 
7 Formabouis.) Qua forma boucs lcvcndi fmr, 
copiofe docet,pra:tcr hunc,Varro lib.i.capx. 
Coiumcllalib.7,cap.r. Palladiusljbr. 4.cap.i$, 
* Imius librog.cap 4$. 
\ nius Columella: uerba,quia cil fententia PoC'* 
tac maxime concordant,adfcribentur. Ea funt. Pa^ 
randi iunt boucs nouclIi,quadrati, grandes mcbri5, 
corn.busproccns ac nigrantibus ctrobuftis fronie 
lata,& crifpa, lnrtis auribus, oculis & labris nicris, 
naribus rcfimis parulisqj, ceruice Ionga & torofa, 
palcanbus amplis^pend ad gcnua promiftiS,pc' 
tflvre 
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£>ore magno, armis uaftis,capaci ac tan§ implen> 
ti utcrojnmbis latis,dorfo redto planoq?, uchtiam 
fubfidnite,c!umbus rotundis,cruribus compatftis 
arrc<fli5q?,fcd breuioribus potius tj longis,nec ge^ 
nibus improbis, tmgulis inagn is, caudis logiffimis, 
^ icroiis,pilofis<$,eorpore dcnlo breuiip, colorc ru 
beo uel fufco,taftu corporis molliflimo 8Cc 
8 Necnon&f pccori.) Plini.libr.8.cap.4.2.For> 
ma equorii, inquir, quales maxime eligi oportcat, 
puklieri ime quide Virgihouateabfoluraeft. Sed 
& nos diximus in Iibro de iaculationecqucftri con 
dito,& fer^ intcr omnes conftarcuidco. 
Varro libro z.cap.^.CoIum.lib.^.cap.z^. 
Palbdius libro 4-.cap.15. 
9 Honcftifpadices.) De coloribus equorum prc 
ter fupradi&os, uide Gcllium hb.z.cap.26.& hbro 
Z.cap. 9, Vbi de colorum diifcrentta quacdam ,fed 
plura apud Nonium Marcellum. 
Spadica, Goccinum, Phcrniceum, rutilum pro 
codem exubcrantiam quandam fplendorem^ ru--
boris fignificare dicunt Gclli.Nonius^alii quida. 
10 Tumfi quafonum.) Verba Columcllazcx ca 
pitepaulo antecitato funt, Cum natuscft pullus3 
confeftim licct indole exiftimarc, fi hilaris,fi intre--
pidus,fi nccx conlpedtu nounix rci auditu terrctur, 
fi antc grcgcm procurrit,filalciuiaalacritate in' 
tcrdum & curfu ccrtaminis xqua kes cxuperarF fof-
fam fine cuniftarione rranfilit,pontc flumenip trats-
fccndit, harccrunt honcfti animidocumenta. Indc 
pluribus quali forma debcat ciTc exponir,quT spud 
ipfum legcre uolcnti licct,qui locus fit indicatus. 
Mobihumcquorym exemf la gu$dam fuo more 
po^ 
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ponit Plmius hbroS.cap.+z.Sicut 8i hic. 
I I  Tahs Amyclji domitus.) Polluccmhoc Iocfl> 
profratre Caftore ponit, qucm equitcm fuifle legi 
mus,ficut Polluccm pugilc,Cyllarus cquus Cafto-' 
ris fuit,a uelocitatc diiflus. Equorum Martis farpC 
meminit Homcrus, ut lliad.t. & alibi, ficut & A" 
chilliscquorum nominaquoqyponit Iliad.16. quac 
funtXanthus,Balius,Pcddfus,quem imitatushic in 
12. Acncid. dc Equis TurniS^ Martis. Nam uer" 
fum ctiam intcgrum Homcri ex 10 Uiad.ponit. 
X«uno-rtj>ei <A' «vi,uorcriv o/AWf. 
Quo.l Homer.dc cquis Rhccfi, hic dc Turnidick. 
Qiii candore niues antcircnt curfibusauras. 
Superuacaneum eft adnotare, quacdc Hciftoris 
quoqj cquis Xsnto, Podargc, Acthonc, & Lampo 
idc ftribit Iliad.8.&!c.nifi quod hoc loco infigniurrt 
equorum nomina erantrcfercnda,de qmbus lupra 
indicauimus locum Plinij. Porro Poctis fabulofa 
mifcere moriscft,ut hoc quoque, quod de S^turno 
in cquum mutato aducntu couiugis,fcquitur, cuiuS 
memiriit Ouid.6.Mctamorph. 
11 Frcna Pckthronii Lapithar.) Aulus Gtlli.lib. 
18. capi.5. fcribit hoc loco Virgiliumequitcmnoti 
pro homine equo infidente, fed proipfo cquo po^ 
fuiiTc. Incofcpiecuiucfle Ennium quidicat. Dcnicp 
ni magna quadrupcs cques atcpekphanti Proi]cific 
icfc.Dcinde adduccnshosuerfus tres, Frena pclc> 
thrcnii Ac.In quo loco,inquit,equitem, fi quis mo 
do r,o iii(citc,incpttq} argutior fit,mhil potcft aliud 
accipitnifi equus. Plarraq; c nim ueterum xtas, & ho 
mineiu tquo infidt'ntcm,& equumqui infidcrctur, 
cquitcm dixcrunt.Proptcrcacquitarc etiam, quod 
ucr/-
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bum c uocabulo cquitis inclinatu eft,8£ homo cquo 
utens,& cquus fub hominc gradiens diccbatur.Lu-
cilius adeo uir apprime linguac latina:fciens, cquu 
equitare dicit his uerfilrus. 
Qucis hinc currere equu,uos atqj cquitare uidemus 
Hiscquitatcurrir^,ocuhscquitareuidemus 
Ergo oculis equ itat dCc. 
Sublcgit hunc locum Macrobius in Iibrum Sa*-
turnalium fuorum fextum,ut cft authoru omnium 
fcre fucus,quemadmodum ait Erafmus &fc. 
Equo uchi Belkrophnntctn inucnifte,Frcna 8C ftra 
ta cquorum Pclcihronium. 
Pugnare ex cquoThefTalos,qui Ccntauri uocantur. 
Bigas primum iunxifTc nationcm Pluygum. 
Quadrigas Eriththoniumfcribit Plin. I1b-7.ca.56. 
15 Nrptunitp ipfa») Exiftimat Sirui.referendum 
hocefle adequu illu,quem Ncptuno fudit magno 
tcllus percufTa tridcti, Verii haud fcio an pofTit ctiS 
adcquoru Neptunigcnus referri, quoru mcnuonS 
facit Hom.Ilia.15qs auricomos ct acripides uccat 
&c. 14. Denfodiftendcrepingui.) Colum.Iib.7. 
cap.25.E0 temporc, inquit,quo uocatur a fcrminis, 
roborandus eft largo cibo,appropinquantc ucre 
bordeo,eruoip figinadus,ut Vcncri fupcrfir,'quan^ 
tocpfortior inicrit firmiora fcmina prarbcatfutu>* 
rscftit pi. Quod& Poetaait, Neblando ncqueant 
fupcrclTc laborc:quem locumfupra quoquecitaui^ 
mus,fed ratione alia, ibi, Primus cgo in patria SCc» 
15 Rurfus cura patrum.) Varro lib.i.ca. 7. Cum 
concepcrint,inquit, equar,uidcndu ne Liborent plu> 
fculum,aut ne frigidis fint locis, quod algor maxi-# 
me prsegnantibus obeft,£t paulo poft, 
Prx* 
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Pr^gnante necp impleri cibo, nctp efurirc oportct. 
Golumcllalib.y.cap. 25. MaiorprtfgnantibuS 
adhibcnda cura eft.lavgotp pafcuo firmanda:,quod 
fi frigorc hycmis herbx defccerinr.tc&o contincan 
tur^ac ncqp curfu,necp laborc cxerccanrur &c. 
Palladius lib 4. capi. 15. Grauidac non urgean", 
rur,ncc famc frigustp tolercnt, nec intcr fe loci con» 
primanturanguftijs. 
16 Poftpartuin uitulos.) De uituloru cura, uide 
Colum.li,7.ca.22.25.24.&c.Varronehb.2.cap.5. 
$7 Tu quos ad ftudiu.) De bobus domandis, ui> 
de CoIum.lib.7.cap.2.P3lIadium Iib-4.cap.12. 
18 Primusequilabor.) Varro!ibr.2.capi.7.fcri> 
bjt,frenos circa cquos nondumdomitoscflefufpeti 
dendos,ut oculi confuefcanr, 8C uidcreeoi u facicrrt, 
& <? motu audirc crepitus. Et paulo poft. 
Sunt qui dtcant poft annum & fex mcnfcs do' 
mari equulcum poftc, fed mclius poft trimu»a quo 
tempore farrago dari iolct. 
19 Sed non ulla magis.) Hoc prxceptum nequatf 
dc brutis tanrum intdligendum eft ,pcrtinetenim 
ad homincm quocp, 8C uolcnti integrum corporis 
robur, uiuaccmcp ac uegctam naturam ^ prartereatp 
diuturnioremiuuctutis floremconferuarc^inauo^ 
c€,8C uerifl)ma,Medici omncs prarcipiunt, VencriS 
ritnium ufum, non fccus ac dctcrrimam & pvarfens 
exitium affercntem pcftcm fugiendam cifc ,luxta 
ac uini:de quo paulo ante diximus.Quo in loco itc 
rumapcrit fclatiflimus cxcurrcndicapus, nifiiam 
dudumfatisexcurfionumcfleexiftimarc,& hxc no 
tiora fint,qu am obferuata pluribus imo fcre omni^ 
fcus.Tantum hoc addani?quos de confcruanda fani' 
taie 
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; tattnosfcripfimus. 
Qyacritis an Vencri liccat parcre uocantL 
Hicquocp eritccrtusficutubiq? modus 
Multa Vcnus uires cxhaurit,fpiritibustp 
Noxia,confumit corpora millc modis 
Rara Icuat corpuscp iuuat Vcnus,optima uita cft 
QIIZE ncc cafta nimis,necnimiscft pctulans. 
At tu cui ftudij floresfrmftusq? pctuntur 
Si poflis Vcnerem lpcrnere^anuscris. 
20 Scilicet antc ocs.) Citatur hic locys a Colu.li; 
7x3.25. ubidc equis mEtiOnefaciens, intcralia fic 
Quocp,Id maxime,inquit,armcntu fiprohibeas libi 
dinis extimulatur furijs,undc ctia ucneno id inditu 
cft nomc)7T7roA:«vu, g> cquina: Cupidini firr.ilc mor 
talibus amorem accendant. Nec dubium, quinali-
quot rcgionibus tacito flagrentardore coeundi fac 
minar,ut etiam fimarcm no habcant afTidua 8i ni--
mia cupjditate flagrantes fibiipfae'uenerem cohor 
lalium more auiu uento concipiant.Cum fit notifli 
mum ctiamfacro monte Hifpaniac, qui procm rit 
in Occidentc iuxta Oceanum frequcnter equas fme 
coitu uentum pertulifle/cctumcp cducaflc 8Cc, 
Tcftaturidcm Plin.Ijb.4.cap.22, 
Idc lib.8-ca.42.f1c fcribit,C6ftat in Lufitahia circa 
Vlyffrpponem ctTagu amnccquas Fauonio fiante 
obuerfas animalc cociptre fpiritii,id£p partu ficri,K 
gigni perniciflimu ita,fed tricnnium non cxccdcrc. 
Ariftotclcs quotp de naturaanimalmnilibr.6, 
tap.22,intcrprcic Theodorofic ait. 
Salaciflimum omnium cum marium tu fccmina 
tum cquus <ft,ho?c cxcepto &'c. Et paulo poft,fav 
mina 
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mlna quam diu uiuir, initur, ncc ullu ccrm tcmpuS 
libidincm aufcrt Kc.idem lib.codcm cap.18. 
Horatiusmcminit primo carminum. Qu« fo' 
Ict matrcs furiare cquorum & c. 
ii Hinc dcmum Hippo.) Arifto. dc naturaani^ 
nwlium Iib.6.cap.it.fic intcrprctc Gaza fcribit,C« 
equa pepcrit, ftatim fccundas dcuorat, atquc quod 
pulli nafcentis fronti adhxrct, Hippomancs 
magmtudinc minusCirica, parua fpccic laciufcu-' 
lum,orbiculatum,nigrum:hocfi quis pracrupto odo 
rcm moucat,vqua cxcitatur,furitcp co agnito odo> 
rc,qur.proptcr id a ucneficis pctitur &C prarripitut 
mulierculis. 
Vidc Erafmum in prouerbio 
Plinius ucro libro. 8. capite 41. Et fane,inquitf 
prodirur cquis amoris innafci uenificium hippo> 
manes appellatum in frontc, caricx magnitudine, 
colorc nigro,quod ftatimaeditopartu dcuorat fcc 
ta,ut partum ad ubera non admittit, fi quis pi-cre^ 
ptumhabeat. Idem Iib.z8.cap.io.Hippomanc5) 
inquit, tantas in ucncficio uires habet, ut affufum 
eris mixturac in effjgiem cquac Olympiac admC 
tos marcs,cquos ad rabiem coitus agat. 
Dehoc itcm intcrprcs Diofcoridis lib.5. ca.yt-
Thcocritus Idyllio f». dicit eflc plantam in Arcadi' 
nafccntcm,his uerbis. 
^VTIV Ki VftTri 
lytl TSXI /*«i'vovreti «ft« vjt <»«! hmi. 
Quodita ucrtimus. 
Nafcitur Hippomancs in montibus Arcadis orar 
Hcrba nocens,quo tota armenta mouctur cquarS 
Infurias,rabidji$ fcruntur in auia pulli. ' 
Ouid. 
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Ouidius in Arte,Iibro fecundo. 
fcallitur Acmonias,fi quis decurritad artes, 
. Datcpquod a cencri fronte reuellit cqui. 
Hippomancs fignificans. Iuuc. Sat.d, 
Hippomancs carmcnxp loquor codtumq; ucncnum 
Priuignotp datuni &c. 
De hocucncnoucrba Columcllac fupra pofui* 
mus fcilicet Ante omncs &'c. 
zi Hocfatisarmentis.) Propofitiocftfcqucntis 
trafhtus, qui de ouibus eft futurus, qua hic quoqj, 
ut alibiceu in parte narrationis breui utii intcrfatio 
t>c,oftendcs,& de quibus dixcrit,6<: ditflurus fit,qux 
ad hoc ualct(ut ait Fabi.)ut & prioru fine refkiatur 
Le<flor,& udut ad nouu rurfusfcfe coparct initiu. 
25 Nccfumanimidub ) TotuslocusexLucretio 
fumptuseft, fedcxcultus, utomniafcrme hic Poe^ 
ta,qux ab alijs lumit, mcliorafacit,atcp adeo in fua 
poflcfTionem ucndicat, fibicp adferir,ut ne rrpctcre 
quidcm, quibus adcmit audeant, & fuppudiat tan§ 
fua agnofcerc. Lucretius Jib.primo fic ait. 
Ncc mi animi fallit,quam fint obfcura/edacri 
Pcrcuffit thyrfo laudis fpcs magna mcum cor 
Et fimul incuflitfuaucm mi in pe<5tus amorem 
Mufarum quo nunc inftinftus mentc uigcnti 
Auia Picridupcragroloca. Vidcfuprapri.Idum. 
Et quia dixcrat, Hic labor, hinc laudcm fortcs 
fp.coloni,& magno nuc orc fonandu, quibus ucrbis 
oftcndit,difficilius cfie dc ouibus q alqs armetis fcrj 
bcrc,quia magnu fit anguftis rebus honore addere, 
Ut infrade Apibusquoq?. Jdtouclutin mcdioope 
feutitur ctia muocationc,Niic ucncrada Pales &c, 
Quod & Hora.prgcipjt, ncc Dcusmrcrfit,iiifi di-
fcnus uindice nodus Inciderit &c. Hoc non adno-
l taffcm, 
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tafTem,nifi ucl fctnel oftcdcrc uoluiifcm huiufntodi 
minuta quxda multn dc induflria prxtcrire mc,& 
potuiffc, fi omia iftiufmodi prolcqui uoluiffcm, iny 
gcntcs comcntarios coportarc, Aliud cft cm cxpo' 
nentisPocta,aIiud locos dumtaxat quofda fparfim 
adnotatisofficiu.Ncc cgo hunc laborc mihi in hoC 
dcfumpfiiutin figuris uciboruac fcntctiaru.palfim 
occurrctibus,tum pcriodis,comatis,ac quicquid cft 
id gcnus clocutiouis ornamctis,tum fabularu cxpo 
fitionibus, plusq opus cffct adnotationcs fcribcnti 
harrerc occupatus.Talc quid igitur fi forte defyde-' 
rcf,alicubi cx hoc nunc Joco calunildcprccatus fin»« 
24 Incipicns ftabulis.) Apuductercstantafuit 
cxiftimatio utilitatis, quac ab ouillo pccorc prouc 
niebat, ut illuftrilTimos quoscp paftores eius Grard 
Svs7soXu>tHXoi# ababundantiaagn<3 
norumacouiu nominarint, lpfas<p oucs proptcf 
caritatem 8C excellcntiam, aurea habuifle ucllcra# 
ut ait Varro,prodiderunt.V nde 8C mala aurea Hcz 
fpcridum 8C ucllus Aurcum in Colchideab Argo^ 
nautis Heroibus tot omnia feculorfi mcmoria cck 
bratu,nam 8C oue 8C malum grarci r> uocant. 
De ouibus,earumcp forma ac paftionc 8C fcctu' 
ra,uideto Varroncm rerum Rufiicaru lib.2.cap.Z* 
Multo copiofius dc his, ut folet omnia, Coluw' 
difTcrit libro s.cap.2.5.4.5. 
De his itcPalla. aliquot locis,nam is,ut omniulN 
aliarum reru finguliscurarum partcs fingulis mcN 
fibustribuit. NamIodscaIidis,mquit,menfe Apf1 
l i  t o n d a t u r  o u c s , &  f e r o t i n i f c c t u s  ( i g n c t u r  l i 5 . c Z '  
7.Idemli.<S.ca.8. hoceft Mcnfc Maiotondcrip& 
cipitlocis tepcratis. Ibidcdocctquomd toni$un/ 
gucdgfint, Infrauero lib.i^.cap.ij.hoccft Mci^ 
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Noucmb.ca.15.de ordine paftcdi, uidc pulchraqug 
dum 8Cc. Plmius item libro.S.cap. 47. 
Ariftoreks de natura animalium lib.6. capi iy. 
25 Pofthmcdigreffus.) Decaprisincipitdicere, 
cic quarum cura eifdcm fcre Iocis,qnibus iam deca^ 
pris difltl eft, lcgi multa poiTunt, quas dicit Poeta 
no minore cura g outs habendas cffc,quado &C t.m 
lundvm ferc emolumcnti ab ill/s capcre poiTir uita 
huin ina,qu$e qudhiam ab ipfo Poetacommodius, 
quam ab ullo dici poflint,cxponuntur, non libcbat 
hominafiitt recenlcve, ne ab amcrniflimo Poctx Io 
co lccriorcni uelut abftrahcre uoluifle uidcrer. 
26 Etrosintcnera.) Pallad.lib. 15.cap.15. Acfti 
uis mcnfibus,inquit,pafcantur fub locis,initio cum 
gramims teneri iuauitatem roris mixturacommE 
dar.EademfcreColumella 8C Varro* 
27 Qiiid ribi paftorcs Liby$.) Et hicuelutlcuadi 
faftidq lcgctis gratia,in amcrniore locu digrcditur. 
Eft cm hxctnrm huic Poetx in his libns alioqui re 
ru difficultate,uelut laboriofis pcnefamiliaris,utfu 
pra quocp indkauimus^incdmeir oratioe aurei fe--
culi,Zondru,&:Antipodu. Mdlipcrfici,laudis Italix 
uita: Ruftic$,ui 8C cife<ftu amoris: ita nuc in defcri-
ptionc paftionis Libycar,& acontrarioctiam Siy> 
lhicx digreditur, qua extendit ufq? ad illum ULrlum 
28 Puniciacue agitat pauidos.) Nc huncquidcm 
locu adnotaturus cra, nifi ammaduerieic quorun-» 
da prauo iudicio fivri,ut qui aliquod fcriptoi ii qua" 
tumuis humiliu genus uel fponte neglextrit,uel no 
legcrit,hiCftatim ucl mjligne prxftitilfe, qd fn polli 
citus,uel ea, qux non intelligat prgtcrirc cxiftuno 
tur. Ob cam re,quia futuros metuebam,qui cum lci 
ihtnt hunc locu a Cclio adn-ota tu,me caluniarcn 1 ur 
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Tocl non uidiflc fcriptorcm illum, ucl locu mihi nofl 
intelkdlu, qu.ifi diffimulanter tranfitfe, fignifican'' 
dum hoc duntaxat cxiftimabamjocum cflfe a Celio 
adnotatum,li 9. ca.n. Que tamcfcriptorc,fi pluriS 
facere,citarem fortaffe crcbrius. Non quia cruditO 
fcriptori quicc[ detraha,fed quiaaffe<fl:atiflimaeru> 
ditionis oftcntatio non potcft, no habcri fufpcifla. 
29 Sitibilankiumcura:.) Columel.Iib.S.capi.?' 
adducens hunc Iocum fic fcribit, Scqueris autcm no 
ualia non folum hcrbida,fcd qua: plerunquc uidu3 
fintfpinis. 
Vtamur ficpius authoritate diuini carminis. 
Si tibi Ianicium curac primum afpcra fylua 
La ppaccp tribu licp abfint,quoniam ea rcs, ut ait ide, 
fcabras reddit oues.Cum tonfis illotus adhacfit Su> 
dor,8<: hirfutifccucruntcorpora ucpres & c. 
50 Iiluautquis.) Colu.lib s.ca.z.uerba hgcfunh 
Non iolum ea ratio cit probandi 3rietis,fi ucllerc 
candido ueftitur,fcdctiamfi palatumatc^lingua 
concolor lanae cftinam cum ha: partcs corpOris ni' 
gra: aut maculofac funt, pulla uel etiam uaria nafciz 
turproles. Idcpeximie inter caetcra talibus num£y 
ris fignificauit,idcm qui fupra. 
lllum autem quamtiis aries fit candidus ipfc 
Reqcc nc maculis infitfcct corpora pullis 
Nafcentum.Et plura deinceps. 
Idemfcribit Var.li.i.ca.z.hisucrbis. Animad-' 
ucrtcndu quotp lingua, ne uaria aut nigra fit, quod 
ferd qui ea habct aut nigros aut uarios^pcreat agno# 
Plin.uero libr.8.capi.47.de ouibus loqucns,!11 
eo,inquit,genere arietum maxime ora fpecflantur. 
Quia cuiuis coloris fub lingua habere uenas, cius 8£ 
lanitium eft in fatu, uariuinq; fi plurcs fucre > # 
niu' 
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lOutatio aquarum potuscp uariat 8Cc. 
Ariftoteles quoqj de natura animalium libro < 
(ap. 19.deouibusloqucns in huncmodum fcribit. 
Candidi nigriuc efficiutur fcrtus,fi fub lingua arie^ 
tis uenac nigrac aut candidar habentur, cuius cnim 
(oloris funt ucnac,eiufdem & ueltus eft,uariu etiam, 
fi plures uenarum colorcs funt. 
51 At cui Ja<ftis amor 8<!c.) Dc paftionc ouium, 
^lura uideto a pud Varro.Iib.i.ca p. z. 
Colum.itcm lib.S.cap. 5. intcr alia fic. Nec tame 
lilla funt tam blanda pabula,aut ctiampafcua, quo 
tu gratia non exolcfcat ufu continuo,nifi pccudum 
Faftidio paftor occurrcrit pracbita fale, quod uelut 
ad pabuli condimcntum per acftatcm canalibusli--
gncis impofitu,cume paftu rcdicrut oucslambunt, 
Slcx co fapore cupidinc bibcdi, pafccdicp, cccipiunr. 
Pallad.in Mcnfe Noucmbrijdcft libr.15.dc cadc 
lx ficfcnbit,SaIis crebra refperfio ucl pafcuis mixta, 
tiel canalibusfrequentcr oblata, dcbet pccoris leua 
(efaftidium. 
Porro,ut hoc obiter admoneam de Ia<flium gc* 
heribus &C differcntiis plura fcribuntur ab Diolco' 
! tide,lib. i. cap.62. ibi letflu dignifTima, quac in id ca 
Put ab interprcte Marccllo afferuntur. Sicut 8<:de 
Lanisidem paulopoft cap.65. 
Varro item hb.i cap. nltimo, de la^ie, cafev, S( 
Lana fcitu digna pcrmulta. 
Colum.quom Ladlis & cafcicdmendationcha^ 
^ethb.S.cap.i.Sicutfii Pli.Ii.n.ca.^i.&alibi, No 
*u eft illud ex Bucolico,Lac mihino acftate nouum 
^c.Vidc irem fupra,Si ribi lanicium curac &c. 
32, Nectibicuracanu.) Varroreru Ruft.Lbr.i. 
^p.p.Cani^inquit^cuftos cft pccoris. In quo gcnc 
1 z re 
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fc funt rnaxime oucs,demde caprg. Hr<s enim lupUS 
captare fo!ctvcui opponimus cancs d; fcnforey. 
Plurimade canibuslcgitoapud Colu. li:8.cap. 
I2.ad lioc maxinic propofitum, ncmpe ad cura rd 
ruftica- pertinentia. Naquac alioqtii dc gcncribuS, 
differciiis,tl3turi.t,miraculis iic,& idgenuscanu di 
<i poflunt,quis no mcrito ridcat,fi m huc lo<u conij 
ciam. 55 Difee&odorar3ftabulis.)Colu.lib.8. 
cap .4..ficfcribit. Stdbula uero frequentt rcutricds 
SC purganda.humorip omnis urinar dtuchcdus c ft> 
qui commodiflime ficcatur perforatis tabulis, qui' 
bus ouilia coftruuntur,ut grcx fupcrcubtt. Ncc tart 
lum ccrno aut ftercorc, led cxitiofis quocp fcrpen' 
tibus tcifta Iibertntur,quod ut fist. 
Difcc Stodoratam &c. NamhoS uerfus ordinc 
adducit, deinde lubijcir. Vcl ne iflud cum periculo 
faccrc nccefle fit,muliibres capillcs, aut Ctruina f3Ez 
piusurecornua,quorum cdormaxime nonpati' 
lur ftabulis praediiflam peftcm confiftcre &c. 
Pliruus libro n.capit.z6. Galbanum fynccrum> 
inquit,fi uratur,fngat nidorcferpentes. 
Idem lib. 14 xapit. ^ .Cedri icobc fugar i fcrp efl' 
lcs certum cft. 
Palbdius Jibr.i^.Tribuspcr annumtotum dky 
busaprico dic lotas OIKS oko ungcre oportcbit, & 
uino proptcr ferpcntes, qui pla*runqj fub prarfepi' 
buslatent,Ccd.umucl G lb num,uelmulierisc3/ 
|)ilIos,aut ccruina cornua frcqucnter uramus. 
54 Morborum quocy tccauffas.) Totum hufl* 
locum, copiofc non minus, quam diligenter profC'' 
quitur Colum.lib.8 c ip.5. 
Hunc uerfum Colum. in hoi tis fic eft imitatui-
iior tor um quo$ te culrns Syluinc doccbo. 
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?? Dum mcdicas adhibrcc manus 8Cc> Locus ma 
i"alis,nihili Dqs pctcndum ociofis,hisenimnoii 
funt propiti^quemadmodum ait Saluftius. 
Ne fcabrc fiant oues rcmcdium utdcto apud Ca 
toncmcap .96. 
56 TumfciataeriasAlpes ) Scrui.enarranshuc 
«ocum,huiufmodi qufpiam adfcrt, cum tcporc quo 
dam folito plus Nrlus inundaflct, ac multo tcpore 
conftitiflct in planis Acgypti,ea aqua ca!orc,qug in 
ca regionc maxima eft cocofto ltmo in aqua palu> 
ftrj plurimx fpccics animalium cnatac lunt, quar rc>-
dcuntc in fuum alueu, fluuio in ficco dcftituto, eoqi 
putrcfcctia toia rcgionccorrupto excadaucrufcr-
torcacrc pcftilcntia infeccrc. Quam Aufterucntus 
cx Aegypto primu in Attka,et inde in maris Adria 
tici fin/tima ucnictia, Ulyricu uiciuaix his loca de-
Uexir.Hacfienus Scruij fenfum,nouerba rctulimus. 
5ed additjhac pcftilcntia ordine, quo diximus,plc 
hiffime Lucrcti.exequitur. Locus ucro quc his ucr^ 
kisindicat Scrui. in 6. Lucrctiiufcpadfincpluribus 
•nulto ucrfibus, q qui huc adfcnbi ucl pofTint ucl dc 
t>eant,uo!cti Icgerc locum indicauimus, ucl ob hoc 
•pfum Icctu no indignu,quod dignu duxcrit hie tan 
tus Pocta,qucimitarctur.Similcm quanda pcfte dc 
fcribit, 8i Hippocratcs Medicus Epidemjaru lib 5. 
Ouidiusquoq; mirabili,ut omnia,copia fimilcm 
pcftilcnriam dcfcribit Hb.y.Mctamor. Sed 8i Ma-
^ilrus libro primo Aftronomicon. 
37 I cmporc noalio.) Ad hiftoria alludit,quam 
Jcribit Valc.li.^.ca.^.defratnbusBytoneSv Cleo 
bi Argiuis, qui matrc facerdorc ad lunonis tcmplu 
cum decfTcnt bobus, ipfi curru fubcuntcs pcrtraxcx 
lunt.Prictcr Vakriufciibit hanc hiftoriam Ciccro 
1 4 piima 
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iprima Tufculanarunri, circa fincm, Solinus itcm io 
dcfcriptione Siciliic. Herodotus libro i .extat de his 
fratribus clcgas Claudiani Epigrama huiufccmodi 
Li uetus Argolicosilluftrat gloria fratres 
Qui fua matcrno colla dcderc iugo 
Curnon Amphinomo,cur nontibifortisOnapi 
Actcrnum Siculus templa dicauit honor1? 
Poterat fane locus hic,defcriptioncm peftilcnti$ 
contincns,fi comcntariofuilTct expllcandus,ucIfo^ 
lusinftar Iibri occupare,adeoeft nonucrboru mo-' 
dojuerumetiam rcrum cx mcdia phtlofophia fum' 
ptarumcopia,gratia acclegatiaplenus, uerum noS 
hic quoqj quod alibi ucriti, ac nihil practcr adnota/ 
tionum,atcpearumfand quam mediocrium, nomc 
affe<ftantcs,ifta omnia ucl loco ucl ingcnio alijs rc 
hquimus. 
F I N I S  A N N O T A T I O N Y M  
Eobani HefTi in Tertium Gcorgico^ 
rum Librum, 
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tum Georgicorum Argumcntum, 
Protirtus atrij mcUis rcdolcntU regnt, 
Hybteds v dpes>tluorum er c£red tcfld, 
Qui<p dlbifloresfxdmm cju£q; legenid 
Indicdt, bumcntcisq- fduos,caleftid dond. 
p .  V .  M . G E O R G I C O R V M  
LikrQ^rttti. 
p to* 
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PKotinus dcrij meUis ccekftid dorti » Exequir, hinc etidm McccendS jfpicc pdrtent. 
Adminndi tibiluium fjjcftdcuh rerum, 
Mdgndnimosq• duccsjotimty exordme gcntis 
Mores cr ftudid.O" populos C7 pr£tid dicam* 
1« tcnui kbor,dt tenuis non g/orw,/? cjuem 
z Numittd leud fwunt3dsditq; uocdtus ApoUo. 
5 Principio}fcdesdpibut,ftdtioq• petcndd, 
Quoneq;fn uentis dditus(ndm pabuld uenti 
Ferrc domum prohibcnt)neq- oues, h£diq; petulci 
F loribus infultcnt,dut errdtis buculd cdmpo 
Dccutidt roretn,£r furgentesdtterdt berbas. 
4 Abftnt cr pifti fqudlcntid tergd Ucerti 
Pinguibus iftdbulis>meropesq;,dli£q; uolucres, 
Et mdnibus Progne pcdus ftgndtd crucntis. 
Omnid ndm Ute udftdnt,ipf<tsq; uoUntes, 
5 Qrefcrunt}dulcem nidis immitibus efcdm. 
6 Atliquidifontes,vftdgnduirentidmufca 
Adfint,Gr tenuis fugiens per grdmim riuus, 
Pdlmtcfc ueftibulum^dut ingens oledfter obumbrct 
Vt cum primd noui ducent cxdmim reges 
Verc fuo,ludctq; fduk emiffdiuucntus, 
'Vicirtd inuitet dccederc ripd cdlori, 
Obuidq; hojpitijs tcncdtfrondcntibus drbos. 
In mcdium,fcu ftabit incrsjeu proftuet hutnor 
T nnfucrfds fxliccs, C7 grdndiiconijcc fdxd, 
VontibM ut crcbris pofiint cotiftftere^ dlds 
I 5 Pdniep 
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fdnderc dd <gjliuum folem,ft forte mordntels 
Spdrferit, dut pr<eccps Neptuno immcrferit Eurut* 
7 H£c circum cdfw uiriies& okntia Utc 
SerpiUd, er grduitcr fyirdntis copia tbymbr& 
floredtjrriguumfy bibdntuiolaria fontem. 
8 Ipfd autcmfeu corticibus tibi futd cdudtis, 
Seulentofuerint dlucdrid uimitte textd, 
Angujioshdbednt dditus,ndmfrigoremcUd 
Cogit hyems,cddemq• calor liquefdftd rcmittit* 
Vtrdfy uis dpibus pariter metuendd,neq; Mjb 
Ke quicqudmin teftis certdtim tenuid cerd 
Spirdmcntd UnuntJucoq;,<&- floribus ordf 
Explcnt}coUc£lum(f; b<cc ipfd dd muncrdgluten» 
Lt uifcOjW Phrygijc firudnt pice lcmius \d<e. 
9 S<epe ctidm effofiis(fi ucrd c(l fdma)Utcbris* 
Sub tcrrd foierc ldremrpenitus([; rcpcrt 
Fumicibtaq; cduisfcxefieq; drboris dntro, 
10 Tw tdmen C7 teui rimofd cubilid limo 
Vnge, foucns circum, C7 rdrds fuper inijce frondeS 
11 Neu propius teftis tdxum fine, neue rubetttcs 
Vre fococancros]alte ne credcpdludi^ 
Aut ubi odor ccenigrdw, dut ubi concdud pulfit 
Sdxd fonmtyUoctiq; ojfcnfd refultdt imago. 
12 Qttod fuperefl, ubi pulfdni hyeme fol durcus egit 
Sub terrdSyCoelumq; tfliud lucc rcclufit, 
lllce fontinuo faltusjyludtq; perdgrant9 
Turpureosfcmemt florchW fimm lifant 
SU0 
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SUMMd lcues,hinc nefcio qud dulccdinej<et<e 
Progemcmtnido$(£ foucnt,hinc artc recentcs 
fcxcudunt c<erdt,c mcUd tcmciafigunt. 
tiinc ubi iam cnnfjum caueis ad fydi ra cccti, 
^Jdreper <efldtcmliquidam fufocxeris dgmett 
obfcuramjj trabi uento mirabere nubi m, 
ContcmpUtor,dqudf dukeisfrondeafimper 
T eftd pctunt, huc tu iuffos,dft>erg? fdporc s, 
Tritd melif}>hyUd,W Ccrinthe igncbik gramen, 
Tinnitmq; cie,w mdtris quate cymbalacircum, 
Ipfie eonfident mcdicdtis fedibtts,ipfc 
Intimd more fuo fefein cunMd condent. 
Sin autcm di pugndm cxierint(ndmfepe duobus 
Rcgitus inccfiit mdgnodrfordid motu) 
Continuoq.• animos uulgix7 trcpiddntid beUo 
15 Corda, licet longe prtfcifccye, nanq- mordntes 
ftiartius iUe <eris rduci cdnor incrcpdt,&uox 
Audt.-urfraflos fcnitus imitdtd tubdrum 
Tumtrepids inter fe coeunt,pcnnkq; corufcant9 
SpicuUq; cxdcuunt rofiris.dptdntq; Ucertos, 
ttciycd regcm,dtq;ipfd dd prttoriddcnfce 
Mifccntur,magnisq; uocant cUmoribus hoflcm. 
Ergo "bi uer nafttefudum, eamposq; pdtenteis 
trumpunt portis,concurriturr£there inalto 
$it fonittu, magnum mixt£, glomerdntur in orbcm, 
Vr^cipitesq; cadunt,non denfior aere grdnio. 
Kcc dc tomuffd tmum pluit ilicc ghndis* 
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tyfiper mcdiM dcie$yinfigmbut dis9 
Ingentes animos <tngujloin peftorc ucrftnt< 
Vfq; <tdco obnixi non cedeYcJumgrduti^ut hor^ 
Aut hos,uerfd fugd. uifiorddretergd cotgit, 
motus dnitoorum,dtq> h<ec ccrtdmm tdntd, 
14 PMIMCW exigui idttu compreffd quiefcent* 
Vcrumubi duftorcsdcie rcuocduerfs dmbos, 
,5 Detrrior q«t cum,nc prodigws obfit, 
JDedeneci}melior Udcud ftne rcgnet in duld. 
16 Alter erit mdculis, duro fqudllentibus dY&enst, 
(N dm d'to funt generd)hic mclioY infignis <?• ore, 
£t rutilis CUYUS fqudmisJUe hoYridusdltcr 
Defididjatamqj tritherti ifiglortttt 
Vt feirtjc rfgwn fdcics%itd corpord gcntis. 
Niutj; d\i£ turpes borYent,ccu puluere dbdlta 
17 CTIM uenit3vr terrdmficco ftuit oreuidtot 
AYiduiteluc€nt <tlt>,er /wlgore coYufcdnt 
Ardentes dUYO,&- pdribus liti coYpord guttis. 
H£c potioY fobolcsjhinc cceli tcmpoYc certo 
Dulcia meUapremes, nec tdntumdulcia,qudntum9 
Et liquidd>w durum bacchi domiturd fdporcm, 
At cum incertd uoldnttcceloq• cxdmind ludunt, 
Contemnuntqi fduos, v frigidd tcfta Yclinquunt, 
} nftdbilcs dmmot ludo pYohibebis imni, 
Nfcmdgnus pYohibcYC ldbor,tu regibus aldt 
E ripr,non i&is quifqudm cunttdntibM,dltum 
Ixc (tcrt4ut cdftruMdebit ucfttrcfignt. 
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V8 1 nuitent croccis hahntes floribus bortk 
iSt cufl os fuYum,dtq; duium cum fdlcc ftligna 
HeUefrontiaci feruet tuteld Pridpi. 
Ipfe tkymum,pinosq; fercns de montibus dltif, 
Teftifrdt Ute circum,cui tdV.d cur&, 
Ipfe Idborc mdnum dUYo teYdtyipfe feraces 
^igdt hmo pUntds,v dmicos irriget hymbrcs, 
A tcp equidcm cxtremo ni iam fub finc /4 borum 
VcU trahdmf cr tmis fcftimm dducrtcre pror^ 
F orfitan cr pingucs hortos qux cura colendi 
0 rndret cdncrcm, bifcYiq; rofdYia pefli, 
05°$ modo potti gdudercntintybd riuis, 
£t uiridesdpio rip£,tortusq; per herbdm 
Zrcfcerct in ucntrcm cucumis,ncc ferd comdnteni 
^drci(fum,dut flexi tdcuijfcm uimenacdnthi, 
^dUcntcsfy hcderdf,& amdntes littord myrtos, 
19 Nimq- fub Ocbdli£ mcmini me turribus altisi 
Qyj niger bumc&dtfiducntid culta Gdlefus, 
^orytium uidifie fcntm,cui piuca rclifti 
^geri ruYis crant, nccfcrtilts illd mencisy 
Jtec pccori opportuna fegesy neccommodd Bdcchd, 
rdrum tdmen in dumis holusydlbdq;circum 
lhituerbend<q; prcmens,uefcumq; papducr, 
2 o Rcgum £qudbdt opcs animis, fer&cfr rruerteHs 
^ °ftc domumyddpibus mcnfds oncrabdt inemptis 
*imus uere rofdmydt<£ duttmno cdrperc pomd, 
1 c#w triftis bycnisctidmnuncfrigorefdxd 
frum 
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RuMperetjC? glJcic curfusfrendvet dcjUiYUWf '-
Iflc comxm moHis iim tum tondebit Acatithi, 
Aefiitem incrcpitm feramtZcphyrosq) morintei, 
Ergo apbus fcetis idcm,it$ cxminc mu\to 
Pr itnus <tbund.ire,cr feumantii cogere prcfis 
Mflfc fimtiUi tilUyitcf; uberrimipinns» 
Qyotci; in flore nouo pomis fe fertilis irbot 
Induent, totidem iutumw mxtun tcncbit. 
iQc etinnfcns in ucrfum diftulit ulmos, 
Eittrdmfy pirutn, v frnosum pruni ferctttet, 
ntimfinntem pUwtum potintikm um1>nm. ^  
zi Vcru h£c ipfe ecjuidcm feitijs difdufus iniqulf 
P rxterco, dtcft ihjs posb comtnanmndi rchnquo, 
zz N«N < ig* nxtum ipibus,quis luppitcr ipfe 
A IdiditfCx pcdiam} pro qui merccde anoros 
Curctum fonitus/repitintiiqi &n fecute, 
Difheo cccli rcgem pxucrcfub mtro. 
25 Sof-f communes nitoryconfortiitcftd 
Vrbis hibcnttmxgnisqi igitmt fub legibws tuUM, 
Ef pitridm fol£t<cr certos nouere penxtcs. 
Vcnturxfy bycmis memores3£ftitc Ubjrm 
1 E xpcriunturfw in medium qutffiti reponunt. 
i\u uiftu inuigilint>w focderefifto 
Exerccntur igris3piTs intnfepti domorwn 
Ni rcifii tichrymim,er l™tum de cortice glutfl 
Primx fiuis ponunt fundimim, deinde tcmcets 
Sufpcndunt cjemtil'£ fecm gentis Mtos ^ 
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fcdacunt foctus,ali£ purifiimi meUd 
sj tipintiW liquidotdiftendunt ncftdre ccUit* 
Sunt qutbus adportis cecidit cuftodii forti, 
f uiccm fpecuhntur dquistcr nubili cccli, 
Aut onen iccipiunt uenicntum^aut igmine fifto 
Igmuum fucos pccus d prafepibus ircent. 
F eruct opus}rcdolentqi thymo frignntii meJti, 
•Af ueluti lentis cyclopes fulmina mifiis 
C um properinttilij tiurinis foUibus ium 
Aeapiuntyredduntqi,i1ijflndentii tingunt 
Acn Ucu,gcmit impofitis incudibus Aetm, 
lUi interfcfe mxgm ui bnchii toUuni 
numerum,ucrfantqi tcmci forcipe fcrrum* 
^on iliter(fipirui hcet componere mignis) 
C ecropids inmtus ipcs dmor urgct hibendu 
Munere quinq; {'uoygrand£uis oppidi cur$k 
Et munire fduos,er DxdaU fingcre tcfta. 
&t fcff<e multi refcrunt fe nofteminorcs, 
^rura thymo plen£tpifcuntur eir arbuta pafiim, 
ZtgUucdt filtces,cajiimq;3crocumc[i rubcntem> 
Et pingucm tilixm,®- fcrrugincos hidcintho* 
iS Omntbus umquiestoperu Ubor omnibus unus4 
^lxne ruuntportistnufquimmontrurfus eafdcm 
efoer ubi e pift» tandem decedere campis 
^dmonuitytum teftu petunt,tum corpora curdnt* 
ltfonituttmuffantqi om,w limim circum 
ubi im thaUmfsfe compo[uercJilctur* ' 
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1« nottcmScffosqi fopor fuus occupdt drtiit, 
Nec uero 4 jlMis plftuia impendente recedunt 
Longius,<iutcredunt cotlo diucntantibus Euris, 
Sed circum tut£ fub motnibus urbis aquantur, 
Excurfusq; brcues tentant,V f*pe UpiUos 
26 Vt cymb£ infhbiles flattu idHante fxburrAM 
ToUumybis fcfc per inxnu nubili hbrant. 
17 lllumddeo pUcuiffcJpibus mirabcre morcm, 
Qgoi ncc concubitu indulgent, nec corpoufegnct 
1r venerem foluunt, Autfoctus nixibus edunt. 
Vcrum ipfe folijsn4tos>zr fuduibus herbis 
Orcleguntjpf* Yegm,piruosq; Quiritcs 
Sufftciunt,<nuldsq;,0' ctrei regnx refigunt* 
$£pc ettim duris errdndo incotibus3ctlis 
Attriuercjultroq.; animjm fub fnfcc dcdcrc. 
Tdntus amorflorum,er generandi glorti mcUis 
Ergo ipfds qumuis anguftin terminus £ui 
28 Excipiat(ncq; cnim plus feptimi ducitur 
At gcnus immortale m.tnetymultosqi per dnnos 
Scdtfortum domus, cr *ui numerantur duorum. 
29 Pr£tercd rcgcm non fiic Acgyptus, w ingc^ 
Lydid3nec populi Pdrthorum, dut Medtts Hyddft»*1 
Obferudnt,rcge incolumi,mens omnibus und eft, 
A miffoyruperc fidcmyconflruftjq- meQd 
D iripucrc ipf£,wcrites fMctc fduorum. 
lHc operum cuflosjtlum ddmirdnturyer omnes 
Circmfldntfrtmitu dcnfo,fiipdnt^frcquentcs, ^  
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£t f£pe dttoUunt bumerisy& corpord betto 
Obieftdnt, pulchrdmq; petunt per uulnera mortcm* 
quiddm fignisydtq; h£c exemplo fecutiy 
' £ffe apibus partem diuin£ mcntis^ hdujlus 
Aethereos dixere deun)yndttq; ire per omnes 
50 TerMqhtrdftusq;mtrisyceelumq; profuniuttt. 
hinc pecud(ty armenta uiros, genus omnc ferarum, 
Qumq; fibi tcnueis nafcentem drceffcre uitat, 
Scilitet huc rcddi dcindeydc refoluta referri 
Omnii necmorti cffe locum,fed uiua uoldre 
Sydcris in mmcrumydtq;dlto fucccdcre ccelo«? 
Si qumdo f dem dugufldmjcrudtdfy mcUa 
Thefauris rclincfyprius hduftus ftdrfus aqudYum 
Ore foueyfumojq; mdnu prxtcndcfequdccs. 
grduidos cogunt faetus, duo tempordmefiist 
Tdygctefmul os tcrrvs oftendit honeflum 
Ncids,& Occdni frretos pcdc rcppulitamnes 
Aut eadem fyJus fug''ens ubi pifcis dquofit 
Triflior hybernds ccelo defcendit in undas, 
Hlis ira modum fupra cft,Uf£q; uenenum 
toorfibus infrirdnt,®- fricula Ucd rclinquunt 
Afjix£ ucnisydnimMq; in uulnere ponunt. 
Sin duram m:tuens hyemcmtpdrcesq; futuroM 
Cotttufosq; antmos,w res miferaberefrdftdS> 
fuffire thymo,c£rdjscfc recidere indnes 
tytis dubitetfmm fiepc fduos ignotus adcdit 
beUi0)wlucifugis congeft* cubilia blattis, 
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JmmunUq; fedcns aliend dd pabuld fucui 
Aut dfper crdbro imparibuf fe immifcuit dmti, 
Aut durtrn tirtet gcnufydut inuifa M iticrut 
ln foribuslaxos fuftendit drancd cdjfcs. 
Quo mdgis exhdujl<e fucrint} bocacrm omncs 
lncumbent generis lapfi farcircruinds, 
Compl&untcfc foroSiO' floribm horred tcxcnt, 
51 Si uero(quonidm cdfus dpibus quocfc noflros 
vita tulit)trifti languebunt corpord morbo. 
Q^od iam non dubijs poteris cognofccre fignis, 
Continuocft<egris alius color,horridd imltum 
D cformat mdcies, tum corpora luce carcntunt 
E xportant te&isy <&• triftia funera ducunt, 
Aut iU£ pcdibut conncx# dd limtnd pendent, 
Aut intwscldufis cunftdntur in cedtbus omncs 
Igndu^q; fdmcyw contrdttofrigore pigr£, 
T um fonus auditur grduiorjrdttimq; fufurrant, 
Vrigidus ut quonddm fyluis immurmurdt Auftcr, 
Vt mire foUicitum ftridct rcftiuntibus undis, 
Aeftudt utclaufis rdpidus forndcibus ignis* 
5z Htc idm Gdlbdneos fuadcbo inccnderc odorcft 
lAeUdij; arundineis inferre canalibut ultro 
Hortantem, Grfcffa>s dd pabuld nota uocantem. 
proicrit,w tunfum gaU<e admifcerc fdporcm, 
Arentcsq; rofdt,dutigni pinguid multo 
Defrutayuel pfytbia ptffos dc uitc rdccmot, 
Cecropiumq; thymum, er gmc olentia ccntaured. 
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33 EA ctiamftos in pratis,cui nomcn dmetto \ 
Fecerc dgricoUfdcilis qu<ercntibusherba. 
Nanq; uno ingcntcm toUit de ccfpitc fyluam, 
Aurcus ipfefed infoIi]s>qu<£ plurima circum 
F unduntur,uiol£ fublucctpurpura nigne, 
S£pe dtum ncxk ornatc torquibus ar£, 
Ajpcr in ore fapor, tonfts in uaUibus iUum 
Paftores,cr curua leguntprope flumina Mefl<e. 
Huius odorato radicesincoquc Baccho, 
, Pdbuldq; in foribus plcnis ddponc cdniftris. 
34 Sedft quemprolcsfubito dcfccerit omnit, 
N cc genus undc noU£ ftirpk rcuocctur habcbit, 
Temptts V Arcddij memordndd inucntd mdgiftri 
Pdndcrcyquoq'; modo c£ps idm f^peiw.encis 
Infyncerus dpestulcrit cruorydltiusomnem 
Expcdidm,prima rcpctens ab originc famnm. 
N dm qud PetUi gcns fortunatdCdnopi 
Accolit effufo ftdgnantcm fluminc Nilum, 
E t circum pittis uchitur fua rura phafelis, 
Qyaq; phdrctrau uicinia P erftdis urget, 
Et uiridem Acgyptum nigra fcccundat arcmy 
Et diuerfa ruens feptcm difcurrit in ora, 
Vfq; coloratis amnis deucxus db lndis# 
O mncs in hac certam rcgio iacit drte falutcm. 
Exiguus primum,atq; tpfos contrattus ai ufut 
Eligitur locusMnc anguftiq; imbricc tcttt, 
Varietibm# prcmunt arttis, <& qnatuor addunt 
K z Q54# 
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f}udtuor 4 uentis obliqua luce fcneflrffi, 
Tum uttulm bimi curum iaiti cornua frontt 
Qu£riturMic gemin£ naret, er fpiritus oris 
Multd reluttMti obftruitur,pUgisqi percmpto 
Tunfa per integnm foluuntur uifcera pcUem. 
Sicpofttum in ckufo linquunt,vr ramea coflii 
Subijciunt fragmcnta,thymum}cafMq; uircntcs. 
Hoc geritur 'Zepbyris primum impeUentibus und<it 
Ante nouis rubeant quam prata colorHus,<tnte 
Girrula qudm tignis nidum fufpcndat hirundo. 
Intcrea tcncris tepeftttus in ofiibus humor 
Acftujt,?? uifenda modis ammalixmiris 
Truncapcdu n primo.mox v flridcntia pinnii 
Mifcenturytcnuemq; msgis,mxgis acracarpunti 
Doncc ut teftiuis effitfus nubibus imbcr 
Erupcre^ut ut neruo pulfante fagittjs 
Primi leuesincunt fiquando pnelia parthi, 
Quis deus hanc mufeyquis nobis extudit artemf 
Vnde noua inpreffus hominum cxperientia ccepitf 
55 Paflor Ariftjeus fugiens pcncia tempe, 
Amif?is(utfdma)ipibusymorboq;,fdmcq>t 
Triflis ad extremi facrum caput aflitit amnis 
Multd qujercns,dtqi hdc affatus uoce parentetti* 
Mdter Cyrene3mJitcr)qu<e gurgitis huius 
Jmx tenes,quid mc prfddra flirpe deorum 
(Si modo que perhibes,pdter efiTymbrrn Apoflo) 
inuifum fcttis genuiftifaut quo tibi nofiri 
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gulfusdmortquid me coelum frerdrc iubetdsf-
E n etidm hunc ipfum uitx mortdlis honorcm$ 
Quem mihiuixfrugumtO' pecudum cuflodia folcrs 
Qmnid tentdnti extudcrdt,te mdtre relinquo. 
Quin dgetcr ipfd manu felices erue fyluas 
P er flabults inimicum ignemdtq; interfice mcjjes^ 
1 Vre fdta3cr ualiddm in uites mplirc bipenncm, 
TaKd me£ fi te ceperuntUdia taudis. 
Atmater fonitum thahmofub ftuminis dlti 
Senfit3edm circum Milefm ucllera nymph<c 
! r Carpebant Hyali faturo fucdta colore, 
Drymoq;JCdntoq;yLigcdq;yPhytiodocecj[;, 
C&fdricm effufdc nitidam per candidd coU<t„ ' 
Nif£q;tSpio%3Thdlidq;3Cymodoccq;$ 
Cydippe3&r ftdui L ycoridS3altera uirgo, 
Altcra tum primos L ucinx expcrtdUbores, 
Clioq; er Bcroe foror3ocednitides ambt, 
Ambx durOjpiflis incinttm pettibus dmb<e, 
Atq; Hphyrc,dt<p Opis dtq; Afu.w Deiopcd, 
E t tdndem pofitis uelox Arethuft fdgittis, 
lnter quas curdm Clymcne ndrrabat inarnm, 
Vulcani, Mdrtisq; dolos3cr dulcid furtd, 
Atque chdo dtnfos diuum numerabdt dmoresp 
Cdrmine quo cdptce dum fufis mottid pcnfi 
Douoluuntyiterum mdtcrnas impulit aures 
L uftus Ariftjci3uitreisq; fedilibus omnes 
ObftupuerCffed antc HIIAS Arcthufdforores 
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profljiciettsjumm p Ucidum cdput txtulit undd, 
Bt proculO gemitu non fruflr<textcrriUt<tnto9 
Cyrcnc fororjpfc tibi tui mxinucura 
Triftto Ariflttu Pcnci genitoris dd unddm 
Stdt UcbrymdnSjty te crudclcm nominc dicit, 
Huic perculft noud mcntem formidinc mdter, 
Ducdgcjucdd nostfds itliliminddiuum 
T dngcre dit,fimul dltd iubet difcedcre Utc 
tlumind,qud iuuenis grefjus inferrct,dtiUum 
Curudtd tn montis fdciem circumjletit undd, 
Accepitq; finu ujfio}mifitq; fub dmnemf 
Inmqs domum mirdnsgenitricis, &• humidd regn<t: 
Speiuncisqs Ucus cUufos, lucosq; fonantcs, 
lbdt,v ingcnti motu jlupcfdflus dqudrum, 
Omnid fub mjgna Ubentid fiumind tcrrd 
Spcftabdt diuerf locis,phdfimq;,Lycumq; 
Bt cdput undc dltus primum fc rupit Ewpheut, 
Vnde pdter Tyberinus, cr unde Aniend fiuentd, 
Sdxofumqs fondnsHypdnis, Myfusqs Cdicus» 
H tgemim aurdtus tdurino cornud uultu 
Eriddnut,quo non alitts per pinguidcultd 
l/j nnre purpureum uiolentiorinfluit dmnis. 
Poftqudm eft in tbdUmi pendcntid pumice tett* 
Perucntum, er nctti fietus cognouit indnes 
Cyrenc, mdnibus liquidosddnt ordinefontes 
Germdnjcfonfisqs ferunt mdntilid uiHis. 
Fdrs cpulis onerdntmcnfacr plettdreponunt 
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PoiuUyPdncbjeis ddolcfcunt ignibus dr£, 
ET mjter,cdpe Moeonij Cdrcbefid ISdccbi • 
Ocedno libcmm dit,fimul ipfd precatur 
O cednumqs pdtrem rerumfnymphasqs forores, 
Ccntum qu£ fyludfyccntum qtu flumtnx ferudntt 
Tcr liquido ardentem perfudit ncttare uefiam, 
Terflimmd ad fummum tetti fubietta reluxit, 
Ominequo firmans dnimum,fic incipitipfa^ 
Eftin Carpathio Neptuni gurgite Vatcs 
Cceruleus Proteus magnum qui pifcibus tquor, 
E t iunHo bipedum curru metitur equorum. 
H ic nuncAemnthi£portM,pdtridmqs reuifit 
$dtlenai3hunc cr ttympbjc ucncrmur, er ipfe 
G rdndjcuus N ercus nauit,nancfr omnia Vates, 
Qu£ fmt,quje fucrint, qune mox uentura trdhdntur, 
Qnippe itd Ncptuno uifum eftJmmdnid cuius 
Armentd}c turpes pdfcit fub gurgitc phccas, 
IUctibi ndte prius uinclis cdpiendus ut omnem 
hxpcdidt morbicauffjm/uentusqs fi-cundet, 
todm fme ui non uUd dabit pr£ceptd,neq> uUunt 
Ordndo flcftes, uim durdm C7 uincuU capto 
Tende, doli circum b&c demum frdngentur indnes, 
ipfa egote,mcdios cum foldccendcritjcfius, 
Cumfniunt bcrbje, etpccori iamgrdtior umbrdefl, 
infccrctd fenis ducam,quo fcffusab undis 
&erecipit,fdcile ut fomnoddgrcdidreidcentcnt. 
ymtnnbi correptunt mmt>m>mcluqs tencbts, 
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uiYt£ ecics,dtcfc orifcYdYUMt 
fietenim fubito fMhorYidut,<ttraq; tigYtft 
Squimofutq; drico, v fuhi ceruicc Ueni, 
Aut icremfldtnm£ fomtum dabit^tq; itauinclis 
E xcidet,dut in dqua tenues dildpfus abibit, 
Scd qmntoiUe magis formds fe uertet inomnes9 
Tanto mte migis contendc tenacia uincli, 
Vonec tdlis erit mutdto corpore,quilcm 
Viderisjnccpto tegeret cum lumim fomno. 
U£c dit,w Itquidum dmbroftte diffudit odorcnt* 
Quototum nati corpu* pcrduxit3at iUi 
Dulcis compofitis frinuit crinibus auri, 
Atq. hihilis mcmbris ucnituigor,cslfcecusingcni 
Excji Uterc in montis^uo plurimi uento 
Cog!tur,inq;fintts,fcindu fcfeundd redu$of9 
Deprcnfts olimflatio tutifiimi MUtts. 
lntus fc udfli Proteustegit obiccfdxi, 
Hic iuuenem in htebris duerfum i lumine nymph* 
CoUoatjpfi proculncbulis obfcuri reccfitt. 
lim rapidustorrens fitientes Sirios mdos 
Ardebat c<c!o,cr medium folignetis orbcm 
H iuferit,ircb*nt berb£,cr cauiflumini ftccit 
Wiucibusai limunt rddij tepefifli coquebint 
Cum P roteut confucti petens e fluftibus antr<t 
If>dtye,<m udfii circum %ms humidi ponti 
Exultint rorem late d ijpergi tamirum 
Stertuwt ft fomno diucrfo in littort P hoc£» . 
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lpf(uckt flMi cuflos in montibus otim, 
Vefrcr ubi e p <flu uitulos ad tefti rcducit, 
Auditiq; lupos icuunt balitibus agni) 
Confdit fcopulomcdius,numerumq; reccnfct, 
Cuius Arifl£o,quoniim eft oblatdfacultis, 
Vix defejfi fencm pdffus componerc membri, 
Cum clamorc ruit migno,minicisq{ iiccntem 
OccupjitjiUo fuxcontri non immcmor artis 
Omnid transformitfcfc in minculi rerum, 
lgncmq;} horribilemq;ftrimfluuiumq; liqucntcm• 
Vcrum ubi nuUd fugim repperit fuUdtiituidus 
1« fcfe rcdit,itq; hominis tandem orc locutus 
Mttw quis tc iuucnum confidcntifitme noflrds 
lufiit idiredomosfqwduc hinc petis?inquit,dtifle 
Scis Proteujcis ipfc,neq^cR te fUere tuiquam, 
Sed tu dcftne ueUc, Deum pnceptd fccuti 
Vcnimus hucjapfis quxfitum ordcula rcbus. 
Tdntum cffatuSydd b£c uatcsui deni$ multa 
Ardcntes oculos intorfttlumincgUuco, 
Et gnuiterfrcndcnsftc fitis on rcfoluit 
toon te nuUius cxercent nummis ir£s 
lAdgnx Ucscommlffa,tibi his mifcrabilis 0rphcus 
Haud qudqua ob mcritum pcends (ni fati refiftant) 
Sufcitdt,vr npti gnuitcr pro coniuge fcuit, 
lUa quidem dum tc fugerct per flumM pr£ceps, 
lmmincm antepedcs hydrum moritun pwelU 
Sermtcm ripis alti non uidit in bcrbi• 
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At chorm <£({u,iUs DryidumcUmoYe fupYemos 
] mplerunt montesyfierunt Khodopei<e arces, 
Altdcfc Vitng&d>w Kheft Mauortid teflus, 
Atcfc Get<efatq; Hebrus,cttq; dftidsOrithyid 
J pfe uui fokns £grum teffudine amorcm, 
Te dulcis coniunxjc folo in littorc fecum3 
Tc uenicnte diettc decedente cinebdt. 
TtnxriM e ttimfducesjlu kojlia Ditis, 
Et caligintem nign formidinc lucttm 
lngreffwsyminescfc <tdift,regemq; tremcndum, 
UefcUfy humdnis precibusmdnfucfcerc cordd• 
At cantu conmotfi erebi dc fedibm imis 
Vmbrt ibint tenuesfmuldchrdq; luce arentum 
dttdm multd in fyluis duiumfe miUtu condunt, 
Vefljer ubimhybernus dgit dc montibus imber 
XA4trcs3dt<fcutriydcfunftiq; corpord uita 
Mdgndnimumq; heroum,pueri>innuptjeq; puctLf, 
lmpofttiq; rogis iuuencs dnte ord pdrentumy 
Quos circum limm nigcr,cr deformis urundo 
€ocytittdrdiq; pdlus, inmbilis undi 
AUigit,<cr nouies Siyx interfufdcocrcct* 
Qjjfrt ipfe jiupucre domus.atq; intimd t<eti 
Tdrtdrd3cceruleosq; impUxjc crinibus angucs 
Eumenidcsjenuitqi inhiins trii Cerbcrus ordt 
Atq; ixionci uentoroticonftitit orbis, 
I dmq; pedmrcferens^cdfus cuiferdt omneis, 
Rcdditify e nrydite fupcw mi ebat 4i m&, 
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Portf fequens (ndnq; hxnc dederdt Proferpind tege) 
fubita incdutum dementid capit dmdntem, 
l&nofccndd qiidemyfcircnt fi ignofcere trnnes. 
^ejiititjEurydicenq; fium idmluce fub ipft 
Intmcmor heu uiftusq; animirejpexitjbi omnis 
*g»fm libor}itq; immitis ruptd tynnni 
^<Kderdtter^fragor jldgnis duditus duernis 
Wd,qtffs ct mcinquit, mifcnetteperdidit OrpheuS 
Hkjtz tdntus furorfcn iterum crudelid retro 
uocdntyconditq; mtintid lumim fomnus. 
^>nq} udletferor ingenticircunddtd ttoftc, 
^mliddsq; tibi tcndcns>bcu non tud, pdlmdt* 
bixit,<&- ex oculis fubitotccufumus in durds 
^mmixtus tenues fugit diuerfd,ncq; iUum 
rfenfdntcm ncquicqudm umhm} er multd uolenttm 
"icere pnetcrcd uidit,nec portitor Orci 
^plim obieftdm pd jftis tnnfirc patudem. 
tyiidftceretfquo fe rdptd bis coniuge fervetf 
%o fletu mdnes}qud mmini uocemouerett 
quidem ftygid mbdt idm frigidd Cymbd. 
ittum totos pcrhibent ex ordine menfcs 
Jupe fub ieridjefertidd flrymonis unditn 
rMffe, er gelidis hiccuotuiffe fub dntris, 
^lccntem tigrcsyO" dgentem cdrminc quercut, 
populed moercns philomeld fub umbra 
l^ifos queritur fortustquos durtx drdtor 
Hcmns nido implumcs dctnxit^t 
Ftet 
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w noftm,rimocj; fcdcns mfcrtUU urrnm, ^ituor his m -llt-i dcktirn icmm 
intcgut, cr mae/lis ktc hcs qucjlil us implct. Cmflituc.w ficrum iugdis dcmittc cruorcth, 
mh Vcm.nMiq; dmmum flcxnchymcmi.. C°rporaq;ipfdboumfrondofo dcfcrcluco. 
SoMhypcrborca gUcics.Tdnaimq, nimkm,. »°ihubinondfuostoror* oflcndcrit ortus, 
Arutq; Rtphtis nunquim uiim* pruinis orphci uth*t paptuera mktcs, 
luftrabtt.Raptum.Euryticcn, ,>„>« iitit ^grmmrtAis oucm.lucumkrmfcs, 
Dom qutrcns, frrcte Ciconum quomuncrc mdtr* >UciUm Eurydkcn uirnU umcrtbcrc ctfs. 
h'tcrfxridciim,notturnjq; orgidBdcchi, ^"ti mora,continuo mttris preccptd facrflik 
hifccrptum titosiuucncntIpjrftre pcrdgros, 4iichbrducnit.monflrdtdt cxciut ins 
1 um quotfc mirmora aput 4 ceruicc reuulfum tyttatuor eximios prccfldnti corpore tduros 
Gargitt cttm meiio portms Ocdgrius H ebrus W,cr intiHi totiiemeeruice iuucnas. 
Vclucrct,myitcei,uoXipfd>wlHgidaUngui ubinom fuos durord iniuxcrdt ortus, 
Ah mi-erdm Euryitccn.anitndfugiente uocabd/,, ferii, Orphti mittitjucum* rcuifit. 
Eurydtccn totorcfcrebm fluminc rip*. Uic «cro fubitum,ac dillu minbilc monftrurii 
Hxc P rot<us,cr fe taauicdit <eq«or in iltum, tyicium Vquefadd boum per uifcerd, toto 
Qttdq; dcdit, fpummemunidm fub uerticc torf hiiere itpcsuteroet rupliscffcruere coftis, 
At non Cyrcnc,mnq; ultro dffatd timentem, ""ncnfatq; trdhinubesidmq; drborefumms 
Uatc licettrifleisammo ieponere curit, fnflucrc, & kntis Uttim iemittereratms, 
l-.j.c omnis morb; cauffajninc miferabile nymphtt Uc fupcrdruorum cultu,pccorumSh cinebdm, 
Cum quibusiOd choros lucis agitabat in altis, "fuper mboribus.Ctfar ium mignws id alM 
£Miumm, crcapibut,tumunerafupp!tx l^ Ml*phrdtembettoMdrq;uolcnteis 
Xenie petcns piccmy Cr fdciUs itenerarc ^  ''popuhtddtiuriMidmq; affiadt olympo. 
Hinqsiibuntuentam uotts imq; remittcnt. ™ ^irgiliumme tempore iulcis ilebat 
Sei modusonnii.qu, ftt,prtm ojiine iicam, l"'henope,fluiijs fiorentem ignobtVs oci. 
QSituor extmwspvfldnticorporctauros. 'jrmind quilufi paftorum, audaxkiuuenti. 
Q«! tibi nunc mndts iepafcunt fummi Lictt ,:yre tu patuU cecinifub tegminc fagi. 
CWGF,0" intidi tttiieiu ceruiu inuenctts, F I N I S. 
$ V I N  qvartvm*^ 
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PKotittus dcrij mctlls calefiid dotix Exf qudrjbdnc ctium MccanM erc. QVarta pars cft principalis propofitionis,fr quadc apibus 8C mcllc fcripturus,infinua' 
tjone utitur. Dicit enim dc rcbus paruis ac kuibuS 
maxima fe 8C admiranda di(fturum,quac rcs attciV 
tum inprimis auditorem ac kcftorcm facit. Et ui> 
ulla in partc alia ucl pluribus uel mclionbus utitut 
translatiombus.Ncmpe ccu Rcmpublka quandafl1 
& Monarchianapum ftatuens,Reges ip 
prctoria,urbcs,populos,mores,ftudia, &Jxlla a i 
gnat.Qux ola ficubicp exequitur,ut nusgtion m 
mor pulcherrimaru rranflationu a propofito cx" 
dat adeoin eIeg*3tcr,adco ucnufte hanc apu Remp 
dcpingit,ut uel unico hoclibro fatis immortale, lN 
ccnq lumen ac diuinitatcm optimus Pocta oircn 1 
re potucrit, fi nihil ctiam aliorii a:didiffct. Tn hafl 
quoqj parteadnotatioes paucas adiecimus, atqjc ® 
cobrcuiorcs,quocopiofiuscfthaccmatcria adiu 
fis fcriproribus traflata, quorii pauci tamcn adw 
du nobis uifi funt: qui igitur in manus noftras p-' 
ucnire potuerut,dc Apibus fcribetes,hi fcrme fuU' 
Plin. natu. hift o. lib.n. cap 8C fequetibus aliquot' 
Varrode re Ruft.lib.5 cap.i<5. 
Colum.libio.acap.ii.ufcp adfinemlib. 
Palladiuslib.i.cap.57- Idcmlib.5 cap.S-
Arifto.de naturis anima.lib.5.cap.n.& zi-
S Siquenumina larua finut 8£c) Citat 8C exp^ 
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«ilthunclocum Aul.Gcl.nocft. Attic. Iib.5. cap. tz, 
5 Principiofedesapibus.) Colum.lib. 10. ca.ir. 
Vcnio nuc,inquir, ad alucoru curam, de quibus ncqj 
quicgdiligenrius prxcipipotcft,y abHiginoiam 
did>u cft. nec ornatius cj[ a Virgilio, ncc elcgantius, 
quam Cclfo. Higinus uetcrumauthoru placita fe>-
cretis difperfa monumcntis induftrie colIcgit.Vir^ 
gilius Poeticis floribus illuminauit. Cclfus utriuscp 
memorati adliibuit modum. 
Idem paulo infracapi. 4.. Apibus dcftinari de* 
bcnt pabulationcsfecrctiflimx, 8C ut nofter Maro 
prarcipit,Vidua: pccudibus aprico, 8C minime pro-
ccllofo ccrh ftatu,quo necp fit ucntis aditus &c. 
Idcm infra capi.5. Scdes apjbus collocanda eft, 
cotra brumalem mcridiem, procul atumultu ac ccc 
tu hominum ac pccudum,nec calido loco,ncc frigi*-
do,nam utroqj mfeftantur. 
£t quac dcinceps fubdit, In quibus non tam ipfc 
de Apibus fcribere, quam Virgilium uidetur cxpo" 
ncre^eamtp ob rc omnia ifto confulto relmquimus. 
Sed quoniam a Varronc plurima apiariac rci uo 
cabula ponutur,ca fortaffc non fuerit ab re,in ufum 
ftudioforum in hunc Iocum coni^ccrc. 
Nam cum natura,ut idcm fcriptor ait,plurimum 
9pibus ingenij & artis dederit, operacpreciu quoqj 
tft eius ta ingcniofa: artis uocabula, 8C opcra no o-» 
trinino ignorare,qu$ nocx Varrone modo,uerum 
etia ex Flin. & AuI.Gel.adduccmus. Primu omniu 
Qiiosgratrci uocant ii /xtXirJovwy, Latine 
dicipoiTunt alucaria^ feupotius Apiariaab apibus 
cnim, quargrarcc /xi\iasoa dicuntur: eadem uocanc 
& oipioc^ug latine dici polTunt McIIaria.Sunt 
^Uteni alueana, ^uos dC alucos uocunt, 8C aluos, 
do" 
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tJomuncuhc,in quibus ucl cdficiunt apes: uide Vaf 
ronemcap.i6 8C Gelliumlib.5.cap.io. 
Apiarium proprie locus dicitur, in quo fiti funt 
aluei apum. juXidrc/W©-,p;iftor apum. 
/AtXiTsupyij^qui mel conficjt fiueexercet. 
/xiXrAfo^uXov, Apiaftrum hcrba, uulgo binenkraut. 
FJUUS eft,quem fingunt cauatumecera, dequo 
tiidcPliniumlib.n.c.p. t^-.Varro. 
Domum in f tuo faciunt apes fex angulis, id eft, 
totidem quochabcnt pedes,quod Geometrae liexa-» 
gonon fieri inorbe rorundo oftendunt.Plin. Varr. 
Pima operis fundamenta Metyn uocant periti. 
Secunda Piftbcaeron.Tertia propoliti. 
Erythiceapum cibus, quam alq Sandaraca, alij 
Cerinthum uocant.Plin.lib.ii.cap.y. 
Fucus que 8C furc uocar,imgfc<fta eft apis 8C aculeo 
caret,ferotini foctus,&quafi feruitia uera^ apii. Pli. 
Vefpa qux fimilitudinc habet apis,necpfocia cft ope 
ris,et noccre folet morlu,qu5 apcsafelecernut. Var* 
Quid ex quolibet gcncre florum,herbarum,atq; 
arborum conficiant apes, apud iam citatos fcriptO" 
res uidere licet cumulitifTime, prgcipue Plinium 8C 
Varronem.fed QC Columellim. 
De melle uerba duntaxat Plini] adfcribemus, 
qui lib.ii.cap. 12. 
Venit ho:,inquit,ex aere,&f maxime fyderu cx> 
ortu,praccipue<p inipfo Syrioexplcndentefit, nec 
omnmo pnus Vcrgdiaru exortu fub Iucanis tepori 
bus. Itacjj cu prima aurora folia arboru mella rofci 
da inueniunt.Atfi qui in uutino fubdiuo fuere un> 
is Iiquorc ueftes, capillumcp concretum fcntiuntj 
fiue eft ille ccrli fudor,(Tue quacdam fyderum faliua, 
fiue purgantis fe aeris luccus/me aqua: cft,& puvus 
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•c Iiquidus,&' fuae natura: qualis deflu/t pr/mo* 
JSunc ucro etanta cad.ns altitudine, multumb dfi 
u 11
" 
|ordefces>& obuio tci rj halitu infe<ftus.Pre,-
terea a fi oudc ac pabulis poius, 8C in utricufos con 
gelius ijpum, ore enim uomunt. Ad hrcfucco flo-
rum corruptus,& alueis maccratus, toticsip muta-
tus, magna tamen ccrleftis naturj uoluptatcaffcrt. 
Hadlenus Plinius.Qux uerba idco adfcripfimus,Qi 
laidtnturmaxime propric natur3 mellis defcriberc 
Si cxaere ipfum cfTc: quod Virg.nofter,omnis na-
turarconluluftimuSjhaud quDqwm ignorauit cum 
diccrct. Atrrj mtlhsccrltftiadona. Ideoipuelhoc 
Piinio loco,hic Viigilianus explicatuscfto. 
Eadc fermd cu Plinio proditArift.de naturfs ani 
maliii li.^.ca.iz. Coficiunt,inquit, fauos<?floribus 
cera cx lachrymis arboris, mella ex rore acris 8Cc\ 
Supcruacuum eft prarfertim aliud agentibus* 
profcquj,quac de natura mellis Hippocratcs Dio^ 
(corides,GaIcnus,&: alii Mediciprodiderint * 
4 Abfint&pifti.) PJi.Ii.1r.ca.18.de apibuslo-
qucs. Odcre,inquir, focdos odorcs 8C procul fugiur 
fcd 8C infe<ftos.ltaq? unguenta tedolentcsinftftant! 
impugnat eas naturac eiufde degeneres uefpx atm 
crabroncs,ct ex culicu genere qux uocltur muliones. 
Populantur hirundines, 8i quacdamaliaraues 8ic. 
Nota fabula eft Prognen inhirundinc mutatam 
Mcropen uero auicula aiunt e/Tc,qux latine dicatur 
Apiaftra, & uefcatur apibus, pallido intus colore 
pennarum fupernc Cyaneo,pnori fubrutilo.Quo 
inloco Seruij crrorc notat,author Cornu Copisr. 
Coju.itcli.io.ca.i4.queadmodumabhuiu(ccmodi 
IncdmodiscurSdae apcs fint,doret. Ideca.7. plura* 
SinnJi moUo Pailadius hbro^.cao.g. 
4 L Orc 
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; 5 Orcferuntdulccm.) Idcumdcalijsaujbus()ut 
Ids fuos hoc cibo pafcctibus tum maximc dc Mcro 
pibus potcft intclligi. Nam has produnt parcntcs 
liios in fpecubus reconditos fic pafccrc. Quod SL 
ipfum dc Ciconijslegitur.Idfcy gvxcis cftovtfmXaf 
^ify.Scd nih il hoc ad prxfcns. 
6 At liquidi fontcs.) Hunclocumcitans.utplx-
ratp alia huius Poetx, ctiam exponit fatis copiofe 
Columel,libro.io.cap.5.& ftatiinfubdit. 
Siue,igiturTut dixi,pr$terfluens undatucl putea» 
lis canalibus immiffa fucrit, uirgis ac lapidibus ag" 
gcreturapumcaufta. 
Pontibus ut crebris poffint confifterc L^c. 
7 Hrc circu cafiac.) De paftione apu loquens Co 
lum.Eadc^inquit^regio fcccunda fit fruticis cxigui, 
& maximeIhymi7autOrigani,aut ctiathymbr* 
ucl noftratis cunilar,qua Satureiam uocat. Poft ha:c 
frcquens fit incrcmcti maioris furculus, ut Rofma-* 
rinus,crutraq? Cythifus.Item fcmper uirens pinus, 
& minor IIex,& qux fcquuntur. Palladius quoquc 
antd mcmoratoloco,Sit abundans, inquit,locus tio 
ribus,quos in herbis ucl fruticibus,ucl in arboribus 
procuret induftria.Indc nominatim plurima ponit 
qug apud ipfum uiderc eft« Eadc X arro & Plinius. 
8 Ipfa autcmfeu corticibus.) Varro mcmcrato 
antc loco fic fcnbit, Aluos alijfaciunt rx uiminibus 
rotundas,alii eligno ac corticibus, aivj cx atborc 
caua,alij fitiilcs,alh ctiam ex ferulis quadratas, lon 
sas pcdes,circitcr trcs Iatas pcdem . Et paulo poft, 
JHisec omnia uocant a mcllis a/imonia aluos^Sd itcm 
paulo poft, Media aluo,qua introeantapcs faciunl 
foraminaparua dcxtraacfiniftra 8cc. hoccnim di> 
xit Pocta,Angu fto$ habeant aditus Ac. 
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Colum.lib.io. capi.ti^ caaluearia maxime prd> 
bat acutilifTima cffe dicit, quac cx fubere accortid* 
bus fiant, quia nec hyemc rigcant, nec xftate can> 
deant,fi«5tilia ferme omnes damnant &c. 
Idcmcap .7 .Foramina,inquit, quibus exitus 3C 
jntroitus datur,anguftifTima cffe debent,ut g. mini* 
mum frigoris admittant. Eaqj fatis cft,ita for.iri nc 
poflint capere plus uniusapis incrcmctum. Sic nec 
uencnatus ftcIlio,nec obf«rnum fcarabei,ncc pap i> 
lionisgenus,Iucifugac^ bhttar,ut ait Maro,per Ia> 
xiora fpacia ianuac fauos populantur. 
Palladius item,Alucaria,inquit,meIiora funt,qua= 
cortex formabitraptuscx fubere , quia non tranf-
mittunt uim frigoris aut calor is S£c. 
Idem, Anguftustamcn aditus admittat exami-
oa proptcr frigoris 3£ caloris iniut iam &c. 
9 Sxpe ctia cffoffis.) Id Arifto.5. denatu. anima 
lui li.ca. ii. Apud Themifcira circa Thcrmodoontc 
amnc apes tam in tcrra § in alucis faciunt fjuos,qui 
paru admodu ccra: contineant,& mcl craflius red> 
dat. Idc paulo poft,Sunt etia apcs,inquit, qux fauos 
fubterratriplici ordincfaciant,inquibiismclcft* 
Plinius ibidcm,ubi fupra cap.i8.urca Thermo> 
doontc,inquit,fluuium duo iuntapugcncia. Alia^ 
ru qu$ in arboribus mellifiicant. Aliaru qu$ fub tcr> 
ra triplici ccrarum ordine ubcrrimi proucntus. 
$0 Tu tamen & leui.) Colu.lib.io.ca.7.Or3,w 
quit, quac prjbent apibus ueftibula,proniora fint cj 
terga,ut ne influat imbres:& fi fortc tame ingrefli 
fuerint,n5immorentur,fed pcr andu cflluant.Pro--
pter quod coucnit aluearia porticibus fupcrmuniri. 
Sin aIitcr,luto punico ft odibus illitis adubrari. Qd' 
tft aeftus arcet. Ncc 
L x ta> 
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iamc ita nocct huic gencrj caloris acftus,ut hyemjv 
II Ncupropius te<fiis.) Taxus arbor uenenata 
cft,proptcrea uel nullu}uel pcfTmiu ex ca mcl gigni 
tur.Igitur 8C ipfe m Bucolico lud/cro, Sic tua Cyr> 
inrasfugiatcxamina taxos. Vide Colu.lj.io ca.4, 
Cancrorum etiam, inquit Plmius, odore fi quis 
iuxta coquat,examjnantur. 
Col.ubi fup.cap.^.Grauis cttetri odoris,inquif| 
lion folum uirenria, lcd & qua:Iibct res pi clubean-
tur.ficut cancri nidor, cum eft igmbus adurtus, aul 
odor paluftris cocni, ncc minus uitentur caua: ru-
pcs aut ualks argutac, quaz grarcc H'XOU; tiocanr. 
Hoc obitcr admonendum,CoIumclI5 hic grccd 
Uerbo ufum, quo latino ufus eft Varro. Is enitnfic 
fcribit.MelJttonas fic facere oportct,quos meli* 
trophia appellant,eandemrem quida meHar/a pri^ 
inum fccundum uillam potifiimum, ubi no refonct 
imagincs. Hic enimfonusharum fuga exiftjmatur 
ciTe.Quis ucrbis imaginem latine dixit,quam grxci 
h>C« uocant, quarfoni eft rcpcrcuflio, quod & pul-
cherrime cxpreftit Poeta hac periphrafi Vocisig 
offenfa rcfultat imago. Sed 6C Palladius fic latine. 
Vitetur odor cccni, QC cancer aduftus, 8i locus qui 
ad humanam uoccm faIfaimitationerelpondct,6i 
liic enim eandcm rem cxprcflit 
Eadem Plinius cap.19. 
ii Quod fupcreftJTotus hic locus rationc quan 
dam rcgiminis, & quafi Reipublica: adminiftratio 
nemapum continet, cuiusdelcrjptioncm pulcherri 
mam uideto apud PJiniumeo, quc citauimusiam 
ft:pe lib. cap.17.pcr totum, 8C apud Columellam ci 
ratolibro cap.9_ubi interalia fic quotp. 
Talis eftj inquit, natura apum, ur paritcr quacqj 
pkbi 
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ptcbs gcncretur,cum rcgibus, qui ubi euolandi uU 
tcs adepti funt, confortia dedignatur uetuftiorum, 
multotp magis impcria, quippe cum rationabili gc 
ncre mortaljQ, tum magis egentibus confilij mutis 
animalibus,nulla fit rcgni focictas. Itaq? noui duccs 
procedunt cu iua iuuentute, quae uno aut altero dic 
in ipfo domicilrj ueftibulo glomerata confiftens, 
cgrcflu fuo proprig defyderiu fedis ondit. Et paulo 
poft. Siquidc fcreante triduu geruptioncfatfurac 
funt, uclut militaria figna mouentium tumuhus ac 
murmur exoritur. Ex quo ut ucriflime dicit Virg. 
15 Corda licet uulgi.) Itaqj maxime obferuaredc 
bet,qug iftud faciunt,ut fiue ad pugnam erupcrinr, 
nam inter fe tanquamciuiljbus bellis,& cumalte-
ris,quafi cum exteris gentibus pracliantur, fiuc fu-
gac caufla feproripuerint,pra:fto fitad ufruncpca-
fum paratus cuftos, pugna quidem uel unius inter 
fe ucl duorum cxaminum dilcordantiumfacile co--
pcfcjtur.Nam ut ait idem 
14. Pulucris exigui iacftu.) Aut aqua mulfa paf> 
foue,aut alio quo liquorc fimilj rcfperfo, uclut fa^ 
miliari dulcedinefxuientium iras mitigantc. Nam 
cadcm ctiam diflidentes regesconciliant. Eadcfer 
mc omnia Plinius quoque 6t in primis Varro loco 
iamfacpiuscitato. 
15 Dcteriorqui uifuseum.)Siconftat,inquit Co 
lumclla, principibusgratia mancat pax incrucnta;, 
Sin autem facpius aciem dimicantis notaueris, du-
ccs feditionum inrei ficcre curabis. Dimicantiu uc 
ro praclia pracdi<ftis remcdijsfcdantur. Acdcinde 
cumexamcn ucl agmcnglomcratum in proximo 
frondcntis arbufculg ramo confcdcrit,nnimaductti 
to?an toium examcn in fpccicm unius uuac depcn^ 
L 5 dcat». 
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dcat. Idcp fignum erit, aui unum regem inetfe, ay£ 
certeplurcs bonafidereconciliatos patieriSydum in 
fuum rcuolentdomicilium. Sin autcmduobus auc 
ctiam complunbus uclut ubcribus deduiflum fue> 
ritcxamE,nc dubitaueris,& plures proccres,& ad> 
huc iratos efle, atcx in his partibus, in quibus maxi 
mc uideris apcs glomcrari, rcquirere duces dcbc 
bis.Itaqp fuecopracdi(flarum herbarum,id cft,Me* 
liffophyli ucl apjaftri manu illita, ne ad ta<flu diffu 
giant Icuiter inferes digitos, 8C deduftas apcs fcru-* 
iabcris,doncc authore rcpercris, haftenus ille. Sed 
& fequenti mox capite, Omncs igitur duccs notac 
dcterioris Dcde ncci melior uacua fine regnetin 
aula,qui tamc 8C ipfe fpolianduseft alis,ubi fjcpius 
cu examinefuoconat cruptionefadta,pfugere 8Cc. 
Hoc 8t infra Poeta fignificat.Tu rcgibus alas. 
Eripe 8Cc. 
16 Alter erit maculis.) Verfus hofce inuertit no> 
mhil 8C accomodat fuo propofito Colu.fednonab 
rc.Sic cnim fcribit,Sunt aut hi regcs maiorcs paulo 
& oblongi magis Z carterac apcs,rciftionbus cruri-
fcus,fcd minus amplis, pinnis pulchri co!oris& ni 
tidi Ieucsc^,ac fine pilo, fincfpiculo, nifi quis plcnio 
tem, quafi capillum, quem in uentrc gcrunt acuk u 
putar,quo QC ipfo tantum ad nocendum non utum* 
tur. Quidam ctiam infufci at«P hirfuti rcperiumur, 
quorum pro habitu damnabis ingenium. 
Nam duo funt Regum facies duo corpora plebis 
Alter erit maculis auro fquallentibus ardens 
Et rutilis darus fquamis mfignis 8C ore. 
Sic cnim hos uerfus ille, paulo immutato ordi^ 
eic ucrborum citat,fuo deferuiens propofito. 
At qj hic maxlc probatur,qui cft mclior, na dcte-
rior 
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tior fordido fputo fimilis tS fadus cft.Qua^puIucrt 
ab alto. 17 Cu uenit 8C terra.) Pli. quoqz de Re 
gibus apu intcr alia fic. Duo aut gna eonz,Melior ni 
ger uariusip Omnibus forma femp cgrcgia,& du-» 
plo g cxtcris maior, pennae brcuiorcs, crura retfta, 
ingrcflus celfior. In fronte macula quodam diade^-
matc cadcns.Multii etia nitorea uulgodiffcrut ete. 
Coufcntiunt in hoc 8C reliqui. 
18 Inuitent croceis.)Hoc loco uidetur occafion5 
captafTe tantum indicandi fe, de cultu hortoru non 
potuifle fcriberc,qu5 res rnaximx curac apum cft nc 
ceflaria, dc quibus tamen poft eum diligentiflimc 
fcripferuntColumelIa,PalIadius,&PIinius., . 
19 Natp fubOcbalif.) Ocbaliaeturrcsaltasnunc 
Tarcntudicit maritimu Italiac oppidu, 
qd inCalabrix finibus id codidcre Ocbalq.i. Laccdj 
monij,duce PhaISto,hiftoria kgif apud Strabo.flC 
Iufti.Eft aut paulo dui ior harc periphrafis, quia dc 
loginquo petita. Coriiiu uerofcneCilica dicit ab 
antro Coritio,quod in motc ciulde nois alij in Pam 
philia,alij in Cilicia ponut, iuxta hoc Mcla optimu 
Crocii nafci tradit. Vidct luc Poeta alludcrc, ad hi-
ftoriS bclli Pyratici a Pomp.Magno c6fc<fti,qui re 
migibus Pyrataru in Italiaagros dcdit,ut fcribitA--
pianus inli.Mythridatico, 8C Plut.inuita Pompci. 
zo Regum arquabatopesanimis.) Lauscftuitae 
Pythagorxx, quae hortcfibus cotenta, abftincbat ab 
animatibus. Oftendit afit natura paucis contentam 
cfl>,opinionc ucro ne immefis quid?, ut ait Sencca: 
dC Pli.cumfaepe alibi^tum maxime lib. 19. capi.4. 
conqucritur. Acquabat igitur,inquit,diiutias rcgu, 
nonfacuItate,quac cxigux erant, fedanimo,qui pau 
cis cciucntus luxum Rcgium facilc contcmncbat. 
L 4 Hanc 
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Hanc quotp uiram mirifice laud-it Horatiusin EpS 
do,Beatus illc &'c. ubi intcr alia fic quocp, 
Qiiod (i pudica mulier inpartcmiuuet 
Domum atcp duUes hberos 
Sabina qualis,aut perufta folibus 
Pernicis uxor Appuli, 
Sacrum uecuftis extruat lignis focum 
Lafii fub aduentum uiri 
Claudensiprcxtiscratibus Iactumpecus, 
Diftcnta ficcet ubera 
Ht hornaduki uina promens dolio 
Dapes inemptasapparet, 
Non me iucrina iuueient conchilia 
Magisuc Rhombus aut Scari &c. 
Vbidapes inemptasfimili ratione hunc opinor 
locum imitatus dixit,fed & luuenalis Satyra z. 
Vme bidentis amans 6C cultiuillicus horti 
Vndcepulum poflfis cenrum dare Pytliagoracis. 
21 Verum hgc ipfccquide.) Seruiusait Gurgiliu 
Martialc quendam fignificari, quem de horus ftri 
pfilTe tantu intelligere poffumus. Milv quid» m,ur 
hoc ficutalia pl$raquc ingenue fatear, nihil de illo, 
ucl quis fuent,ucl quid fcripferit,comperru eft. Vc-
rum ColumcllS hoc Virgilij uelut decretu cxcquu* 
lum efTc, nemo ignorat. Stc cm hbru n.aufpicatur. 
Horrorum quotp te cultus Syluine docebo 
Arqj ca quae quond im fpacys exdufus tniquis 
Cum caneret l.r tas fegc tes,&: munera Bacdii 
Ettc magna PaIes,necnon cccleftia mella 
Virgilius nobis poft fe mcmoranda rcliquit. 
Tum ucro & dc hortis diltgentiffime dC elegan 
eiffimis carmimbus,ut de proia orattoc,qu-e pafTim 
jn Mcfibus cft^taccam/tripfit Palladius. Omnium 
ecre 
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tiero krgefeliciffime Plinius. 
21 [<ucage natu.)Naturas dicit.i. mores,n5 ut att 
Pli. mores hal.>ct,cuius uerba paulo aliius rcper5,qd 
ad totum hunc locumprxcipuefaciant.Namde in* 
fe^is loquens,lntcr omnia,inquit,princip3tus api^ 
bus& iurepraccipua admiratio. Solis ex cogenerc 
hominum cauff genitis^mellacontr; hut,fuccun cp 
dulcifTimum,arcy tubtiliffimu ac faluberrimu, buos 
coufingunt dC ccras. 111$ ad ufus uirac laborcm tole 
rarit,opera conficiunt. Remp.habrnr, confilia pri^ 
uarim ac duccsgreg tim,&quodmaximefitmi^ 
rum,morc$ h:ibcnr,ha<flenus Plinius. 
Eadem ipfe idem latius infra ca.io.ubi pulchcr-
rimam carum TMV tsoXiftioar ddcribit. SILUI &ali| 
quocn quos citauimus. 
25 Solc communes natos&c.) Hoc quod prxce-
pirin Republtcafua Plato,uxores 8C libcros chan> 
tatc Reip.dcberecffe comunes,alolis apibusobief 
uari potuiife putant, cum nihil nifi tomunc norint, 
utait Plin.nifiquod Regias imperatoribusfuturis 
in una partc aluei extruut amplaSjmagnificas, lepa 
ratas,ac tuberculo eminetes, ut idc ibi.ca.tl.lc> ibit. 
24. Et pingue tiliam.) Vno hoc loco,quod ictam, 
diffentit a Virgilio Columella,qui libro to. cap .4. 
ficfcribit. Atriliae folaccx omnibusfunt nocentes, 
taxirepudiantur. . , ... 
Sedenim& PliniusT. ,am non improbat,libro 
11 cap.i2.ubi Sorbetur,inquit,optimum 8C tnimme 
frondc infeftum c quercus tiliac arundinum folq s. 
25 Omnibus una quics.) Etfi iamdudum multa 
fatis dc apibus diifta uideri poterant, & locu paulo 
ante indicauimus, in quo hacc,uelur Reipu.adminv' 
ftratio dcfcribcretur, uifum tamen cft opcrsepreciu. 
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& hoc Ioco, proptcr adiincndil nimiu quacfituris Is 
borc, pauca qujda adfcribcrc.ItaqjPJinij ucrba futit 
hxc. Ratio opcris, Intcrdiu ftatioad portas more 
caftroru.Nodhi quics in matutinu,donec una cxci^ 
tct omcs gcmino aut triplici bombo, ut buccino ali 
quo.Tuncuniucrf$prouolanr,fidicsmitisfuturus 
cft,prxdiuinant cm ucntos,hy mbrc$<p,& tunc fc co 
tincnr tctflis, Ita^ tcpcrie cccli(hanc cm fntcr prx-
fcita habcr)cum agmcn ad opcra proccftit,aIijc flo^ 
rcsaggcrut pcdibus,aliac aqua creguttascylanugi* 
tie totius corporis. Quaru adulcfccntiorcs ad opcra 
cxeunt,& fupradiifla conuchunt/cniorcs intus ope 
rantur.Et qux in hunc modum fequuntur alia,qui" 
bus locus hic PoctaradamufTim rcfpondct omibus. 
Scd&Varro omnes,inquit,ut in cxcrcitu uiuut, 
at(g alternis dormiunt, & opus faciunt paritcr, 8C 
ut colonias mittunt.Hitjj duccs conficiunt qujdam, 
Ut imitatione tubar ad uoccm Sfc. 
16 Vt Cymbac inftabilcs.) Plin,ibidcm ubi fupra 
cap JO. GeruJf, inquit,fecundos flatus captant,fi coo 
riatur proceIl3,apprchcnfis pondtifculo Iapillis feli 
branr,qmdam in humeros eum imponi tradunt» 
27 IJJtt adco placuitTe") Plin.ibid.cap.i6. Fcrtus 
quo nam modo progcncrcnt, inquit, magna intcr 
eruditos 3C fubtilis quacftiofuit.Apum cnim coitus 
uifus cft nung,plures cxiftimaucrc oportere confici 
floribus compofitis apte atqj utiliter. Aliqui coitu 
unius,qui rcx appellatur in quoq$ examine,huc clTe 
folu marcprfcipua magnitudine ne fathifcat. Idco 
fcctii fine eo non acdi, apestp rcliquas tan<| marc foc 
fninascomitari,non tang duce, hatienus illc . Eflo 
ribus nafci Poctar opimo cft: lcdcodc capitc pau> 
1° poftjfuam opinionc tntcrponcns Plin.Qijod wr 
twtl 
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fum eft,inquit,gallinarum modo incul 5t, id quoa 
cxdufum cft, primu ucrmiculus uidetur candidus, 
jaccns tranfucrfus,adhjrensi^,ita ut pafccre ui^eat. 
Rex ftatim melleicoloris,ut ck(fto flore ex cmi co 
pia fa<ftus,ncm ucrmiculus, fcd ftatim pcnigcr 6Cc. 
Arifto.de nat.animaliu. lib.5,cap.ii.interpretc 
Theodoro,fic air,Dc gcnerationc apurn uaria fcn> 
tcntia cft. Alii cnim cas parerc 8C coire ncgacr, icd 
dcportarefcrtnram cxiftimanr,necundc portcnt, 
conftat inter omncs.Sed alycx florc Callyntri,alii 
ex florc arundinis, alij cx florc olcae aiunt: argume 
tumip offerunr,quod cum oliuaru prouentus fit lar 
gior tuncplura cxaminaprodcant. Sunt qui fuco^ 
ru quidc fcrturam comportari ab aljquo cx his,quf 
modo dixi,arbitrcntur.Sed apugencri ortu prxfta 
ri iducibus 8Cc. Videcundcm cap.mox fequenti. 
Varro ficfcribit. Primum apcs nafcuntur partim 
cx apibus,partim cx bubulo ccrporeputrcfaao. 
Plmiusquocp libvocode capttcio. repararieas 
pofTc fcribit iuuencorum corporcexanimato.Sicut 
cquorum uefpas atqj crabroncs,ficjifinorum fcara, 
bcos,mutante natura ex alijs quacdam m aha. 
Sed dehocpoftnius. 
28 Ncm «nim plus.) Hoc fpacium 8C Plsnius iHis 
tribuit loco jam citato. Ariftotclcs autem,ubi fupra 
ait,Vita apii anni fcx,nonnuIIac ctiam icptc polTunt 
compkrc. Similitcr & alij. Examen tamc indccc 
annos durare pot. Columclla,PIinius 8C Arifto. 
19 Practerea Rcgc non fic. )Quoniam multa iam 
anteduflafunt dc apum rcgibus, hoc tantumdc lro 
nore 8C obfcruantia, quibus hoc gcnus Rcgc fuum 
profcquitur,adiicitndu, in quo tamctfi omncs una 
quafi uocc dc huiufccmodi rcbus kribctcs cofcmmt, 
libcn-
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Jibentius tamen ucrbis utemur Plinrj, ut cum plurl* 
inum authoritatis, tutn npn minus clegantif liabeti 
tibus.Ea funt lib.ii.cap.iy.huiufmodi. llludcon> v 
ftat imperatorcm aculco nonuti. Mira plebei circa 
cum obcdient ia,cu m procedit una eft. Tomrn exa-
xncn circa eum conglobatur,cingit, protcgit, ccrni 
non patjtur. Reliquo temporc cum populus in la-
borc cft, ipfeopera intus circuit fimilis exhortanti, 
(elum iminunis.Circa eumfatellites quidam, Ii<flo' 
tcsqj aflidua cuftodicntes authoritate, procedit fo^ 
tasnonnifi migraturoexamine. Idmultointelligi 
tur anie aliquot diebus murmurc intus ftrepentc 
apparatus inditio diem tempeftiuum eligentium*. 
$i quis alam c i detruncet,non fugiet examen. Curn 
proccffere, fe quaeqj proximamilljcupit efTe, & in 
pfficioconfpicigaudet, feflumhumeris fubleuant, 
ualidius fatigatum ex toto portar.t, fi qua Iaffatus 
dcfecit,aut forte aberrauir,odore profcquuntur. 
Vbicunqj illecofedit, ibi cunftarum caftra funt Lcc. 
Eadem fermecarteri ornnes. 
30 1 errasip tratftusip.) Spon te practereo, qu^ plu 
rima dici hicpoflunt, de anjmortl irnmortalitate ac 
©rigjne>rcrum^ tranfmutatione, cu ea &alibi rra^ 
ctari dibeanr, Si. locus fit idcm plcniore defcriptio' 
ne in 6.Aeneid. Ii. explicatus,&: apud Macrobium 
in Somnio,quc nos in adnotationibus, etiam EcIo> 
gac quurtjc/ed cuifim attigimus,ibi, Ab loue prin> 
cjpiuin,Mulee louts orntiia plcna. 
51 Siuero, quonia cafus.) Signa morboruapuni 
hicprofequiturjnde ponit & remedia. Plin.lib.n. 
capitc 13. fic fcribir, Quin S>C morbos fuapte natura 
fentiunt.Index eoruni trifticia torpens,& cum antc 
(Qrts in tcgorem SoJis promotis aliae cibos mini^ 
ftrantg, 
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ftrant,cum dcfuntftis progerut,funerantium% md-
te comitantur excquias. Rege a pefte confumptO* 
mcrrct plebs ignauo dolore, honcibos conuehunt-, 
non procedunt.Trifti tantum murmure glomcran 
tur circa corpus eius,fubtralut itaq? dcdutfla multi> 
tudine,alias fpe<ftantcs,cxanimcm lu<fttim non mi-
nuunt. Tunc quoqj ni fubaeniatur, fame moriutur. 
Hiljritate igitur 8C nitorc fanitas acftimatur. 
31 Hic iam Galbancos.) Remedia apum docet, 
qua: pla:racpponunt,&a!iifcriptorcs.Plin.Iibr.n. 
cap.2.0. Varrohb.5-cap.16. Hocloco prxcipue lc> 
gcndus Colum.qui lib.io.cap. i^.plurimaapu mor 
bis laborantium ponit remcdia. Verba cius pauca 
lubfcribam.Ita enim libro lo.cap. ij.fcribit. 
Necnonille ctiam morbus maximecft confpi-
tuus,qui horridas contraftasty carpit, cum frcquen 
terahx mortuarum corpora domiciltjs fuis cffcruti 
aliaf intra te<fta y ut publico luiftu mccfto filcntio 
torpent. Id cum accidir, arundineis infudi cabmis 
offeruntur cibi,maxime decodti mdJis,et cumgalla 
uclarida rofa dctriti* 
Galbanum etiam ut eius odore medicentur m-
cendi conuenit, pafibcp & defruto uetcri fefias fufti 
here.Haftenus Columclla, Itacc autcm omnia Pof 
ta dicit,ac deinde fubdit. • 
35 Eft ctiam flos in pratis.) De hoc ita Columi, 
eodem Ioco, Optimc tamen facit amclli radix cuius 
cft frutex luteus, purpurcus flosi ea cum uetcrc ui-* 
no Aminazo decofta cxprimitur, 6C ita liquatuS 
eius fuccus datur. Et notandum, quodhanc per di-
grcfTum quendam latius defcribit,ut fupra libro il* 
malu m perficam, 8t alia quacpiam alibi. 
De Ccntaurca ucro, quam herbam hic graued' 
lcrt» 
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lentem Pocta dicit,uideto Plinium I1b.15.c3p. 6.Et 
Diofcovidcnljbr.$.capi.7.Theophraftumlibro9. 
Itcm, ninum dcfrutu qualc fit quocp modofiar. 
Columclta hb. 15. cap.ig.&rii.&Plin.lib.i^ca.p. 
&c.&Pallddium Iib.15cap.1S. 
54. Scd fi quem proles.) Docuit qucmadmodum 
a nocumentisanimaliumc$terarumcp rcrum cufto 
diendac. Dcindequomodoa morbis Icuandaefint 
apes.Nuncquibusrationibus,fiucI cafu,uel morbo 
pericrint,rcparari poiTin^oftendrtfQuae ratio,& fi 
non eft fabuIofa,nam ab alqs quotp traditur,^«p«<f-» 
IKUHV, tamenquandam habct in fequentem fabuIo> 
fam narrationcm.De hac igitur opinione Plinij SC 
Columcllx fcntentia5,quoniam ncc AriftoteIes,ncc 
alij quicquam huius mcminere,adfcribemus. Plinq 
cx Iib.u.cap.zo.uerba funt hacc. Suntqui mortuas 
fi intra tc&iim hyeme fcruentur, deinde fole ucr no 
torreantur,ac ficulncocincrc toto dicfoueantur, pu 
tentrcuiuifccrc.In totu uero amitTas, rcparari uen-
tribus bubulis recentibus cum fimo obrutis. Virgi> 
liusiuuecorumcorporcexanimato. Sicutequorum 
uefpas atcp crabroncs,ficut afinorum fcarabcos mu' 
tantc natura cx alijs quaedam in alia dCc. 
Colu. Itb.io.cap,i4.Ioquensde tcmpore, qitod 
cft inter Solftitium & ortum caniculse,fic fcnblt,Cs 
terum hoc eodem tcmporc progenerariapes poife 
iuucnco perempto Democritus & Mago, ncc mi> 
nus Virgilius prodidcrut.Mago quidem uentribus 
ctiam bubulis, idem fieri affirmat, quam rationem 
diligetius profequi fupcruacuum puto, confenticns 
Cclib, qui prudctiftime ait, no tanto interitu pecuS 
jftud amitti,ut fic requirendum fit.Haftcnus Colu. 
Quoduzro Arcadq magiftri dicit Poeta,de Ari 
<1x0 
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flaco intclligendu e1 i 
^trBrh=71BUAN=,U,OU,d.,Jaft=mm. 
dtm 
55 Paftor Avftacus) ufmadfincmlibri. 
narrationc, ut^mTotum locumfcrl 
De Ariftaeofcil-laudcs GaII.(cu 
bit Seruius mutamm efte,cum^ ^ Eglogis fexta 5C 
ius mcntionem fupr cum,' iufl-u Augufticu 
ultima fecimus, conn > ^ ob hoc occifus 
Gallus coniuratioms com^""s' ^ ^ fabuU 
c(Tet,in hanc fabulamcom ^ Quid.primo 
Ariftgi,ut paulo antc dix ,> Q djcunmr hac fa^-
Faftorum. i§ paf[im habcntur, 
bula, in Latnus & Grxcis tiuarto.Orphciad 
prxcipuc Homeri Odyflc$l bro qu ^ cjuf 
inferos dcfccnfum.rccupcra fl g^.Videto apud 
dem rurfus amitfionc,ipi-,;ufdemli'Undecimo. 
Oui.lib.Meta. io .Mortemuufdcm ^ 
Pra:tcreanihil uifum c ^ ^  ^uzm ageba^ 
la quoniam ncc magnopc bui0fa jnfumen 
nu,s pert,nerct,nec iam 
da opera uideretur,ct ctfen 4 commcnta 
commcntatijs fatis nota,q» ^ 
rium aliqucm defyderarc potuiffent. 
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